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A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Por renuncia del señor don Enrique 
Pacot se ha hecho cargo de la agencia 
de este periódico en Banagiiises el se-
ñor don Bonifacio Hernández, cuyo 
desempeño comienza en esta fecha. 
Habana Io. de Octubre de 1907. 
E l Administrador, 
Juaii G. PumaHcga. 
\ i \ m m i m e l c a b l e 
SERVICIO P A R T I C U L A R 
D I A R I O D B h>J\ M A R J I N A . 
E S £ 3 I 3 j 9 L 
j Madrid, Octubre 5. 
UN C E N T E N A R I O 
E n Toledo se ha verificado con 
gran solemnidad la celebración del 
centenario del inmortal escritor don 
Francisco de- Rojas. 
D E PROPAGANDA 
Para Galicia ha salido don Nicolás 
Salmerón acompañado de varios dipu-
tados solidarios, con objeto de ha-
cer por aquella provincia una excur-
sión política. 
UNA A S A M B L E A 
E n Santander se ha verificado la 
primera sesión de la Asamblea de las 
Cámaras de Comercio del Norte y No-
roeste de Enpaña. 





4 por ciento 81-80 
bervicio do l a P r e n s a Asoc iada 
D e ! a t a r d e 
ÍXSTAXCIA D E L A COLONIA 
CL'BAXA A ROOT 
Méjico, Octubre 5. — Unos cua-
renta cubanos, delegados de la co-
lonia cubana en ésta, se acercaron 
ayer al Secretario Root y le presen-
taron una instancia en que le piden 
que declare cuál es el verdadero es-
tado de Cuba, y le suplican que di-
sipe las dudas que asaltará á todas 
las naciones hipano-americanas, si 
los Estados Unidos adoptasen una 
política respecto á Cuba y otra res-
pecto á las naciones más fuertes. 
E n la citada instancia se pregunta 
qué gran crimen ha cometido Cuba 
en dos breves meses que justifique el 
que los Estados Unidos borren su pa-
sado de trabajo, corrección, honradez 
y gloriosos actos. 
Esta pregunta debe ser contestada 
por Mr. Root, el buen amigo de los 
cubanos. 
Si Cuba ha de perder su indepen-
dencia por cualquier motivo, las na-
ciones latino-americanas se unirían 
para condenar el acto realizado por 
los Estados Unidos, como injusto é 
inicuo. Termina la instancia indican-
do que el presidente Díaz será con-
sultado respecto á la mejor política 
qne se ha de adoptar para Cuba. 
E l Secretario Root nada ha con-
testado á la referida instancia. 
EXCURSION A L LAGO -
XOOCIIIMILCO 
E l más pintoresco acto de los fes-
tejos á Root. fué la visita que giró 
hoy al histórico lago de Xoochimilco, 
con sus famosas islas flotantes, en al-
• M U E B L E S 
p a r a m m k 
Acabamos de recibir una gran remesa: 
ESCRITORIOS D E CORTINA, 
ESCRITORIOS PLANOS, 
TIESAS D E OI-IOINAS, 
^ E S A S P A R A M A Q U I N A D E E S -
C R I B I R . 
ARCHIVOS Y E S T A N T E S S E C C I O - ' 
N A L E S , 
^ " G L O B E W E R N I C K E " . 
S lLLAS G I R A T O R I A S . 
CHAMPION & P A S C U A L 
Obispo 101. 
Oct. i 
gunas de las cuales los aztecas esta-
blecieron las bases de la ciudad de 
Méjico. 
Mr. Root y su comitiva fueron lle-
vados á través 4e los diversos grupos 
de dichas islas, en canoas profusa-
mente adornadas de flores y mane-
jadas por indios con los trajes de los 
antiguos naturales del país. 
A esa excursión siguió un gran 
banquete que fué amenizado por an-
tiguos bailes mejicanos, ejecutados 
por indias. 
L A S GANANCÍÁS DHL 
F E R R O C A R R I L C E N T R A L 
New York, Octubre 5.—En la me-
moria de la compañía ferrocarrilera 
"Central de Cuba" para el año que 
terminó el 30 del pasado mes de Ju-
nio, aparece que las entradas brutas 
ascendieron á $1.953,309, las netas á 
$658,364 y las ganancias á $332,424, 
resultando un sobrante de $698,0X1. 
Se invirtieron en mejoras en la lí-
nea, durante el año, $153,738. 
E l presidente Van Home puso en 
conocimiento de los accionistas que 
se ha ganado una cantidad equiva-
lente al doble de los intereses que 
han de devengar los bonos de la com-
pañía en dos años. 
CONFIRMACION D E L A M U E R T E 
D E LA M A D R E D E L MIRADO 
Toldo, Octubre 5.—Se ha confirma-
do la muerte de la madre del Mika-
do, y aunque la Corte no llevará ofi-
cialmente el luto por ella, es proba-
ble que lo haga la nación por su pro-
pia iniciativa. 
D e l a j i o c h é 
B A S E B A L L 
Nueva York, Octubre 5.—Resulta-
dos de los partidos que se jugaron 
hoy: 
Liga Nacional 
St. Louis 4, Chicago 3. 
Cincinnatti 0, Pittsburg 1. 
E n el segundo Partido, 4 y 1 res-
pectivamente. 
Boston 6, Brooklyn b. 
E n el segundón partido, 11 y 0 
respectivamente. 
Filadelíia 7, New York 3. 
E n el segundo partido 3 y 2 res-
pectivamente. 
Liga Americana 
New York 3, Boston 3. 
Washington 2, Filadelfia 4. 
E n el segundo partido, 0 y 4 res-
pectivamente. • 
Chicagp 4, Cleveland 5. 
St. Louis 2, Detroit 10. 
MUl iUlAS ÜüMiSKCIALEB 
New York, Octubre 5. 
Bonos de Cube., 5 por ciento (a*-
interés), 100.3|4. ' 
Bonos Je los Estados Unidos, á 
105.1|2 por ciento ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento papel comercial, á 7 por 
ciento anual. 
Cambies sobre Londres, 60 d,¿r 
banqueros, á $4.82.35. 
Cambios sobre Londr^i 4 U fista, 
banqueros, á $4.85.85. 
/Oambioa sobre Paría. 60 d.jr., baD* 
queros, á 5 francos 16.7|8 céntimos. 
Idem sobre Uyiriburgo, 60 d.|f. ban-
queros, á 94.15|16. 
Centrífuga, pol. 96, en plaza, 3.95 
cts. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, 2.9|16 á 2.19|32 cts. 
Mascabado, pol. 89, en plaza, á 3.45 
Azúcar de mici, pol. 6\), ta plaza, 
3.10 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.40. 
Harina, patente, Minnesota, $5.75. 
Londres, Octubre 5. 
Azúcares rentrífugas, pol. 96, á l i s . 
Od. 
Azúcar mascabado, pol. 86, 9s. 
10.1|2d. 
Azúcar de remolacha (de la últi-
ma cosecha), 9s. 9d. 
Consolidados, ex-interés, 83.1|16. 
Descuento Banco de Inglaterra, 4^» 
por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupon. 
91.1|4. 
París, Octubre 5. 
Renta ñancesa, ex-imeres, 94 fran-
cos 22 céntimos. 
Comorslo Banquero 
Londres ;{ div 20.1|8 21.1(1 
" 60 div 19.7|8 20.3(3 
París, 3d(v 6.5(8 7.1(8 
Eambursro» 3 (l(v 4.;5|4 4. 
Estados Unido-í .MfV 10.:J¡S 10.7iS 
España, u. plaza y 
cantidad 8 djv 5.1(8 4.1(8 
Otó. papel c ».ri.«r.3iai. í) \ 12 .> § inu it. 
.l/o i", t u ••n.i' i uer u. — id i» cu. n i > f 
como sio'ue: 
Greenbaeks 10.1 [4 10.3(8 
Plata americana 
ata española 91.1(2 94.5|8 
Acciones y Valores.—El mercado 
abrió y cerró pesado en general. 
Cotizamos: 
Bonos de Unidos, 111 á 113. 
Acciones de Unidos, 92 á 92.1|2. 
Bonos del Gas, 111.1|4 á Í Í21 |2 . 
Acciones del Gas, 101 á 104. 
Havana Eléctrico Preferidas, 82.1|4 
82.5|8. 
Havana Eléctrico Comunes, 29.114 
á 29.7|8. 
Bonos del Havana Central, 71 á 76. 
Acciones del Havana Central, 11 
á 12.1|2. 
Se ha efectuado hoy en la Bolsa, 
durante las cotizaciones, la siguiente 
venta: 
$5,000 B. B. E.„ 3.114. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CAS&S D E CAMBIO 
Habana. Octubre 5 de 1907. 
A laa fi de la turó*. 
94% á 94% V. 
101 a 103 
Plata española 




tra oro español 
Oro americano con-
tra plata española... 
Centenes.. 
Id. en cantidades... 
Luises 
id. en cantidades... 
El peso americano 
En plata nspañola.. 
3% á 4 V. 
n o á n o % p. 
íi 15% P. 
á 6.55 en plata, 
á 5.57 en placa, 
á 4.44 en plata, 
á 4.45 en plata. 
á 1.15% V. 
Aofüi^'lO D i JU& ir L A Z A 
Octubre 5. 
Azúcares.—Tanto los mercados ex-
tranpjeros como el local cierran en el 
mismo estado de calma que ha regi-
do durante toda la semana. 
Cambios.—Cierra el mercado con 
demanda moderada y sin variación 
en las cotizaciones. 
G a n a d o bene f i c iado 
y p r e c i o s de l a c a r n e 
Octubre 5. 
Hoy no llegó ninguna nueva parti-
da de ganada á los corrales de Lu-
yanó. 
De la« existencias anteriores se 
vendieron 400 •reses de 4% á 5 cen-
tavos libra. 
Por los vapores de la casa de los 
señores Sobrinos de Herrera, se es-
peran mañana 200 reses de Nuevitas. 
E n el Rastro se beneficiaron hoy 
251 cabezas de ganado vacuno, 230, 
de cerda y 59 lanar que se detallaron 
de 18 á 24, de 35 á 38 y de 38 á 40 
centavos el kilo respectivamente. 
G a n a d o i n r o o r t a d o . 
E l vapor alemán "Andes", importó 
de Puerto Cabello 939 reses, consig-
nadas á los señores Betancourt y 
Neyra. 
R e v i s t a S e m a n a l 
Habana, Octubre 4. 
Azúcares.—El mercado ha seguido 
en completa calma durante la semana 
que reseñamos, debido al continuo re-
traimiento de los refinadores norte-
americanos y de los tenedores de la« 
pocas existencias que quedan sin ven-
der en la Isla. 
Con arreglo al precio pagado, en las 
ventas efectuadas la semana pasada, 
cotizamos de 4.7|8 á 4.29|32 reales 
arroba, por centrífugas pol. 95|96, y 
nominal mente, de 2.15|16 reales á 
3.1|16 rs. arroba por azúcar de miel 
pol. 99¡90. 
Precios promedios de los azúcares 
centrífugas, de polarización base 96°, 
de almacén, según ventas efectuadas 
en las distintas plazas de la Isla: 
Agosto 1907 4,9312 rs. arroba. 
Id. 1906 4,8403 rs. arroba. 
Sepbre. 1907 4.8883 rs. arroba. 
Id. 1906 5.0000 rs. arroba. 
E l movimiento de azúcares en los 
almacenes de este puerto, desde pri-





Existencia en 1' 
de Enero 
Recibido hasta 3 
de Ociubre 1.507,270 1.279,551 1.274,555 
Total 1.507,274 1.307,225 1.283~U0 
Salidos haeta 26 
de Septiembre 1.082,232 1.012,494 794.6?2 
294,731 4SS,75S 
Existencias en 
3 de Octubre 405,274 
Las lluvias en la pasada semana 
han sido más frecuentes y mejor ro-
parüd&i aue durante la anterior v 
aunque no se puede decir que han si-
do copiosas, fueron sin embargo su-
ficientes para promover el crecimiento 
de la caña, ^exceptuando ciertas co-
marcas de la provincia de Santa Cla-
ra en las que cayeron solamente dos 
chubascos en la última semana y la 
región Sur de las de Camagüey y 
Santiago de Cuba en doñdé continúa 
haciendo mucha falta el agua. 
El estado de los campos que ha me-
jorado regulsirmente en las localida-
des en que ha llovido recientemente, 
deja todavía bastante que desear, es-
peeialmente en la provineia de San-
ta Clara, en la que la caña está tan 
atrasada en su desarrollo, que se 
anuncia ya que habrá en la cosecha 
de la misma una merma que no bajara 
de 40 por ciento si no llueve abundan-
temente en este mes y el siguiente de 
Noviembre. 
Se : han podido efectuar . algunas 
nuevas siembras y se sigue preparan-
do el terreno para las de invierno en 
todas las comarcas en que el suelo es-
tá en buenas condiciones para ello. 
E l trabajo de limpieza y repara-
ciones á la maquinaria ha empezado 
ya en unos pocos ingenios, pero es-
tas operaciones serán^ bastante defec-
tuosas este año, á consecuencia de la 
escasez de recursos con que cuenta 
la mayor parte de los hacendados. 
que aunque escasea, se solicita poco 
y se cotiza de $29 á $30 quintal, por 
haber bajado nuevamente sus precios 
en los mercados consumidores. L a 
blanca que se pide menos, se cotiza 
nominalmente. 
Miel de Abejas.-Moderada existen-
cia y buena demanda de 44 á 46 cts. 
galón, con envase, para la exportación. 
Miel de Purga.—Terminada ya la 
zafra, los precios de este producto 
rigen nominales, no pudiendo servir 
de base para la cotización, los que se 
pagan por las pequeñas partidas, ge-
neralmente de segunda mano, que 
se realizan para destilar. 
Tabaco en Rama.—Se ha acentuado 
la calma con mayor fuerza en esta 
plaza; pero se espera que se anime 
pronto con la llegada de los compra-
dores norte-americanos y el aumento 
de las existencias que induzca quizás 
á los almacenistas á hacer alguna con-
cesión en los precios de ciertas cla-
ses, á fin de evitar la excesiva aglo-
meración dé las mismas. 
Las únicas clases en que se sigue 
operando con alguna extensión hasta 
el presente, son las bajas y ligeras de 
"Vuelta Arriba, propias para la expor-
tación y las fábricas de cigarros. 
E l mercado aunque quieto todavía, 
cierra hoy muy sostenido. 
MARCADO F I N A N C I E R O 
Y D E V A L O R E S 
Cambios.—Con excepción de los 
precios de las letras sobre España que 
I han seguido fluctuando alternativa-
! mente al alza y á la baja, con arreglo 
la las variaciones de las libras en Ma-
j drid y Barcelona, las demás divisas 
j han variado poco ó nada y debido á 
¡la escasez de papel, rigen con mucha 
firmeza á pesar de la poca demanda 
motivada por la paralización que las 
huelgas han causado en todos ios ne-
gocios. 
E l mercado cierra hoy en las mis-
mas condiciones de quietud y firme-
za. 
Acciones y Valores.—Después de 
una nueva baja en las cotizaciones de 
todos los principales valores debido á 
una demanda más activa, ©1 mercado 
se afirmó nuevamente y cierra hoy 
bastante sotenido, á pesar de haber 
aflojado la demanda á última hora. 
E L " A U G U S T A " 
Procedente de Liverpool entró ea 
puerto ayer el vapor sueco ''Augusta** 
en Lastre. 
E L " Y A R A " 
E n la tarde de ayer entró en puer-
to procedente de la mar, el guarda 
costa cubano " Y a r a " . 
Oct abre. 
Torcido y Cigarros.—El movimien-
to en las fábricas de-tabacos sigue al-
go'restringido por los altos precios de 
la rama y la huelga de los cajoneros, 
lo que es tanto más sensible, cuanto 
que no han acabado aun de dar cum-
plimonto á las órdenes pendientes. 
Respecto á cigarros, sig crecida 
su producción, por ser cada día mayor 
la demanda que prevalece por dicho 
artículo. 
Aguardiente — E l consumo local 
sigue limitado por la ley de impuestos, 
pero continúa exportándose regulares 
cantidades para varios mercados ex-
tranjeros. 
Los precios rigen muy sostenidos 
á las siguientes cotizaciones: E l 
de " E l Infierno" y otras marcas acre-
ditadas, á 5 cts. litro y el de 79°, y á 
4 cts id. el de 60° sin envase. 
E l de 22°, "Cartier", en pipas de 
castaño para embarque, de $19 á $20 
pipa. 
E l de la marca "Vizcaya", de 30° 
á 5.1|2 cts. litro y el de 22° á 4.1|2 
cts. litro, incluso el envase. 
Plata española.—Ha fluctuado esta 
semana entre 94.114 y 94.7|8 y cierra 
de 94.112 á ,94.7|8. por ciento. 
Metálico.—El movimiento habido 





7—Excelsior, N. Orleajis. 
7—Monterey, Is'. York. 
7—Morro Castle, Veracruz y es-* 
calas. 
7—Allemannla. Veracruz y esca-* 
las. 
9—Saratoga, N. York. • 
9—Gotthard, Galveston. 
9—E. O. Saltmarsh, Liverpool, 
12—Skipton Cattle. Amberes. 
14—Mérida, N. York. 
14—México, Veracruz y Progresa 
x4—La Champagne. Veracruz. 
14—Sabor. Amberes y escalas. 
14—Catalina, Barcelona y esca-* 
las. 
16—Havana, N. York. 
16—K. Cecllíe, Veracruz y esca-
las. 
16—Antonio López, Cádiz y es-" 
las. 
16—Progreso. Galveston. 
16— Mars. Amberes. 
17— Nordamerik. Hamburgo. 
18— Martín Saenz, Barcelona y, 
escalas. 
19— Reina M. Cristina, Veracruz* 
22— Altenburg. Hamburgo y es-
calas. 
23— Castaño. Lverpool y escalas, 
28—Miguel Gallart, Barcelona. 
30—Sabor, Veracruz y escalas. 
Importado anterior-
mente « 1.774,020 | 24,400 
En la semana 5.500 
Total hasta el 4 
de Octnbre 1.774,620 29,900 
Id. en i&aal fecha 
de 1908 803,751 813,219 
E X P O R T A C I O N 
ORO. PLATA 
Exportado anterior-
mente | S.63?,4Í6 $ 111,000 
En la semana 718,000 
Tota! hasta el 4 de 
Octubre 4.350,436 111,000 
Id. en igual fechi 
de 1903 3.115.009 6S2,450 
N o t a s a z u c a r e r a s 
Los mayores productores 
E l país que produce más azú&ar en 
el mundo, es la India Oriental; 
2.500,000 toneladas, y cosa admira-
ble, esa enorme producción no se 
cuenta en los mercados, toda se con-
sume en el país que la produce. Des-
pués, vienen por su orden: 
Toneladas. 
Alcohol.—La demanda por el de la 
clase "natural" se mantiene regular 
así como por • el "desnaturalizado", 
que se emplea como combustible. 
Cotizamos; Clase Natural. "Vizca-
y a " de 43° Cartier, á 8.1|2 cts. litro, 
incluso el envase; " E l Infierno" y 
"Cárdenas" de 97° á 8 centavos litro 
y las otras marcas de menos crédito, 
de 94°. incluyendo el "Otto." desnatu-























Monterey. Veracruz y escalas 
Excelsior. N. Orleans. 
Casilda, B. Aires y escalas. 
Morro Castle, New York. 
Allemannla. Vigo y escalas. 
Saratoga. N. York. 
Mérida. Progreso y Veracrua 
—México. N. York. 
- La Champagne St. Nazaire. 
—Sabor, Veracruz y escalas. 
— K . Cecilie, Santander y esca-* 
las. 
—Antonio López, Veracruz. 
—Prlogreso. Galveston, 
—Havana, N. York. 
Reina M. Cristina, Coruña. 
Sabor, Canarias y escalas. 
VAFO&BS C O S / i i l i C S 
3ALVSAIJ 
Cósico Herrera, do la Hnltu¿ -̂adr-c lo4 
lunes, ála£ 5 de ia tarde, para íagua y Cax-
barién. ; 
Alava II, de la Habana todos ios martes, 
a las 5 de la tardo, para S.-ígim y Caibarién, 
regresando los sábados por la mañana — Sf 
iioauacha á bordo. — Viuda da Zuiueta, 
P u e r t o ds l a H a b a n a 
BUQUES DE^J'RAV^aiA 
ENTE Ai) AS ' 
Día 5: 
De P. Cabello en 5 días vapor alemán 
Andes capitán Manz, toneladas 1869i 
con ganado á H. y Rasch. 
De Jackaonwille en 3 días vapor noruegoi 
Aurora, capitán Christphersen con' 
abono á C. Reyna. 
SALIDAS 
Día 5: 
Para Tampico vapor cubano Santiago. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
Cera.—La amarilla, clase de embar-
E L " K I L P A C T R I C K " 
E l transporte ameri-cano "Kilpa-
trick", fondeó en puerto ayer proce-
dente de Newport New, con carga y 
soldados del ejército de pacificación. 
E L " A N D E S " 
Con cargamento de ganado fondeó 
en bahía ayer el vapor alemán "An-
des", procedente de Puerto Cabello. 
E L " A U R O R A " 
E l vapor noruego de este nombre 
entró en puerto ayer procedente de 
Jacksonwille con cargamento de abo-
BUQUES CON ÜEíixSTRO A B I E R T O 
Para Veracruz y escalas, vapor americano! 
México por Zaldo y comp. 
Para Delatare, B. W., vapor noruegoi 
Leander por L. V. Place. , 
Para Ney Orleans vapor americano ExceiJ 
sior por A. E . Woodell. 
Para New York vapor americano Morrj 
Castle por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor ame.-icand 
Monterey por Zaldo y comp. 
BUQUES D E S f ¿LCHADOS 
Día 4: 
Para Veracruz, vapor francés La Cham-
pagne por E . Gaye. 
1 caja efectos y carga de tránsito. 
Para Galveston vapor noruego PrOgresol 
por Comercial Union N. and Co. 
En lastre. 
Para Colón, P. Rico, Canarias. Cádiz y; 
Barcelona vapor español Montevlded 
por M. Otaduy. 
3 cajas dulces 
11 pacas esponjas 
27 bultos efectos 
202 kilos y 
2410 libras picadura 
305000 tabacos 
743,726 cajetilals cigarros. 
m w 
3 . S U P E R I O R E S J a 
DIARIO D E L A MARINA 
~ M 
\ñÓT. áe la mañana.—Octubre fi de 1007. 
Día 5: 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor « f erlc^ 
no Mascotte por G. Lawlon ( . üi j 
comp. 
351 tercios y 
42 pacas tabaco 
90 bultos provisiones y otros. 
Para New York vapor americano Hava-
na por Zaldo y comp. 
23 peas 
11 7 barriles y 
813 tercios tabaco 
4173,017 tabacos 
100 cajas cigarros 
38 huacales frutas 
990 id. pifias. 
2 cajas dulces. 
500 líos cueros 
2 cajas dulces 
1 28 sacos astas 
104 Id. cera. 
93 'bultos efectos. 
3362 sacos azúcar. 
58 ruedas cigarros 
• 45,495 cajetillas cigarros 1 
2,2 40 libras picadura 
35 tortugas 
Para Tamplco vapor cubano Santiago por 
Zaldo y Comp. 
Con carga de tránsito. 
BUQUES D E C A B O T A J E 
E N T K A D A S 
Día 5: 
De Arroyos, vapor Antolín del Collado, 
capitán Planell, con 1400|3 tabaco. 
De Cabanas, goleta Mría del Carmen, pa-
trón Bosch, con efetos. 
De Santa Cruz, goleta Inesita, patrón 
Abello 10 cajas huevos y 7 cajas 
aves. 
De Nuevitas goleta San Fernando, pa-
trón Castell con 150 palos cedros. 
De Matanzas, goleta Almansa, patrón Ca-
brás con efectos. 
De Cárdenas, goleta Rosita, patrón Ale-
many, con 40 pipas aguardiente. 
De Cárdenas, goleta María del Carmen, 
patrón Fleixas con 60 pipas aguar-
diente. , 
De Caibarlén, vapor Cosme Herrera, pa-
trón González con 1,00013 tabaco. 
DESPACHADOS 
Día 5: 
Para Dimas goleta Jcan Toraya patrón 
Fuxac con efectos. 
Para Mujata goleta Natividad, patrón 
Esteva, con efectos. 
Para Santa Cruz goleta Inesita, patrón 
Abello con efectos. 
Para Matanzas goleta 2 Hermanas, patrón 
Cabré, con efectos. 
Para Cárdenas, goleta Rosita, patrón Ale-
many, con efectos. 
Para Cabanas, goleta Joven Pilar, patrón 
Alemany con efectos. 
Para Sierra Morena, goleta María Tere-
sa patrón Pellicer con efectos. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
LLEGARON 
De Saint Nazaire, Santander y Coruña 
•n el vapor francés La Champagne. 
Sres. Ignacio Sardina y familia — Jo-
Bé Echevarría — Juan Arguelles — Es-
peranza Herrero y famlia — Armando 
Core — Ernesto Renand — Juan Soler 
— Rene Fix — Antonio Solar y 1 de 
familia — Luis Arozarena — Angel Ta-
maño y 1 de familia — Micaela Lamatto 
E. Brlgne — M. Galante — E. F.aldi 
— A. Lair y 1 de familia — Vives de 
Casar ova y familia — H. Minville — G. 
Rochilli — María Tallado — Ramón 
Echandi — Miguel Sagastune y familia 
— A. Buró — Juan Noguera — Rogelio 
Muñoz — Jisé Roces — Manuel Alonso 
— Bernardo García — Severino Rodrí 
guez — Isabel Vargas — José María Gu-
tiérrez — Dolores Salgado — Ramón Fer-
nández — Soleda Salazar — Consuelo é 
Isabel García — F. Serrano — Gregorio 
Otaola — José Bazanllla — Ignacio Na-
zalbal — Felipe Alvarez — Cirilo Maza 
— Rosa Díaz — José García Artidiello 
— F. Castillero — J. M. Gallo — Pedro 
Canto — Fernando Callado — Casimiro 
Fernández — L . Fernández —- NIcomedea 
Jesús Gómez — Robustiano García — 
Manuel Falgueras — Adela Martínez — 
Miguel Alspuro — Josefa Pérez — C. 
López — José Alvarez — Eladio Rodrí-
guez — Julián Garbea -— Miguel Pascual 
.— Enrique Iglesias — José Ramón Gon-
zález — Kermín Michan — Antonio Flo-
res — Valeriano Vargas — Pedro Vega 
— Juan Uribarrl — Dolores Bolaflo — 
Justo Urbieta — Evaristo Izeta — Arturo 
Goyana —- Eduardo Mlere — María Fer-
nández — José Torralla — Faustino Ro-
bles — Atanaslo Rivero — R. Suárez — 
Francisco UrbiSta — Francisco Ricardo 
— Emeterlo Arrece — Sebastián Isas! —• 
Francisco de la Guerra — Rita Meredls— 
José María Iznaga — Agustín Alaro — 
José Suárez y 1 de familia — Manuel 
Santos — Batolomé Sánchez — Joaquín 
Alonso — Mará Rodríguez — Juan Villa 
•— Manuel Lascono — Casimiro Varona 
— Claudio Pérez — Francisco González 
— Manuel Abascal — Fermín Yeregui — 
Fernando Niatal — Manuel Rodríguez 
- José Muñiz — Fugencio Estevez — 
Dominica Palomero — Pelegrín Estevez 
i— José Oruña — José García —• Juan 
Amonio Garca — José Noval — Domin-
go Martín — Manuel González — Manuel 
y José Alvarez — Florentino García — 
José Manuel Garca — E . Martínez — 
Victorio Palallo — eJsús Fernández — 
Felipe González — Vidal Pérez — Manuel 
Alvarez — Celestino García — Santiago 
García — Enrique Fernández — Marceli-
no Rodrguez — Benigno Rodríguez — 
José Suárez — Gil Echeverría — José 
Rade —Román García — Manuel Suárez 
y 1148 dé tercera. 
De Hamburgo y escalas en el vapor 
alemán K. Cecilio . 
Sres, C. Schurhbff — E . DIttmann — 
F. Langfohl — R. Sard — J. S. C- Abels-
pies y familia — E . Kgdd — C. L . 
Carpenter — M. Obregón — Esteban Ca-
ricedo y 1 de familia — Filomena García 
-— Petra Pascual — Lucía Portilla *— 
Juan A Fernández —Manuel Salas — 
Aid Suárez — María J . Pérez — Andrés 
Castro •— Marfa Montejo — Carmen 
Blanc y familia — Dolores Murlllo—Lau-
reano García — Mercedes C. de García 
— Carmen Pérez — Vistor Lamadrld — 
Mateo BIjün —María de la Vega — Al-
fonso G. Real — Luis López — Gloria 
Real y familia — María González — José 
Blanco — Manuela Rada — José Gutié-
rrez — S. Grcía — Aurora García — Pa-
blo FenreiVo — Salomé Sardina y 1 dê  
familia — Juan Rodríguez — Francisco 
García — Juana Villarejo y 540 de ter-
cera. 
De Barcelona y escalas en el vapor es-
pañol Montevideo. 
Sres. — Justina Villaoz y 2 de familia 
— Bienvenida Montero — Enrique Cima 
-—Julio Abril — Juan P. Solá — Agustín 
Escala — Sor Crosefon —Manuel Fer-
nández — E. G. Norton — M. O. Dlette 
— Miguel Rosillos — Chas A. Beatleg — 
Henry Sénior — Francisco Sénior — 
Rosalía del Valle — José Mirandes — 
Ramón de la Hoz — Florlnda Santa Cruz 
— Armando Roland — Arturo Vázquez 
— Adelaida Vehí — Daniel López — Ca-
talina Costa — Leopoldo Figueroa —Fer-
nando Cabeza de Vaca— Antonio Real — 
Antonio Gascón — María de la Paz Gar-
cía — Francisco Alonso —Manuel Capote 
— Juan Pérez — Esperanza Capote y fa-
milia — Voleriana Camacho — José Ga-
tell —Pilar Pons — José Gómez — José 
Caiot — Eduardo Ruíz — Francisco Mo-
ré — Vicente Mayor — Cayetano Costa 
— Simón Mayor — Rafaela Montero — 
Carmen Galludo y familia — José Gómez 
— Julia Rivero y familia — Josefa y Es-
ooiAsUca González — Juana Gouáiez — 
Fermín Crespo —José Crespo — Lu 
Morera — 297 de tercera y 130 a» *«m-
sito 
SALIERON 
Para Veracruz en el'vapor español Rei-
na María Cristina. 
Sres. Antonio Méndez — José René — 
Antonio Grcía — Rogelio Mayulet — 
Juan Alvarez — Edo. Jiménez — Cata-
lina Martín — Mercedes Arbelo — José 
González — Catllna Baez — Emello La-
vln — Emilio Pellón — Manuel Rula — 
José Gómez — José Quldlello — Ramón 
González — Nicolás Alvarez — Francisco 
¡vjas — Amaro Pérez — Ricardo Soler 
— Mustafá Azaac — Pedro Ciará. 
Para N. York en el vapor americano 
Havana. 
Sr^s. \ ícente Cartaya —Frarcis íD POJÍP 
--- Pedro Rilo! — Baldóme-o Fernández 
— Alberto Powell — Juan Arube — José 
Jacinto — Arturo García — Manuel Opl-
sso — Francisco Jiménez -i— Rodolfo He-
rrera Plan — Evlllo Montero — Manuel 
Onteda — Martín Soler — José Pubillo-
nes — Eduardo Remus y 1 de familia — 
Claudio Bellandraux — Carlos del Valle 
— Armando Acosta y familia — Angel 
Sellé — Antonio Gómez — Rmón García 
— José Acevedo — José Antonio Guerre-
ro — Carlos Estrada — Antonio Rocha 
— Reine Rios. 
Para Barcelona y escals en el vapor 
español Montevideo. 
Sres. Rosalía Fernández y 1 niña — 
Eduardo Bony y 1 de familia — James 
A.' Milligan — René de Zaldo — Serafina 
Carrillo — Miguel Amat — José Núñez 
— José Montaña — Cesar Guillen — 
María íl. Gómez y familia -t— Dom.ngo 
Duarto — F . López — Consuelo llcrnin-
dez — Nieves López — Lorenzo Kalomo 
— S. Amador — José Horta — Felipe 
Sosa — Enrique Solano — Manuel Peine-
ro — t uan H ' X r —• Modesta O ilnoa — 
Freiría Míi.-rt — Alexande» J . Pa . "»n. 
Para Galveston en el vapor noruego 
Progreso. 
Sres. J. D. Pentony — H. H . Stebbing 
y familia — Ch. B. Martín — C. S. Me 
Kay. 
Para Veracru;; en o? vapor Trancé:; La 
Champagne. 
Sres. León Galbán — Louls Allery — 
E. L. Jemort — Ricardo Urgolh — Juan 
Irons — Benito C. Armas — Miguel Mar-
tí — H. Langford — Felipe Hernández 
— Pedro S. Rodríguez — rFanciso Caba-
ñas — José Valero. 
Para Veracruz y Tamplco en el vapor 
alemán K. Cecilie. 
Sres. iVcente Revuelta — Francisco G. 
Marín - - José Castaño — José Ramos — 
Joaquín Martín. 
Para C. Hueso y Tampa en el vapor 
americano Olivette. 
Sres. Francisco González — Cesar Faes 
— J. Walddle — Armando de Blanco 
— M. Si Quintana — James Quiñones — 
L. García — Angel Rodríguez — José 
María Yepe — Sofía Alfonso — Petro-
nila Lara — Juan Borjes — Marcos Me-
sa Luis Sosa. 
M A N I F I E S T O S 
Octubre 4: 
Vpor fraücés La Champagne, proceden-
te de Saint Nazaire, .Santander y Coruña, 
consignado á Ernesc Gaye. 
412 
DE SAINT NAZAIRE 
Severino Lavín: 30 cajas champagne, 
100 id. aceite y 61 id. chocolates, ta-
pioca, salchichón, ciruelas y guisantes 
E. Moro: 5 cajas conservas, 14 fa/r-
doa y 185 caja* aceite, coinservas, carne 
y frutas y 50 cajas champagne. 
G. Mantecón: 51 cajas chocolate y 
otros. 
Restoy y Restoy: 115 cajas, 1 cubo, 
6 cascos y 2 fardos conservas, licor y 
otros. 
J. Launrleta: 65 cajas champagne, 
chocolaite y frutas. 
' Briol y hno.: 1 caja y 3 famdos al-
pargatas. 
M. García: 3 cascos y 1 caja vino y co-
ñac. 
Canel y Hernández: 4 Id. id. 
Sánchez y op.: 3 id. vino. 
Ozores y cp.: 15 cascos y 35 cajas vi-
no, coñac y otros. 
L. González: 2 oaisooe vino. 
C. Alzugaray: 2 cajas efectos. 
.r. M. Maintecón: 150 cajas frutas, 227 
cajas conservas, 84 cajas aceite, vino y 
conservas. 
J. Dopico: 5 cascos y 25 cajas licor y 
otros. 
,1. M. Parejo: 1 casco vino. 
López y cp.: 50 cajas conservas. 
García, Brea y cp.: 3 cajas vino y co-
ñac. 
BusUllo y Sobrinos: 12 cascos vino. 
L. Lamarin-id: 10 cascos y 28 cajas vi-
no, coñac y .otros. 
Cuervo y Souza.: 1 casco y 1 caja vino 
y coña£. 
J . F. Burguet: 26 cajas champagne. 
R. Torregrosa: 40 id. id. 
Liwwna y Díaz: 3 cajas tejidos. 
Menénidez, Arrojo y cp.: 1 id. d. 
A. García: 1 id. id. 
Valdés é Inclán: 2 id. id. 
Lorionte y bino.: 2 id. id. 
Huertas, Cifuentes ycp.: 1 M. Id. f 
Gómez, Piélago y cp.: 2 id. id. 
A. Pérez: 1 id. id. 
Alvarez, Valdés y cp.: 1 id. id. 
A. Cora: 2 id. id. 
R. Prendes: 3 id. id. 
Frena y Suárez: 1 id. id. 
M. Steán: 1 Id. id. 
F . López: 5 id. id. 
E . Roelandts: 1 id. id. 
A. Llames: 1 id. id. 
J. J. Rodríguez y cp.: 3 id. id. 
J . García y cp.: 1 id. id. 
E . Renamd: 6 bultos efectos. 
García, Cauto y cp.: 13 id. Id. 
L. Rodríguez: 1 id. id. 
F . Sabio y cp.: 1 id. id. ( 
A. Brandiere: 1 Id. id. 
Chang S. Buy: 18 id. Id. 
Morris, Heymann y cp.: 1 Id. id. 
Blasco, Menéndez y op.: 4 id. id. 
M. Carmona y cp.: 3 <id. id. 
Brunschwich y Pont: 1 id. id. 
B Suárez: 3 id. Id. 
Hierro y cp.: 1 Id. Id. 
J . G. Hernández: 8 Id. id. 
V. G. Mendoza: 8 id. Id. 
R. González y cp.: 1 id. Id. 
V. Campa: 7 id. lid. 
L. Jaillet: 2 id. id. 
Franco, Rey y cp.: 9 id. Id. 
Viuda de F . Pamjón é hijo: 1 Id. Id. 
B. López: 2 id. id. 
Rambla y Bouza: 5 id. Id. 
Escalante, Castillo y cp.: 6 Id. Id. 
M. San Martín: 1 id. id. 
F. Gamba y cp.: 1 Id. id. 
F. Tamames y cp.: 1 id. Id. 
M. P. Agustín: 2 id. id. 
Fernández, López y cp.: 1 id. id. 
P. Rodríguez: 1 Id Id. 
J. Valdosera: 2 id. Id. 
López y Xantlera: lid id. 
A. Fernández L-: 3 id. id. 
C. Bertwitz: 3 id. id. 
C. Alvarez G.: 3 id. Id. 
González, García y cp.: 1 id. Id. 
J. Fernández y cp.: 2 dd. id.' 
V. P. Pereda y cp.: 1 Id. id. 
G. Avances: 7 id. Id. 
Alonso y cp.: 1 id. id. 
Revira y Cabeza: 1 Id. efectos. 
Zaraanlllo y Barrenee he: 1 Id. tejidos. 
J. Várela: 1 id. id. 
Maribona, García y cp.: 1 d. Id. 




Alvaré, hno. y cp.: 3'id. Id. 
Alvarez y Fernández: 1 Id. Id. 
García, Tuñftn y cp.: 1 Id. id. 
Inclán, García y cp.: 1 Id. id. 
R. Muñoz: 1 Id. id. 
Pumariega, Pérez y cp.: 1 id 
Llambas y cp.: 1 id. efectos. 
Fernández, hno. y cp.: 10 id. 
J . Morlón: 1 Id. Id. 
J . V. Blanco: 2 id. Id. 
A. López: 1 Id. Id. 
J . Serrano G.: 1 id. Id. 
Carrodeguas y Fernández: 3 id. id. 
D. Herrero: 3 id. id. 
Veiga y cp.: 1 id. dd. 
R Menéndez: 1 Id. id. 
F . Prieto: 1 id. id. 
C. Armoldson y cp.: 5 Id. d. 
E . Carbonne: 1 id. Id. 
A. L. Bertrand: 2 id. id. 
Soriano: 1 id. id. 
J . Viceraroi 1 id. id. 
A. Dentley: 3 id. Id. 
D. H. Ablanedo: 2 Id. Id. 
F. Baurledel y cp.: 2 cajas prendas. 
M. Martínez: 1 Id. Id. 
Cuervo y Sobrinos: 4 id. id. 
Compañía de Litografías: 2 cajas pa-
pel. 
P. Carballo: 2 cajas semllas. 
Rubiera y hmo.: 1 Id. kl 
Orden: 33 cajas y 13 cascos vino, co-
ñac y otros y 14 cajas efectos. 
Goleta americana James Slater, proce-
dente de Pascagoula consignado á la or-
den. 
413 
A la orden: 9844 piezas con 229,858 
pies de madera. 
Bergantín Inglés Enterprise, proceden-
te de Caraballe, Fa., consignado á J . G. 
González y comp. 
4 1 4 
A la orden: 20,712 piezas ^on 427,099 
pies de madera. 
Día 5: ^ 
Vapor americano Mascotte procedente 
de Tampa y Cayo Hueso, consignado á G. 
Lawton, Childs y comp. 
4 1 5 
DE TAMPA 
Viuda é hijo de José Sarrá: 5 bultos 
con 14 caajs drogas. 
Southern Express Co.: 1 huacal som-
breros. 
DE CAYO HUESO 
J. Feó: 1 caja pescado. 
J. R. Bengochea: 26 barriles lisas. 
Bengochea y hermano: 28 barriles lisas 
Vapor inglés Samara procedente de 
Norfolk, Va., consignado á Bridat, Mant' 
ros y comp. 
416 
A la orden: 4.S12 toneladas de carbón. 
Vapor alemán Ande, procedente de 
Puerto Cabello, consignado á Heilbut y 
Rasch. 
417 
Betancourt y Negra: 939 reses. 
aVpor noruego Aurora procedente de 
Jacksonwille consignado á Carlos Reyna. 
418 
C. García Zabala: 16,314 sacos abono. 
COTIZACION O F I C I A 
CAMBIO^ 
tsanqueros comercio 
Londres 3 d¡v. 
„ 60 d¡v. 
París 3 djv. . 
París 60 ü!v. 
„ 60 dfv. 
Alemania C0 
„ 60 d|v. 
E . Unidos 3 
España si. plaza y 




Greenbacks. . , 







20% p¡0. P. 

















10% p[0. P. 
94% piO. P. 
' AZUCAREiS 
Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
zación 96' en almacén á precio de embar-
que á 4 % rls. arroba. 
Id. de miol polarización S9. en almacén 
á precios de embarque 3 ris. arroba, 
¿condos püMIcus 
VALORES 
Bonos del Empréstito de 
35 millones. . . . 110 
Deuda interior 92 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 











teua) domiciliado en 
la Habana. . . . 
Id. id. id. Id. en ol ex-
tranjero 114% 
Id. Id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana. . . . i . . 
Id. id. en el extranjero 
Id. primera id. Ferroca-
rril de Clenfuegos. ..j 
Id. segunda Id. Id. Id. .i 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rril de Caibarlén. . . 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. 
¿tonos de la Compañía 
Cuban Central Kail-
way 
Id. de la Co. de Gas Cu-
bana 
Id. dei Ferrocarril de Gi-
bara á Holguín. . . 
Id. del Havana Electric 
Railway Co. (en circu-
ción 
Id. de los F. C. ü. de la 
11. y A. de Regla Ltd. 
Cá. Internacional. . . 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de 
la Habana 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 
Banco Español de ia Isia 
de Cuba (en circula-
ción 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id. . . 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste. . . . 
Compañía Cuba Central 
Rallway (, acciones 
preferidas) 
Id. id. (acciones comu-
nes) 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía Dique de la 
Habana 
Red Telefónica de la Ha-
bana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric Rail-
ways Co. . . . . . 
Acciones Comunes del 
Havana Electric Rail-
ways Co 
F. C. ü. H. y A. de Re-
gla Ltd. Ca. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente) 
F. C. U. H. y A. de Regla 
Ltd. Ca. Internaclcmal 
Stock ordinario. . . 
Banco de Cuba. . . . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 101 
Habana, 50ctubre 1907. — El 





























B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la isla 
de Cuba contra oro 3% á 3% 
Plata española contra oro español 94% 
á 94% 








Empréstito de la Ropü-
blica de Cuba. . . . 
Id. de ia li. de Cuba 
Deuda interior ex-cp 
Obligaciones primera hír 
potoca Ayuntamiento 
de la Habana. . .' . 
Obligaciones segunoa hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Obligaciones hipoteca-
rias F. C. Cleuíuegos 
á Villaclara 
Id. id. id. secunda- í . 
Id. primera *»; iro^arrll 
Caibarlén 
Holguín 
Id. primera San Cayeta-
no á Viñales 
Boncd hipocecarios de la 
Compañía do Gas y 
Electricidad de ia Ha-
bana. . j 
Bonos de la iiahana 
Electric Railwpy Co. 
en circulación. . . . 
Obligacioiitís gis. (perpe-
tuas) consolidadas de 
los F. C. de la Haba-
na.. 
Bonos Copañía Gas Cu-
bana 
Bonos de la República 
de Cuba em. idos en 


















[MIADAS FÜR CABLE POR LOS SRES.111LLER 4 Co. Mieiüte Í3l " ' ¡ M S E ' l i i i ) ' ' 
OF1CLSAS: « K O A O W A Y 121», 1Í1SW YOUlv 
U R R I S F O M L E S : M. DE CARDENAS & Co. CUBA U. T E L E M O } U ! 
O c t x i l o x - o O c i ó l O O V 
V A L O R E S \ 
Amal. JÜopper 
Ame. Car F 
Texas Pacific. . . . 
Ame. Loco 
Ame. Smeltlng. . ... 
Ame. üugar. . . . . 
Anaco una. . . . . . 
Alchisuu T 
tmilimore & O. ... ... 
tírooklyn 
Uiuauian Pac. . . . 
(JUoaapeake 
KocK. Islán. 
Colorado Fuel. . . . 
uesuicrs Sec. . . . 
l̂ rio Com 
iiav. iiilec. Com. . . 
üav. Elec. Preí. . . 
Louisvilie 
bi. Paul 
idisbourí Pac. . . . 
N. Y. Central. . . . 
i^tínusyivauia. . . . 
Keaaing Com. . . . 
Ccst iron Pipe. . . 
buutheru Pac. . * . 
Southern üy 
unión Paclüc. . . . 
U. S. Steel Com. . 
U. ¿. Steel Freí. . . 
North Pacif. . . . . 
Interborough Co. . . 
interborough pf. . . 
Misa Kansas & Texas. 
Cotton — üct. . . 
Cottou — Jan. . . . 
Maíz 
Trigo 
hierre \ \ \ \ 
(Ha \ | ) | i Carnti» 
Jtitt:rtor\ slbrtó \tntis n¡ti>\»fás'?ajo\ ctsrre ( neto 
59 %| 59 %| 59%| o9%; 59%¡ — % 
I — I — 
11 — 
11 87 %| 
l u i % | 
ii 37 %| 
II 85%, 
Ü 89%i 

















































H — 11127 
1 27% 
Jl 88% 
94%| 94%| 93%j 93% 
127%|128%1127%ll28 
82 82 %l 82 
|127%|127%1127 
26%| 27%| 26% 
88% 88 %| 88% 
1|127%Í128 ¡129 ,128 









O B S E R V A C I O N E S SOBRE ¿ h MERCADO. POR C A B L E . 
sin 
Bonos segunda Hipoteca 





tral Ccvadonga. . . . 
* ACCIOÍSES 
Banco Español de la isla 
de Cuba (en circula-
ción 
Banco Agrícola de Puer 
to Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 
C: mpañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes do Re-
gla, limitada 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste 130 
Compañía Cubana Cen-
tral Rallway Limited 
Preferidas i 
Idem id; (comunes). .. 
Ferracorrll de Gibara á 
Holguín. . . . . . . 
Compañía Cubana ú« 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 
DIquo de la Habana pre-
ferentes 
Sueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio da ia 
Habana (preferidas) . 
Id. Id. Id. comunes. . 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones y 
Saneamiento de Cuba. 
Compañía Havana Elec-
tric Rallway Co. (pre-
ferentes 
Compañía Havana Elec 
trie Rallway Cu. (c-
muñes 
Compañía Anónima M 
tanzas » c 
Compañía Allllerera t 
baña. . 1 
Compañía Vidriera de 
Cuba 
Banco de Cuba 1 










O F I C I A L ) 
OBRAS PUBLICAS — JEFATURA DEL. 
DISTRITO DE SANTA CLARA. — San Cris-
tóbal 29— Santa Clara de Septiembre de 
19Ü7. — Hasta las dos de la tarde del día 
11 de octubre de 1907, se recibirán en esta 
Oficina, proposiciones en pliegos cerrados 
para el suministro de materiales para la 
construcción da puentes y alcantarillas en 
la Carretera de Clenfuegos á Manicaragua y 
entonces serán abiertas y leídas pública-
mente. Se facilitaran á los que lo soliciten 
informes é Impresos. — Juan G. Peoll, In-
geniero Jefe. 
C. 2141 alt. 6-2S 
OBRAS PUBLICAS. — JEFATURA DEL 
DISTRITO DE SANTA CLARA.-Ban Cristo-
bal 29.—Santa Clara W de Octubre de 1907.— 
Por la presente se hace saber que queda ex-
cluida la madera dura del país de la subasta 
convocada para el día 11 del presente mes pa-
ra el suministro de materiales para la cons-
trucción de puentes y alcantarillas en la ca-
rretera de Cienfuegos á Manicaragua. Solo se 
aceptarán ofertas para el suministro de ma-
terial metálico.—Juan G. Peoh, Ingeniero 
Jefe. C 2271 alt 8-4 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
\ m m m unidos de la wm 
y Aliaceaes de M\i L M a l a • 
(ComitalUa Inlrraaciosal) 
. .DMINISTRACION GENERAL 
A V Í S O 
A las 7 de la mañana del próximo Do-
mingo 6 del corriente empezará el pago 
ae BUS haberes al personal de los Talle-
res y Casa ue Locomotoras de Ciénaga y 
uemás pirsonal que siempre se ha paga-
do en ese día, con la única diferencia de 
que esta vez el pago se verificará en la 
Caja de la Compañía situada en Egido 
2, altos. 
En el mismo punto y hora del día si-
guiente, Lunes, se pagarán los haberes de 
Maquinistas y fogoneros y personal aná-
logo cuyo pago se ha hecho siempre el 
uia 7. 0 
Habana, Octubre 4 de 19o7. 
El Administrador General 
Roberto M. Orr. 
C. 2277 2-5 
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 
DE 
N a t u r a l e s d e C a t a l u ñ a . 
AVISO 
ARRIENOS DE LA QUINTA DEL REY 
La Directiva do esta Beneficencia por 
acuerdo de ayer hace público que se 
admitirán proposiciones de arriendo de la 
Quinta del Rey el día 14 á las 8 de la 
noche en el local que ocupa la Secretaría 
Cuba 98 altos esquina á Muralla. 
El pliego de condicioneT está á dispo-
sición dol que lo solicite en la calle do 
Oficios r>6, Farmacia. 
Habana 3 Octubre 1907. 




9.55. Sea bueno ó malo el Estado 
semanal de los Bancos nosotros cree-
mos que los bajistas tratarán de cu-
brirse. 
11.12. E l estado general de los Ban-
cos esta semana ha sidy favorable. 
1.15. E l mercado ha cerrado flojo 
aunque sin variación notable. 
L O N D R E S 
Los Ferrocarriles Upidos abrieron 
;i BQ5 compradores. 
C3esliy,E uel shrdlu shrdl shrdlslihh 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTOOS 
C O N T R A I N C U N D I O . 
UMmu en la Eaü^a á í í ) l ü i 
ES LA UNICA NACIONAL 
y lleva 62 años de existencia 
y de operaciones continuas. 
CAPITÁ.L lespoa-
eabie S 45-540 742-00 
S I N i E S T K O S pag-A-
dos naata la .o-
cha S 1.618.425-07 
Abc'i.tu ¡i cauas uo muuipj&Ltji-ia blu tu*» 
dera, o^uyauas por lammafe, a Vé pon* 
lavus oro etiijauoi ¡JOI XUU anual. 
Ab^gura casas do mamiJOtíierla jxto-
riormenie, con lablquería interior üe 
maiuposterla y les plffoa todos de madera, 
altos y bajos y ocupadoi yor lamilla, 
ÍÍ '¿'¿ y medio centavos oro ospauol yor 
101 anual. 
Casaü do madeja, cubiertas con i.ejas, 
pizarr*. metal ó asbestos y aunque no ten-
gan los yisoa da metiera, babiradas so-
icmcuts yor íaaiilia, á 47 y medio ceata-
vof oro esyauol yor 10U anual. 
Casas de tabla, con techos ue tejas de 
lo mismo, habitarlas solamente por íami-
liaa, á centavos oro español yor luy 
anual. IJCS eulficlos de madera qiue ttegan cs-
tablecimentos como bodegas, cale, ote, 
pagarán lo mismo que éstos, os decir, si 
la bodega está en escala iüa, que yaga 
?140 por lüü oro español anual, el edifi-
cio yagará lo mismo y asi sucesivamente 
estando en otras ecalas, pagando siem-
pre tanto por el continente como por el 
contenido. 
Oficinas: en su propio edificio: Haba-
na número 55, esquina 4 Empedrado. 
Hábaiia 30 de Septiembre de 1907. 
C. 2240 Oct. 1 
" E l S U A R D I á N 
Corresponsal del 
Londres y M é x i c o 




I n v er8ioUas 
Fac i l i tan cantidades sobre h 
potecas y valoras cotizables I 
O F I C I N A C E N T R A L -
M E R C A D E R E S 2 2 
T E L E F O N O 645 
C. 2241 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nnescrd Hóv* 
da construida con todos ios ade. 
lantos modernos y las aiqmiamoj 
para guardar valores ¿ e todas 
clases, bajo la propia cuatodia dj 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todn 
los detalles que se deseen. 
Habana , Ajiosto 8 de l U J i . 
A G U I A R N. 108 
N . C E L A T S Y C O M P 
U A J Í g u i s a o s . 
1S40 16S-14Ag. 
( 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus. 
todia de los interesados. 
Para más iníormes diríj ansa 
á nuestra oücina Amargura 
n ú i i L 1. 
"Uvmann á Co. 
C. 1856 78-18Ag. 
( i l l l O S D E L E T R A S 
Z A L D O Y C 0 3 1 1 ' . 
tfMMil» yixaua yyl- ci cau:u, ¿Ua-u lell'ds <t 
coriü y iuxfce. vioiu y uau Uirutü ub creauo 
Bobre iNew lur*. i?liaueiua, i\ew Uneaâ  
toau l'ianciscü, î onureo, ^ans, Aiaana, 
biiiccioua, y demás capitales y ciuuaCiJ 
liuporiaaiea üe loa î siauus (Jalaos, Aiejiuo, 
y Europa, as; coaiu soure toaus lus puoblul 
ue î spuña y capiial y puertos de Méjico. 
JUn coinbinauión con los seaores K u, 
Hollín etc. Co., de Nueva i'ork. reciben ór» 
aenes pura la compra y . . a..i. de •va.iuca* i 
acciones cotizables eu la Bolsa u« dicaa uiu* 
dad, cuya, cotuacioiies su reciuvti por cauit 
cuarlamento. ¡ 
C. 2222 78-1Oct 
E S Q U i M A A MJbiUCA UISKISi 
. .i ij^a,j- puf c¿ c¿iXuo. i; aciiil.it. cat'lt 
de creuiLo. 
Giran letras sobre .Londres. New Vot'i, 
New urieauK, ¿lima. Tuna, xioraa, Venecm 
floreada. Ñapóles, .Lisboa, uporto Ulbrai* 
tar, Bremen, Hauiburgo, A'arls, Havre, Nao* 
les, Kurdeos, Marsella, Cítüi/, Lyon, Méjico 
Veracruz. iSa.a Juaa de Fuertu Rico, etc. 
sobre todas las capitales y puertos »oDr« 
Paima de Mallorca, ibisa, Mabou y ¿>aaU 
Cruz ue Teuente. 
y oarx o i a x c t XssJLct 
sobre Matanzas, C&rue.ias, ¿veuicdlos, t$anU 
Clara, Caibariéa, tia^ua la Urancie, Trini* 
üad, Clenlueifos, bancil hpínius, ¡áantiag» 
do Cuba, Ciego de Avila. Manzanillo, fi* 
nar del KIo. Gibara, Puerto Prlaciye v iNue* 
vitas. ^ 
C. 2228 ; "S-l Oct 
g . l i i m f 
BAN'ÍIUUUOS.—3il¿U.CAJUláUfc:S » 
Câ a orlslnalmeute entalílcciüj» ea I*** 
Giran letras ft la vlsia sobro todo» iOJ 
Bancos Nacionales de los Kstados ta-aw 
y dan especial at-nción. 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L CABLE 
. . . . . . . v / o -1 yJ<~ i. -j 
. B A L C E L L S Y C O M P . 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
y pueblos de Lspana « *ai»o 
Cananas. .mnuflla «ie Seguros con» 
Agente» de la Compañía 
tra incendios. 
C. 1477 -IJI 
J . A . B A N C E S Y C O M F 
' O B I S P O W Y 21 
Hace payo, por «i cable taciiua cartas^ 
crédito y gira letras a corta y I ^ B LA Y 
sobre las pnnolpAJeS plazsa ae e»"» iai) 
las de Fraucla, inglatorr», /UeinaP'». ¿*-rii 
JSstadol Unidos. .uej:̂ o, ArgenU.»** c,uu»-
liico. China. Japón, y sobre lodcs l»ls ^-ei, 
des f pueblos de España, isla» aa 
78-1 Oc* Canarias é Italia. 
C. 222" 
N . C E L A T S Y C o m p -
IOS, A í i U l A K 108, esquí"** 
A AMAUGUKA. 
tíaccti pagos por el c;vble. faciliti** 
tartas «le crédito jrjfirau leu-** 
U corta y larga vista 
ve'** 
sobre Nueva ioiit, Nu»jva üneans. ' 
cruz. Méjico, tían Juan Ue .fuello i41c0,Hi,1a» 
dres, iJail8. iáuiuevis, i-.yon, Layon*. Jjjf. 
burgo, Komu» Ñapóles, Mlian, (-'el,oN.*üiDiift''j 
sella. Havre, Lella. Nantes, íiaiut ŷ yj-m, 
Uicppc Tolouse. Venocia. Florencia, ^ i 
Masar.o, eT ;. asi como sobro todas 
titaic:: > provincias a« iCSPAft* i; ISLAS Ag. C 184» »Db-i^^- , 
H i j o s de R . A r g ü í l l ^ 
UANQUUICOS 
lEECADEREi 35. HABANi 
TdéiMM 7«. Cable*» • liauiuB» 
Depósitos y cueutas coiTltateS. ^ jo-
sitos ae valores, nacienuoso ârgo 
bro y lieaiisi6n de uivideudos é,11^ y 
fiésiauios y Pignoración do va^^'ubU^ 
los. — Compra y venta de valores i, ietrii» 
¿ Industriales. —Compra y veDia ".«s. elu 
de cambios. —Cobro de letras, cupo" ' riji<r 
por cuerna agena.—Giros sobre 
l-aies pia/.os i 
iúspaña. Islas 
por t ables y Coilas 
 ¿[o* 
también sobre ^* V^Zv*** 
Baleares y Canari«-'- -
•-l i  d- «rídjíft m-lOf* > 
Í.IAItIO DT T.A MARINA,—Edición de la mañana:—Octubre 6 de 1907. 
Bien dijo quien afirmó que desde 
el principio del mundo hasta nuestros 
dias se lia aspirado al poder en nom-
bre de ideales de protesta, y cuando 
el poder ha ido á manos de los pro-
testantes se ha gobernado siempre 
en nombre de los principios viejos 
con tanto ardor combatidos en la 
oposición. 
Ambas, verdades palpitan en el 
estado actual del socialismo francés. 
Desde que Jaurés, poco tiempo des-
pués del proceso Dreyfus, que le 
brindó ocasión por él bien aprove-
chada par.) aquistarse la voluntad de 
los radicales, lograra reunir en tor-
no suyo las diversas fracciones del 
socialismo militante, todas las fuerzas 
revolucionarias que caben en esa 
denominación fueron ganando uni-
dad y cohesión hasta constituir un 
verdadero partido político, con su 
jefatura y su disciplina y su grupo 
parlamentario cooperador en la obra 
del gobierno. 
E l momento culminante de esta 
unidad coincide con la formación de 
lo que se llamó "el bloque de las iz-
quierdas", bajo la presidencia de 
Mr. Combes. Jaurés, dotado con to-
dos los dones de la oratoria, en me-
dida y grandeza iguales á los que po-
seyó Gaonbetta; dueño del arte de 
apasionar 'al auditorio, lo mismo al 
tumultuoso de una asamblea políti-
ca que al reposado de la Sorbona ; 
grato á las clases acomodadas por su 
cuna, educación y hábitos burgueses, 
y libre de insidias envidiosas por su 
independencia de los grupos ri-
vales dentro del socialismo, se halló 
en situación excepcional, por la 'au-
toridad adquirida, para convocar las 
huestes disgregadas en pequeñas gue-
rrillas y unificarlas en un gran ejér-
cito. E l triunfo electoral de 1898 y 
la entrada de Mr. Milleraud en el 
gabinete de Waldeck Rousseau tra-
jeron la oportunidad de la unión. 
Y Jaurés supo servirse de ella, apo-
yando á Millerand; fué valedor luego 
del gabinete Combes, en el cual ofi-
ció de ministro de la palabra, según 
el dictado de Poincaré, y su brillante 
y numerosa minoría parlamentaria 
colaboró eficazmente en la política del 
bloque, cuyas responsabiliades en 
grandísima parte pertenecen al gran 
orador colectivista. 
Merced á la ayuda de Jaurés los ra-
dicales franceses pudieron cumplir el 
violento programa á favor de' cuyas 
promesas venían viviendo ociosamente 
hacía veinticinco años, y de'tal modo 
es visible, pbderesa y honda la in-
fluencia directriz de Jaurés en la po-
lítica francesa, que un autor contem-
poráneo dice que si después de haber 
destruido augustos ideales, el socialis-
mo llegase á modificar las condiciones 
materiales de la organización social 
humana, ila responsabilidad debiera re-
partirse por igual entre Guesde,- doc-
tor del sistema, y Jaurés, apóstol del 
sentimiento socialista. 
Pero cumplido el programa radical 
de las izquierdas republicanas, los so-
cialistas ya no pueden seguir en ho-
nesta amistad con sus aliados guber-
namentales, por la razón decisiva de 
que nada les queda por hacer á aque-
llos. Hablarían con lógica los socia-
listas si dijeran á los ministros del 
bloque-. —"Habéis concluido vuestra 
obra; retiraos, porque ha llegado la ho-
ra de comenzar la nuestra. . ." ¿ Cómo 
podrá seguir llamándose ministro so-
cialista Mr. Briand cuando el gobierno 
de Clemeneeau no ha de intentar si-
quiera un avance hacia el ideal 
del socialismo, que es la conver-
sión de la propiedad individual en pro-
piedad colectiva? ¿Ni qué tienen que 
hacer ya en el Parlamento los repre-
sentantes socialistas? L a proposición 
de ley sobre nacionalización de viñe-
dos , presentada por Mr. Jaurés con 
motivo de la reciente crisis vitícola del 
Mediodía, no pasó de un acto de fe y 
perseverancia en el dogma socialista, 
sin trascendencia práctica de ningún 
linaje. 
Desde que el gobierno radical, por 
haber llegado á la meta de su carrera, 
no puede servir ya de órgano ejecuti-
vo al socialismo, las masas del parti-
do empiezan á preguntarse si no será 
una comedia la intervención de sus di-
putados en las tareas parlamentarias, 
puesto que ningún paso ha de dar 
el gabinete radical hacia la reforma 
socialista, y de la interrogación pasan 
rápidamente á La protesta y al cisma, 
acusando de hipócrita reaccionario á 
Briand, como antes acusaran á Mi-
llerand, y el mismo Jaurés ve muy en 
peligro su prestigio y en gravísimo 
riesgo su autoridad de jefe, minados 
por la desconfianza de los obreros, ca-
da día más impacientes, á cada parcial 
victoria más jactanciosos y envalento-
nados y más hostiles á la actual or-
ganizaciún capitalista. 
Resurgen las mismas circunstancias 
y el mismo estado de opinión entre las 
•legiones obreras que afiigieron á Jules 
•Gues'dc, aunque ahorg con mlás potentes 
motivos, pues al cabo la enemiga de los 
simples cooperativistas hacia aquel jefe 
era determinada por templanzas hijas 
•del tradicional respeto que en la déca-
da ded 70 al 80 del pasado siglo toda-
vía inspiraba la propiedad privada, 
mientras que la actual oposición á Jau-
rés, .y las acusaciones de acomodaticio 
que sobre él llueven al presente, dima-
nan de un conocimknto más exacto del 
colectivismo y de una adhesión firme y 
apasionadla á la doctrina marxista. 
Vuélvese la mirada aJ Manifiesto Co-
munista de Marx y Engels; se recuer-
da con estos útopicos definidores que si 
se han roto impíamente todos los lazos 
espirituales que unían al proletariado 
•con sus e.iiipe rieres, ha sido para 
que no quedase más víncuiLo que 
til del interés frío y" despiadado, el del 
vil dinero, única clave de la sociedad 
•escéptica; qnie se ha hecho de la digni-
dad humana un senci-Mo valor de cam-
bio, y en vez de una explotación encu-
bierí'a con ideales de religión, patria y 
política, se ha creado la actusil explo-
tación diretíta, desenmascarada, del 
•fuerte por ed débil, sin compensaciones 
de ultratumba, sin premios de beatitud 
en cibra vida eterna. 
A todo eso aludíia Jaurés, cuando al 
comienzo de sus campañas parlamen-
•iJarias hablaba de la vieja caución que 
se había hecho olvidar al pueblo. 
• Y he aquí como el pueblo, desposei-
do de aquella exceisa herencia de sa-
grados ideales que sus antepagados la-
braron en largo trabajo de siglos, se 
revuelve airado contra 1̂  burguesía re. 
voluciouairia que antaño rió ¡los sarcas-
mos de Volitaire y soñó con los delirios 
de Rousseau, y después participó de MOS 
odios sectarios de Comibes y Clemen-
geau, para con brudales acoanetidas 
hacerle saber que habiemdo desarraiga-
do del corazón á d pue'blo los nobles 
sentimien'íos de fe, esperanza y amor i 
con que al amparo solidario de la reli-
gión y ila patria vivieran resignadas 
las generaciones antecedentes,no tienen 
derecího á estorbar el lógico desarroHo 
de las ideas materialistas, y que pues 
ino ihay ims morada que la tierra, ni 
máis vida que esta que suifrimos, la ri-
queza, el bienestar, la ailegría y los go-
ces detoen ser distribuidos eqaiitativa-
mente entre todos los hombres. 
Los burgu ¿es revolucionarios se 
asustan .ahora de e.se lenguaje, y obser. 
van con temor la fuerza creciente del 
sentimiento colectivisíta. Pero es ya de-
masiado tarde para retroceder. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
1°. de Octubre. 
Si es cierto, como de Londres han 
telegrafiado al ''Sun", de Nueva 
York, que no habrá confiieto entre 
los Estados Unidos y el Japón, por-
que así lo ha ordenado Inglaterra, 
el discurso pronunciado ayer en To-
kio por Mr. Taft es de mera fórmula. 
Ha declarado Mr. Taft que ninguno 
de los dos pueblos quiere la guerra 
y que esta sería un crimen contra 
la civilización. Sin embargo, ha re-
conocido que existe una nube en la 
amistad de cincuenta años entre las 
dos naciones: los sucesos de San 
Francisco. T*ero el ministro no ve en 
ellos cosa alguna que no se pueda 
arreglar honrosamente por los me-
dios diplomáticos ordinarios. 
Y ¿cómo no está ya arreglado eso? 
En dos meses ¿no ha habido tiempo? 
A los japoneses atropellados en San 
Francisco por los obreros blancos se 
les puede, y se les debe, pagar indem-
nización; no es seguro que se pueda 
—ó que se quiera—obligar á las au-
toridades municipales de aquella ciu-
dad á admitir á los japoneses en las 
escuelas públicas de. blancos. Pero, 
en fin, suponiendo que se haga lo 
MÍO y lo otro, ó que el gobierno de 
Tokio se avenga á que nada de ello 
se haga, queda por resolver la cues-
tión principal: la de la inmigración 
japonesa. Mr. Taft no ha hablado de 
ella, sino de un incidente de ella. 
Los gremios de obreros blancos 
pretenden que se aplique á la inmi-
gración japonesa la ley de exclusión 
que rige para la inmigración china 
y que prohibe la entrada aquí á los 
braceros. Se ha publicado que el go-
bierno americano había propuesto al 
Japón un tratado por el cual este 
aceptaría la exclusión. Se ha dicho 
que el gobierno japonés se había ne-
gado á tomar ese trago amargo. Si, 
ahora, bajo la presión de Inglaterra, 
se inclina ante la voluntad de los 
Estados Unidos, hay arreglo, sin du-
da alguna y ha venido, como dice Mr 
Taft, por los medios ordinarios de 
la diplomacia. Pero ¿es honroso pa-
ra el Ja.pón? 
Si á los japoneses se les .trata como 
á los chinos, se someterán, por ser el 
caso de fuerza mayor; pero guarda-
rán la ofensav y algún día intenta-
rán vengarla; como le guardaron á 
Rusia el haberlos privado de los be-
neficios mayores de la guerra con 
China. Y si Incrlatérra se ha enten-
dido con los Estados Unidos para 
forzar al gobierno de Tokio á pasar 
por cuanto se le imponga en mate-
ria de emigración, no es solo por 
evitar la guerra, si que, también, 
porque los ingleses tienen la cues-
tión en casa. E n algunas de las colo-
nias británicas la hostilidad á los 
japoneses no es menor que en el 
Oeste de esta república. Las Ligas 
Anti-Orientales, formadas en la Co-
lombia Británica, están recogiendo fir-
mas para una petición al Gobierno 
del Canadá, en la que se solicita 
que se prohiba entrar á los braceros 
nippones. , 
Los jefes de las Ligas anuncian que 
si la petición no da resultado, diri-
girán otra al gobierno del rey Eduar-
do y que si esa también es ineficaz, 
adoptarán medidas para impedir 
que desembarquen orientales . en 
Vancouver. Lo cual promete escenas 
de violencia, si no se complace á los 
peticionarios. Y a el gobierno cana-
dense, para aplacar á las Ligas, se 
se dispone á enviar al Japón una co-
misión que exponga al gobierno del 
Mikado: 
1°. Que cuando se hizo el tratado 
entre, el Japón y el Canadá, se en-
tendió que la inmigración japonesa 
estaría limitada á cierto número por 
mes. 
2o. Que también se entendió que 
se aplicaría la ley japonesa de emi-
gración, por la cual hay que consig-
nar en los pasaportes el verdadero 
destino del emigrante. Si se hace 
cumplir esa ley, se acabará la emi-
gración japonesa de Hawaii á la Co-
lombia Británica. 
Como se ve, este es el juego de las 
presiones. E l gobierno americano 
siente la presión de los gremios de 
obreros blancos del Oeste; el gobier-
no can a dense la de las Ligas Anti-
Orientales; el gobierno de Londres, 
la del Canadá y la de la Australia, 
que es donde más se detesta á los 
japoneses; y sobre el gobierno de 
Tokio oae la enorme presión de In-
glaterra y de los Estados Unidos. 
X . Y . Z. 
A E l Triunfo le ha parecido mal hu-
biésemos di-dho, á propósito del plan de 
celebrar juntos miguelistas y zayistas, 
la fiesta del 10 de Octubre que, para 
reñir después como vienen haciéndolo 
desde que se separaron, era preferible 
que cada cual se quedase en casá, y nos 
contesta: 
Confesamos que liemos tenido que 
leer detenidamente lo que se expresa, 
y copiamos anteriormente para conven-
cernos de que es labor de periódico tan 
competente y tan hábil; porque si hubo 
ligereza en juzgar actos ajenos y en im-
putar quizás torcidas intenciones, esta 
vez corespende el premio mayor al DIA-
RIO DE LA MARINA. Y lo decimos 
con verdadera peua, con profundo do-
lor, porque siempre contábamos para 
toda obra grande y generosa, para una 
unión verdadera y para una fecunda 
concordia, con los elementos valiosos de 
esta sociedad, parte de los cuales indu-
daíblemente representa el colega á que 
nos referimos. 
Lamentamos sineeramenî e el error en 
que ha incurrido esüa vez nuestro coLe-
go el DIARIO DE LA MARINA porque 
puede su opinión influir en que se au-
mente la indiferencia .en nuestro pue-
blo, que es uno de los factores de ma-
yor disolución social. 
L a solidaridad cubana es necesaria 
para que salvemos la personalidad in-
dependiente de nuestra República, so-
bre una base común, y si. alguno no to-
ma iniciativa patriótica con verdadera 
altura y con verdadero civismo, minea 
llegará á ser una realidad la tal soli-
daridad. < 
Hizo bien el colega en contar con el 
concurso del DIARIO y de los elementos 
que representa para toda dbra grande 
y generosa, para una unión verdadera 
y para una fecunda concordia entre los 
partidos, y (ion él puede seguir contan-
do siempre que de tan altos objetos sa 
trate. 
Pero ahora se trata de todo menos de 
eso. Se quiere un espectáculo teatral, 
un simulacro de unión para conmemo-
rar un día fausto, á sabiendas 'de que 
esa unión no es sincera, puesto que loa 
actores llevan al brazo el arma con qu» 
se están combatiendo y romperán lad 
hostilidades al s'alir del teatro, si es 
que tienen suificiente discreción y domi-
nio sobre sus pasiones exaltadas por el 
diario combate para no romperías en 
la fiesta misma. 
* 
* # 
¿ Qué lección moral, qué emoción éti-
ca sacaría el público quie asistiese á la 
conmemoración de ese día, oyendo laa 
vibrantes piezas oratorias para êse mo-
mento cuidadosamente preparadas á la 
luz de la lámpara de Edison con loa 
apóstrofes necesarios á mover hacia el 
aplauso los corazones y las imáigenes 
indispensabiles para producir llanto d© 
eníaisiasmo, si al salir, de allí el aplau-
so se halbía de trocar en censura, las lá-
grimas en, sarcásticas risas y la ora-
ción piadosa en horrible blasfemia? i 
Y ¿quién está seguro de que no pro-
cederán de esa suerte los que no hace 
aún muchos días manifestaban deseos 
de llegar á una unidad salvadora ŷ  
cuando nosotros les kdiaáíbamos una 
fórmula para lograrla, que implicaba 
un pequeño sacrificio de amor propio, 
la rechazaban de plano, presentándose 
desde sus respectivas tiendas irreduc-
tibles á toda unión que no dejase á sal-
vo sus recíprocos particulares intere-
ses? 
iCon tal preparación no es posible es-
perar ni unción en los discursos de los 
oradores, ni edificación en los ánimos 
de los oyentes que saldrían del teatro 
preguntándose: ¿€ómo estos hombres 
que vienen á celebrar aquí la abnega-
quieren 
comprar toj/ería de alta novedad, 
R e l o j e s , objetos de a r t e y p e r f u m e r í a , 
L . e s r e c o m e n d a m o s 
L a C a s a d e C o r e s , 
H B O ; J ^ L O ^ O i O . , San Rafae l 12. 
El consu-
midor debe 
fijarse en la 
mejor c a l i d a d y e l m a y o r peso y d u r a c i ó n ê las veías R o c a m o r a . 
si el detallista ó almacenista no las tiene v a y a al d e p ó s i t o 
E L V I N O P I N E D O 
d« KOLA, COCA, CACAO, GUAKANA j 
ácido POSFOBICO asimilable es el que to-
man las peroonas de buen gmio y paladar 
FINO que saben apreciar Jo que és un buen 
VINO añejo y reparador de fuerzas. 
No admitáis SUSTITUTOS. — E L VINO 
PINEDO de BILBAO se impone á sus si-
miJares es el más estimado de Jas f;i-
milias, y en particular, paro Jos qu» tengan 
que ejecutar trabajos intelectaalea ó físicos 
sostenidos. 
Eechazar por faUificada toda BOTELLA 
que en oJ CUELLO, carezca del SELLO do 
GARANTIA registrado de Ja Droguería T 
Farmacia "SAN JULIAN" de Larrasáhal 
Enos. EicJa 99, Habana, únicos AGENTES 
de este VINO. 
C u b a C a t a l u ñ a 
Los mejores helados que se toman 
en la Habana, se sirven eu el saloncito 
tic "Cuba Cataluña", el que siempre 
se ve concurridísimo por las seño-
ras y personas de distinguido paladar. 
También cuenta con un buen surti-
do de Lunch en el que se sirven Po-
llos, Croquetas, Costillas de puerco 
empanadas, Galantina de pavo, etc.. 
Es á más la casa que no conoce ri-
val en su especial Burenit Glacé. 
Galiano 97. 
C. 2220 104. 
c :ofl5 alt 13-10 
E l ideal iónico gerd ia í .—Tra^a-n ianto r a o i o m i de las p é r d l d n 
semiiiales, debilidad- sexual é imvoíenGÍi. 
C a d a Frasco l l eva un tolieto que expiioa c.;aro v detallada-
mente el o í a n que deoe ooseevaria r u r a aioaa^ir co doleib éx ioa 
D E P O S I T O S : F i r . i u : u s Í 3 SXT:Í 7 J o r i m . 
TrinBfan tepes ann sieaiire 
fraca los tooirniros 
A V I S O 
E s ñ i l s i f i cada 
E P I L 
30 ANOS D E E X I T O 
toda caja que 
carezca del 
A C C I D E N T E S 
N E R V I O S O S 
C U R A C I O N R A D I C A L CON L A S 
P a s t i l l a s A n t i e p i l é p t i c a s de O o l x o a . 
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rapirtaiMlfilos Coran accesos 
Premiada con medalla de oro en la última Exposición do Parla. 
Cura ladebilidad en greraU escrólaLa y raquitismo de los alaos. 
E C O S D E L A M O D A 
ESCRITOS EXPRESAMENTE 
para el 
^ D i a r i o d e l a M a ^ i n a , , 
Madrid, Septiembre 14 de 1907. 
Rivalizan con los trajes de guipur 
J los no menos complicados de linón, 
lo« de velo y los de^muselina de seda. 
Verdad que los de guipur y los de 11-
non no han necesitado del verano pa-
ra lucirse, puesto que bien se prodi-
garon en invierno' dentro de los abri-
o s de pieles; pero ahora que el sol 
orilla y todavía da verdadero calor, 
'¡hora es cuando esos, los otros y to-
"Os los trajes vaporosos, han querido 
êr admirados á plena luz, á pleno y 
^moso ambiente. No crean ustedes 
los trajes estos son descotados; 
lc.asi todos llevan camisolín de valen-
^ennes, muy transparente, eso sí; tan-
0' que desde lejos parece que no hay 
lal camisol ín. . . 
Los brazos van desnudos bajo las 
gandes mangas japonesas, cada vez 
anchas y también (hasta hoy) 
J 1 ^ vez más cortas (mañana vere-
cos.) 
*ja* quo son friolentas, y no crean, 
^todes q110 son pocas, nn SP quitan 
Quínente el abrigo, el cuífl suele con-1 
sistir. en obsequio á lo que todavía 
priva (no se lo que durará) en un 
lindo kimono; éste es cómodo, ancho, 
elegante; pero es elegancia costosa, 
puesto que si ha de ser verdadera-
mente chic, ha de ser, repito, adecua-
do á la toilette que acompañe. 
Me agrada menos, para salir de no-
che, se entiende, el abrigo chaqueta, 
de paño, cuyo aspecto se me antoja 
algo "seco" ;oomo también confieso 
que tampoco me atrae, aun recono-
ciendo su novedad, la levita de tus-
sor, que me parece un capricho "sin 
rima ni objeto." Pero esto no va con 
la levita de tussor finísimo, tejido que 
casi desaparece bajo el bordado de 
ramitos Pompadour. Y esta levita 
verdaderamente lujosa, es el comple-
mento de una toilette de "velo" Ni-
ñón azul Nattier, que guarnecida to-
da ella de encajes valcnciennes. E l 
"velo" Niñón como tela, y el azul 
Nattier como color, serán, no cabe 
duda, una de las modas que con me-
jor derecho han reinado este verano. 
Entre las kimonos más bonitos que 
he visto, citaré uno de raso kaki, ma-
tiz muy apagado, guarnecido con pre-
ciosos borbones de seda igual color 
que el raso; y esto es de un efecto 
más suave y, por consiguiente, menos 
llamativo que si los borlones, borlas 
ó bellotas fueran doraos. Tan boni-
to kimono debe servir de estuche á 
un adorable traje de velo pekiné—tela 
que sigue y seguirá estilándose, du-
rante mucho tiempo—; un pekiné ka-
ki y blanco, con blusa de muselina de 
seda kaki también, ostentando airoso 
canesú de verdadero cluny del mismo 
tono. ¿Qué tal? 
Estos matices tan desleídos, tan 
graduados, hacen de una toilette así 
una verdadera elegancia; elegancia 
sobria, distinguidísima. 
Como toilettes más económicas y 
más prácticas, recomiendo á ustedes 
las de linón blanco bordado "á mil 
rayas," que con bonito canesú de en-
caje y cinturún de cinta Pompadour, 
resultan monísimas y muy indicadas 
galas para esta clase de fiestas. 
Observo que los visos de color 
opuesto siguen dando muy buen re-
sultado. por ejemplo: una sencilla 
toilette de gasa de seda gris, sobre 
muselina de seda rosa; en el borde 
inferior de la falda y alrededor de 
las mangas, ruches de raso y gris y 
rosa; canesú de plateado encage. Pa-
ra este atavío, kimono de raso gris 
obscuro, forrado de gris-plflla. 
Accesorios destinados á estos tra-
jes de comida: 
Jumento sombrero "muy siglo 
XVTIT." excesivamente guarnecido de 
plumas. Conste que la boina va desa-
pareciendo; la hechura "campana", 
en cambio, tient bon; pero , cada vez 
se coloca más distanciada de la fren-
te, casi en aureola. Las plumas que 
cubren estos sombreros suelen ser de 
color entero; otras veces de gradua-
dos matices, de una verdadera deli-
cadeza. Si en lugar de plumas son 
flores, estas van caídas, como guir-
narlas. uniéndose á los rizos, á las 
trenzas, favoreciendo y adornando 
mucho. 
Se estilan en grande las joyas, pe-
ro no de brillantes, se entiende, para 
estas comidas al aire libre; á no ser 
que se trate del brillante llamado 
"gota de rocío", pendiente de finí-
sima cadenita de platino. E n cambio 
las perlas están en todo su apogeo; 
lo mismo en "caídas" que en collar 
chien ó en cadena larga. Los aretes, 
que no todas, sino muy pocas llevan, 
hasta que vuelvan á estilarse, como 
ha vuelto el brazalete, son de perlas, 
y asimismo las sortijas. 
/.Nota general? Por la mañana, y 
para ciertas reuniones deportivas que 
tienen lugar por la tarde, el estilo sas-
tre sigue triunfando como dueño y 
señor. Nada, realmente, más adecua-
do y de bonito efecto, que la levita y 
la chaqueta masculina con falda cor-
ta, bastante corta, mucho más airosa 
y cómoda que la larga. E l pequeño 
y ligero paleto, hecho de tela shan-
tung es el que en estos momentos reem-
plaza ventajosamente al de paño, 
puesto que éste, por ligero que sea, 
siempre resultará pesado tratándose 
de llevarlo en la estación actual. Por 
supuesto, que tal clase de abrigo no 
es para toilette lujosa; pero sí el más 
indicado y el más cómodo para las 
'entusiastas partidarias del footing. 
Tratándose de vestidos "enteros," 
robes completes, que dicen en Fran-
cia, continúa privando el estilo Im-
perio, con el talle bastante alto por 
detrás, y muy marcada tendencia al 
tesgo japonés, acentuado por las man-
gas kimono y el gran lazo del ancho 
'cinturón en el centro de la espalda; 
lazo inmenso, de color "inesperado" 
y valiente, que hace lindo efecto en 
los vaporosos y ligeros trajes de li-
nón. bordados ó de encaje. 
Con todas estas y otras galas, ¡a 
disfrutar, á aturdirse, á engañar y 
engañarse, no sólo con joyas y vesti-
mentas lindas, sino con perfectos afei-
tes y postizos! Pero layl que si " la 
cana engaña y el diente miente, la 
amiga saca de duda." 
esto es lo que no quiere compren-
der la mayoría de las mujeres. 
SALOME XUÑEZ Y T O P E T E . 
F R A G M E N T O 
Forma parrbe de la poesía que publi-
camos á corntinuación deil tomo de ver-
sos que con el título Del Amor tiene eni 
prensa nuestro querido compañera 
don Constantino Cabal. 
Véanla ustedes: 
— Y qué es un beso. . . ? 
Preguntóme un d.â  
y yo juzgué que así lo definir, 
y es—respondí— la mariposa hermosa 
que sus matices bebe en la ambrosía 
de los ardientes labios do reposa. . . 
La intensidad del goce en que se r;niega, 
la hace olvidar las galas do sus alas, 
y solamente cuando llega, ciega, 
pictórica de amor, la mariposa 
que en otros labios la amb osía bebe, 
despliéganse sus galas, 
á revolar se atreve, 
y de los labios abandona el nido 
para que la que llega 
r ueda encerrar en ellos la dalzura 
que en los que deja hubiera recogido. ,i 
Y ella, que me escuchaba atentamence, 
sonrió con ternura, 
y dijo de repente: 
— Un beso, corazón, no es nada de ê o, 
pero mira lo que es.. . 
Y me dló un beso, i 
Constantino Cabal. 
H A B I O D E L A MARITTA — E d i c i ' i de la mañana.—Octubre 6 de 1907. 
ctón de ks grandes figuras í e la inde-
pende-mcia y su esifuerzo por la causa 
de faí patria, se atreven á encomiar sus 
virtudes y á presentarlas como decha-
dos de civi.smo y ejemplo de magnani-
midad si, para cosechar, nada más que 
para cosechar el fruto por ellos sem-
brado, son incapaces de imitarles ha-
ciendo el menor sacrificio? Pues ¿acaso 
esos gloriosos muertos no han tenido 
que venoer en vida difiicultades, des-
preciar intereses muy sagrados, renun. 
ciar á comodidades personales, despre-
ciar la fortuna y la misma vidaf acallar 
resi'ntimientos y prescindir de agravios 
para lanzar el grito de revolución y 
llevarla de un extremo al otro de la 
isla? ¿Y cómo es que esos que así los 
honran y preconizan, salen de aquí tan 
tranquilos para ir, cada cual desde su 
reducto, á continuar una división que 
esteriliza la obra realizada, mientras el 
extranjero ocupa la tierra que esos 
muertos tendrían dereoho á creer redi-
mida? 
De ese modo hablarían, no lo dude 
E l Triunfo, cuantos concurriesen á es^ 
conmemoración, á la que, por suerte, 
no asistirán ya, sean cuales fueren 
las razones conque excusen su asisten-
cia, conservadores ni zayistas. 
' ¡Por lo dem'ás, esté tranquilo el cole-
ga : nuestra actitud no ha de aumentar 
la indiferencia, creciente de año en 
año, conque los revolucionarios'cele-
bran el 10 de Octubre, ni poner ohstá-
culws á una solidaridad que no se en-
cuientra por ninguna partt. 
* * 
E l Liberal, en cambio se muestra 
conforme con nuestra opinión, aunque 
haciendo una reserva. 
Dice: 
Estamos d)e acuerdo, pero con una 
aclaración. 
L a de que no somos nosotros los que 
daríamos al otro día de celebrado el 
mitin, el espectáculo previsto por el 
DIARIO, y que tampoco h-emos dado an-
tes die cselebrarae. 
Jamás le hemos tirado al degüello 
ni insultado procazmente á nuestros 
adversarios, manteniéndonos dentro de 
los límites de la oorneoción y die la de-
cencia. 
L a mismo dicen los mig.uelistas. 
Quien no dice lo mismo es el país 
que lee los periódicos de unos y otros 
y oye á los oradores de los dos bandos 
en meet ings y conferencias. 
Todos se tratan con el mayor cariño 
y la mayor ternura. 
Pero la unión necesaria para llevar á 
cabo la tiesta del 10 de Octubre, no 
aparece. 
E n el último número de Cuba y 
Awimca publica su director, el señor 
D. Raimundo Cabrera, una interesante 
historia en la quie figura como el más 
importauto personaje e.1 Superinten-
dente de .Escuelas, señor Coromdo. 
Esa historia está contenida en tres 
cartas, una d'e ellas, la segunda, bas-
tante larga, razón por la cual la extrac, 
taramos. De otro modo ñas faltaría es-
pacio para publicar todo el trabajo en 
esta sección. 
l í e aquí la historia epistolar que nos 
cuenta el autor de Cvha y sus jueces: 
Habana, 2 die Octubre de 1907. 
Sr. Francisco de Paula Coronado, 
Superintendente de Escudas. 
Muy s-eñor mío: á principios del roes 
de Septiembre tuve el honor de escri-
birle una respetuosa carta recomendián-
doLe los méritos y servicios notorios 
de las profesoras de la villa de Güines 
señoritas Manuela Suris y Antomia 
María Domínguez, con noticias d'e que 
usted iba á deja nías cesantes. 
ty) tuve contestación de usted y vi 
luego anunciada la cesantía de dichas 
das maestras. Entonces le dirigí una 
seigunda caVta en que formulé sentida, 
enérgica y razonada protesta contra 
tan injustificada medida. Tampoco se 
dignó usted contestarme. Pero, al saber 
que en el mismo día en que leyó usted 
mi carta repuso á la señorita Suris, es-
cribí á usted por tercera vez lo si-
guiente : 
Distinguido señor: 
He sabido que como resultado de su 
propia gestión la señorita Manuela Su. 
rís ha obtenido su reposición, haciéndo-
le usted justicia. . Apelo á su equidad 
para obtener tam/bién la reposición de 
la profesora Antonia María Domínguez 
á quien, para colmo de sus desgracias, 
fa'ltan las energías juveniles de la pri-
mera para presentarse personalmente 
á usted. Yo suplo esa gestión por hu-
manidad y hasta por razones pedogó-
gicas. Le ruego me dispense si k im-
portuno, pero necesito extenderme en 
mis consideraciones. 
Haoe treinta y cinco años que la se-
ñorita Domínguez ejerce la enseñanza. 
Ha enseñado á leer y escribir á casi to. 
das las hijas de familia de Güines. 
Pertenece la señora Domínguez á 
una de aquellas familias de relativa co. 
modidad y de cultura que en los pue-
blos del interior señailaban antes de la 
guerra del 68 el bienestar agrícola 
que, no obstante sus desgracias políti-
cas, disfrutaba el país. La guerra de 
los diez años redujo á la pobreza á in-
numerables familias de esas condicio-
nes. Yo he sido testigo de esas caídas 
del bienestar á la miseria en aquella 
población de Güines donde pasé la ni-
ñez. Antonia María Domínguez, puedo 
dar testimonio d'e eldo, ha sido no una 
maestra simo una heroína que enseñan. 
do niños atendía con sus honorarios al 
sustento de su anciana madre y al de 
sus hermanas viudas y desvalidas. Si 
uwted hubiera conocido como yo conocí 
el hogar lleno de venturas en que esa 
mujer creció, podría darse perfecta 
cuenta de sus méritos viéndola sobre-
llevar con firmeza y perseverancia la 
vida de trabajos que el destino le re-
servó en su juventud y en la vejez. Si 
usted va hoy á Güines y explora la 
opinión respecto á la cesantía de esa 
maestra, se persuadirá de que hay allí 
un verdadero sentimiento de queja y 
de protesta viendo condenada á la mi-
seria á una pobre señora que goza de 
general afecto y estimación y que no 
merece como recompensa d'e sus afanes 
y virtudes una conclusión tan triste en 
su carrera de sacrificios. 
Yo le aseguro que entre las muchos 
maestros que el nuevo sistema impro-
visa, no habrá gran número que aven-
tajen á la señorita Domínguez en dis-
posiciones para enseñar: le arfimo que 
todavía tiene bastante salud y entereza 
para continuar en el ejercicio de su 
cargo y puedo comprobar qme ha ense-
ñado á leer, escribir y contar á muchas 
de las jóvenes maestras que con los 
alientos de la edad y el moderno siste-
ma ocupan los nuevos puestos. 
Pende ocurrir que la señorita Do-
mínguez ante uin tribunal de exámenes, 
ó ante uno de sus jefes, aparezca tími-
da, y hasta deficiente. Hay que atribuir 
esas manifestaiciones á la modíestia de 
su eariáoter, al temor y hasta á los ner-
vosismos que producen los años y la fa-
tiga del trabajo; pero también afirmo 
que en la soledad y serenidad ele su 
aula, entregada á su labor, con su vo-
cación-, sus experiencias y su amor á la 
niñez, con la cual ha estado en comuni. 
eación constante durante treinta años, 
es y será muy cumplidora dé su deber. 
Ahora deseo que usted se penetre de 
este otro cuadro. Antonia María Do-
mínguez ha visto caer en su hogar, sos-
tenido por ella; en 'estos últimos cuatro 
ó cinco años, á tres de sufe 'hermanos. 
Hace cuatro meses dió sepultura al til-
timo. lActualmente tiene á su abrigo á 
uma hermana anciana y viuda y á dos 
sobrinas buénfanas. Es un grupo de 
cuatro mujieres hoy sumidas en la de-
sesperación, ¿Qué trabajo costará á us-
ted volver á aquel hogar entristecido 
la serenidad y el consuelo dejando en 
su puesto á la maestra quie tiene en sus 
merecimientos los que yo le he referido 
y en su hoja de servicios oficiales los 
reiterados nombramientos de Califica-
dora ? 
A su equidad y su coineiencia dejo 
la íácil resolución de este conflioto. 
Una consideración personal tengo 
que hacerle. L a señora Domínguez no 
es mi parienta. Mi defensa por ella res. 
ponde al conocimiento íntimo que ten-
go dê d'e la iniñez de sus merecimientos 
y virtudes y si mi protección es más 
acentuada en su caso que para otros hi-
jos de Güines á quienes por mi estre-
elhas relaciones con aquella localidad he 
mamtienido siempre en mi afecto, es 
porque oonozeo en detalles la estrechez 
de su hogar y las miserias que su ce-
Isantía le reserva. Hoy se habla en Güi. 
nes de hacer suscripciones y dádivas 
personales en su beneficio, A más de 
eso sería temporal y pasajero, la li-
mosna nunca es grata para quien pue-
de con su trabajo ganarse la vida. 
Lástima es que no haya jubilación 
para los pobres maestres que enveje-
cen ! 
E n suma, señor Coronado, he escri-
to movido por un nobte deseo y cum-
pliendo xm deber humanitario, ¡Ojalá 
que usted, que es hombre joven y de 
alientos, no declare inútil y perdido mi 
esif ulerzo! 
De usted atentamente, 
Tampoco esta vez creyó usted que 
debía darme una contestación escrita, 
pero supe con satiísifaeción que como re-
sultado evidente de mis gestiones y me-
diante, ciertas y rápidas formalidades 
repulso usted á la señorita Domínguez, 
.Me creí en el debfcr de dar á usted 
efusivas gracias; le escribí otra carta 
con e.?e fin y la envié á m despacho con 
un propio, envuelta en u.n sobre que 
como es uso llevaba impreso mi nom-
bre.' 
Usted, señor Coronado, tomó la car-
ta, la envolvió en otro sobre en que pu. 
so mi dirección de su puño y la hizo 
entregar al propio para que me la de-
volviese, sin dignarse abrirla. 
¡Lea usted, señor Coronado, lo que yo 
escribía: 
Doy á usted las más expresivas gra-
cias por el biten que ha hecho al repo-
ner á la maestra señorita Domínguez. 
No sé si mis oartas le han enojado: 
creí de mi deber aseribirlas. Pero la 
misma ingenuidad que en ellas mani-
festé protestando y abogando en causa 
justa, mueve ahora mi plíuma para bo-
rrar en su ánimo cualquier impresión 
enojosa y enviarle esta expresión sin-
cera de aplauso y gratitud. 
1 Crea usted, señor. Coronado, que su 
acción iindividual, si ha querido agra-
viarme, no ha heTielo mi susceptibili-
dad, 
Pero, al considerar que es ustd Supe-
rintendente de Etecuelas, Jefe impor-
tante del Departiamento de Educación 
de la República, me he entristecido. 
Yo creía que con arreglo al artículo 
27 de la Cemstitución tenía.el deredho 
de diriigrme á usted y de efue usted me 
comumicara su contestación, como ten-
dría usted el derecho, si yo hubiese fal-
tado á las reglas del tlecoro y d̂ d buen 
decir, á denunciar y hacer castigar mi 
falta. 
E l acto de usted no se acomoda á la 
índole del puesto que desempeña ni á 
la mLsión educadora del departamento 
que dirije. 
Porque tengo cincuenta y cinco años 
y soy padre de familia ¡ porque he ser-
vido al país ofreciéndole mi sangre des. 
de mi primora juventud; porque he 
propagado Pairante diez y siete años etn 
la tribuna, en libros y periódicos en 
defensa de sus libertades; porque— 
a/ún retraído de las luchas de partido— 
continúo sirviendo la causa de nuestro 
pueblo en el periodismo y porque pre-
sido y dirijo las escuelas de la sección 
de Educación de la Sociedad Económi-
ca hace años, he sido siempre conocido 
y apreciado. Ni aún cm los tiempos de 
la dominación española que tanto com-
batí, fui tratado por ninguna autori-
dad ó eimpleado público en la forma 
que usted lo ha hecho. 
Si así es conmigo que soy un vecino 
de arraigo ¿qué podré presumir que 
sea con los más desvalidos? 
Esos actos son los que crean el desa-
mor á las autoridades, las violencias y 
hasta les atenlaelos personales en las 
oficinas públicas, que la prensa denun-
cia y comenta. Si esos ejemplos se dan 
en ellas, ¡,cómo puede exigirse al pue-
blo que no sea convulsivo? 
.Medite usted en ello, Sr, Coronado, 
.Ma que tiene usted en la dirección de 
las escuelas populares la más alta y 
patriótica de las misiones públicas, la 
de educar, la más necesaria entre noso. 
tros que por desgracia fuimos mal pre-
parados para la vida cívica. Eduque 
uM'.ed con su ejemplo y no se enoje con 
los vecino® que le piden firmemente que 
repare sus errores en la administración 
y ks haga jiiRtieia. 
Ni menos devuelva con agravio la 
expresión de gracias que públicamente 
le reitero por haber reparado oportu-
namente umia gran injuBticia al reponer 
á una profesora de treinta años de es-
clarecidos servicios. 
Ds usíted, atentamente, 
RAIMUNDO C A B R E R A . 
Larga, como s'e ve, es la historia pe-
ro se lee con delicia. E n prime'r lugar 
porque demuestra los Rueños senti-
mientos tíel Sr. Cabrera, interesándo-
se por dos maestras que reúnen méritos 
suficientes para mo morirse de hambre; 
y, en segundo lugar, porque á esas 
maestras les hace'curciplida justicia el 
señor Coronado, volviendo sobre su 
acuerdo de dejar'las cesantes y repo-
niéndolas en sus empleos. 
E n lo de no haber contestado á las 
dos cartas del señor Cabrera no hace-
mos alto. Pnede que tenga malo un 
de'dó de la ma.no dereciha ó que no le 
'guste, como pasa á muchos, el género. 
:A Jo que no hallamos disculpa es á la 
devolución, sin abrirla, de la tercera 
misiva. Pero lo esencial es que se repa-
rase la injusticia de las dos cesantías y 
el señor Coronado la reparó. ¿ Qué más 
epiere el señor Cabrera? 
No todos tienen la facilidad de don 
Raimundo para manejar la péñola. E n 
cambio éll no tiene esa misma facilidad 
para manejar dicstihos de Instrucción 
pública; que si la tuviera, dado su 
buen corazóoi, no habría jamás ningún 
•maestro cesante. 
Prepárase; pues cuando éstos sepan 
que tiene tanta influencia con el señor 
Supefrintendente, ya saben á quien han 
de recurrir en su desgracia. 
Nuestro querido amigo el Dr, D . 
•Manuel Álvarez García, nos participa 
baber trasladado su dcspaeiho de Nota-
ario de esta capitail, de Lamparilla 33. 
donde estuvo hasta ahora, á los 
de la caílle de Ouba número 29 
Hemos recibido el primer numero d 
L a Batalla, nuevo eliario dg j^j 
Arnautó. 
Ya no nes queda espacio más 





( Solidaridad (¡allega. Manifiesto í 
Coruña, Septiembre de 1907.1_'p a 
grafía y papelería de F . Gareía Ik!" 
trra. Calle Real número 66, 
Folleto de 17 páiginas en 4.° may 
donde ie couc-iretan las aspiraeiim^ ^ 
un grupo regionalista.s gallegos, ci^! 
"SoUidaridad" se diferenda bastanfe 
de la catalana, y se propone la celebra? 
ción de una Asamblea de representan* 
tes die toda Malicia de allende y aquen' 
de que defi.na el programa de dieta 
"S^lmandail" vi 1! • ;i(-ir;n inniedia 
ta y el de acción preparadora,^ qu* 
organice eáta acción dlviéndola por 
funcioms, encomendándola por localj 
dades, gremios y entidades, diatriba! 
yéndola .por Juntas locales y coordi! 
nánddle por Centres, Está bastante 
bien escrito, aunque por lo que en él se 
abusa de los lóbulos, las .ga.ngliog) 1̂  
1 ncrgías vitafles, las células, la inerva, 
ción, y otras palabras que acusan la 
mano de un terapeuita, se nota cierta 
oscuridad de expresión en algunos par 
sajes, 
4-rte.—Revista quincenal. Ell núme-
ro 7,° de esta publicación trae el si-
guiente sumario: 
Oremus, por Pedro Capó.—'Marina 
por Nieves Xenes.—Historia de la Geo' 
grafía, por el doctor L . Febles.—Uni-
dad de especie humana, por el doctor 
L . A. XiDsrteleir.—¡M. primera fantasia, 
por Pablo Anoel Sanz.—Manifestacio-
nes del Arte, por el doctor Pedro Bece-
rra y Alfonso.—A tí, por R. Triay.— 
Ojeada histórica sobre Grecia, par el 
Dr. Luis Fc'bles.—'Galantes, por Xibas, 
—Notas, por TJUÍS M, Cátala,—Edifi-
ctindo, por M. Feo Alonso,—Noctám-
bulas', por Darlipg P t l — A mis queri-
dos hijos, Manuiel y María, por F, Gar-
cía .Marrón,—El Error, por Ma.sianet, 
—Ayer y hoy, por X . X.—Nisnu. por 
A. Cardoineda.—-Una carta de omor, 
por el Dr. Luis Febles.—Cantares, por 
Nibais.—Grafomanía, por Chas. . . qui. 
do.—Notas. 
Grabados, Señoritas Juanita Alva-
rez,—Angélica Fernández y Hortensia 
Fernández, 
M A R C E L I N O M A R T I N E Z 
Importador Almacenista de 
Joyería en General y Relojes 
Todos los meses recibo nuevo y va-
riado surtido de joyas: nuevos mode-
los de aretes de oro y con brillantes; 
sortijas, brazaletes, prendedores y 
cadenas do abanico para reloj, así 
como relojes para señoras y caballe-
ros. Unico receptor del reloj Caba-
llo de Batalla, máquina escape de án-
cora montado en piedras finas. 
Depósito Muralla 27, altos. Teléfo-
no 685, apjartado 248. 
L O S G R A N D E S R E G E N E R A D O R E S D E L S I S T E M A . 
Z A R Z A P A R R I L L A 
P I L D O R A S d e B R I S T O L 
Infalibles remedios para el REUMATISMO, las HERPES 
7 las ENFERMEDADES DE LA SANGRE y la PIEL. 
Limpian, purifican, dan nueva sangre, nueva vida. 
L A S P I L D O R A S 
son puramente vegetales 
y no tienen igual como 
purgante agradable, 
fácil de tomar, y de 
seguro efecto eu el 
H I G A D O 
y «i 
E S T O M A G O . 
PREPARADAS ÚNICAMENTE POR 
L A N M A N & K E M f > , N E W Y O R K , 
de venta ea todas las Farmacias y Droguerías del Mando. 
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
S í t o m a 
E M E R I N á t i e m p o 
^ Droguería S A K K A y Farmacias acreditadas 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
O o ü e r ü l x c t á * d o X X ja. X y d o 3 ¿3 
C. 2236 Oct. 1 
G R A T I S í C O M P L E T I M E H T P 
UN L I B R O 
E n f e r m e d í d e s 
O E LO» 
O J O S 
Deseo quo -'+todoís aqusll̂ a -quo / (encaa r eíJr o ' ell'j   t
cualquier enformedad de loâ ojos..,- po-
«ean mi libro _ . ,_ 
i' Si usted me escribe, se lo man Jare en» 
icratnente gratis. „ 
)• De Igual modo diagnosticaré BU* cas» 
y le dirí ' qu* método ,debe «cguir. am 
cobrarla por eato. 
'> Me intoreao por todos los casos difíciles 
de enfermedades,de loa ojos, 
f A menudo ' reclb»;*cartas t d•> personas 
que se( han • curado con coló seguir .nils 
consejos y;las instrucciones dadas en mi 
libro,, todo lo cu»l no i les costó - un sólo 
c«ntavo. ' ' J _ * *" 
81 puedo rc«ra^ A' usted ~Eln̂  que haga 
ningún gasto, lo haré oon el mayor pla-
cer. — ~ ~ n 
1 Itfl tratamiento'es~ Inofensivo y eln do-
lor; mío psc.'entos s-e curaVpor al mis-
mos en sus propias casas. | 
I B3 Sr. Prarvclsoo Aioarazjcon'resllenc»» 
en San Jerónimo, "12. fué curado por roí 
de ceguera producida por cataratas. 
'Escríbaseme Inmediatamente, pidién-
dome mi libro, si gusta, puede incluir unaj 
estampilla. Mi dirección es: 
CLINICA OFTALMOLOGICA 
DEL DR. H. P. RANK. 
Independencia; No. 269 México. D. 
ó'sta fábrica, sigue poniendo cupones en sus 
ea/etillas y no caducan. 
Tales u (Bomp. 
C a l i a n o , 9 8 . 
DK G A L M G I 1 I L I M 
I m o o t e n c i a . - - P ó r d i ' 
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas du 11 & 1 y de 3 & 
4« H A 14 A HA. 4i* 
C. 2237 Oct. 1 
P í H ^ i e A E N S O G U E R I A S Y B O T I C A S 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
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C o n s t e a s í 
3aÍ0 este título ha publicado " L a 
Discusión' el siguiente suelto, cuya 
inserción se nos suplica: 
"Con cierta insistencia l^i venido 
dándose á entender y hasta afir-
mándose que e r periódico "Cuba, , 
era órgano del Partido Conserva-
^0Eso no es verdad: el Partido Con-
servador no tiene órgano oficial nin-
guno. Y respecto á "Cuba", no sólo 
no lo es, sino que muchas de sus 
campañas y puntos de vista están 
siendo objeto de desagrado y aún de 
censura por parte de miembros ca-
racterizados del Comité Ejecutivo 
del Partido. 
Precisamente el Partido Conserva-
dor está tratando en estos momentos 
de fundar un periódico que lleve su 
representación oficial y autorizada. 
Conste, pues, que el periódico 
<{Cuba" no es, ni de cerca ni de le-
jos, ni de ninguna manera, órgano 
del' Partido Conservador. 
Lo hacemos público autorizada-
mente. '' 
T d e a q 5 e g S i m í n a 
L a idea apuntada en uno de los 
últimos Baturrillos" de nuestro 
compañero el señor Aramburu, de 
honrar la memoria, del benefactor de 
Luarca, Excmo. Sr. D. Mariano Suá-
rez Pola, ha encontrado eco en algu-
nos corazones de hijos de la bonita 
villa del Cantábrico. 
E l Sr. Valeriano Fernández Viñas, 
de la Casa de Alvarez, Valdés y Ca., 
desea ponerse al habla con el anóni-
mo luarquín que facilitó los datos 
al señor Aramburu, para ver de ini-
ciar los trabajos de organización, in-
teresando en el homenaje á los nume-
rosos hijos de Luarca, desperdigados 
por América, y que deben sentirse 
orgullosos de haber tenido tal paisa-
no y de contar con semejante centro 
docente—el Instituto de enseñanza 
náutica—en el solar nativo. 
Trasladamos al informante del Sr. 
Aramburu el deseo del Sr. Fernández 
Viñas. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy señor mío: 
• Aleccionado por las terribles ense-
ñanzas de la "Cañuela" ó yerba de 
"Don Carlos" yo no soy partidario de 
la irreflexiva iníroducción en Cuiba de 
cualquier planta, cuyas buenas cuali-
dades, no estén justificadas por varias 
y repetidas experiencias. 
Pero «de esto al deshecho desapodera-
do de las mismas por meras sospechas 
de que puedan &er malas, aunque ven-
gan precedidas de idóneas é irrepro-
ehables recomendaciones, hay una gran 
diferencia. 
Yo doné, con objeto de qué sirvi-eran 
de ppueba á nuestra única Escu-ela de 
Experim-cntación Agrícola en Cuba, si . 
tuada en Santiago de l-.s Vegas, y titu-
lada "Estación Central Agronómica," 
tres pequeños sacos de semi.Was de la 
yerba "Paspalum," que me envió de 
regalo desde París el distinguido cuba-
rifO señor Alberto Pedrcso. 
Estas semillas las envié á la Secreta-
ría de Agricultura con la recomenda-
ción de transferirlas á la Estación ex-
presada, con el propósito de experi-
mentación; pero advirtiendo, que nin-
guno de los dos Centres me acusaba el 
recibo correspondiente, tuve á bien di-
rigir al director del úitim/o su reclama-
ción; y he aquí su respuesta con fecha 
30 de próximo pasado mes: 
" E n contestación á su favorecida 
del 21 de Septiembre, siento decirle 
que no he recibido aun el paquete de 
"Paspalum," ni las dos nueces de 
Kola." 
" E l señor Secretario de Agricultu-
ra escribió q-ue las había remitido, pe-
ro no han llegado á mano. Tenemos 
o!ra muestra de "Paspalum" aquí 
semlbrada, pero las semillas son muy 
viejas y me temo que no germinen. Si 
tiene usted más muestras me alegraría 
recibirlas; pero en el caso de que no 
las tuviese, y que las ya sembradas no 
germinacen, daré les pasos para lograr 
alguna en lo.s Estados Unidos. 
D'e usted atentamente. 
J . F . €rawUy." 
inmediatamente envié á Mr. Craw-
ley. Director de la Estación, el resto 
que me quedaba, consistente en un po-
co menos de un saco pequeño. 
Suplicándole, señor Director del 
DIARIO, se sirva dar publicidad á lo 
que antecede, Se ofrece cuyo muy .afec-
tísimo y s. s., 
Félix L . Cervantes. 
Rodas, Octubre 3 de 1907. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MABINA. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Suplico á usted se sirva dar cabida 
en las columnas del periódico que 
usted tan dignamente dirige, á la 
adjunta copia de la carta que con 
esta fecha dirijo al señor Represen-
tante de España en esta Isla y que 
como usted verá se refiere á lo que 
injustamente está haciendo la Co-
misión de Reclamaciones CUÍI los re-
clamantes. 
Con gracias para este favor queda 
de usted atento .S. S. S. Q. B. S. M. 
Mamuel Rivadabia. 
Rodas, Octubre 3 de 1907. 
Señor Representante de España en 
la Isla de Cuba. 
Habana 
Señor: 
Como uno de los muchas súbditos 
españoles en esta isla, que por media-
ción de usted hicieron sus correspon-
diente reclamación al Gobierno In-
terventor por los daños experimen-
tados durante la revolución de Agos-
to de 1906, y no pudiendo estar con-
forme con que la Comisión de Recla-
maciones á pesar de llenar debida-
mente las formalidades de investiga-
ción por medio de otra comisión nom-
brada para ese efecto venga á pagar-
me sólo el 25 por ciento del valor 
de lo por mí reclamado, y justificado 
es por lo que me dirijo á usted espe-
rando me informe qué derecho pue-
de -asistirme, y si puedo rechazar ese 
injusto pago; y qué trámites son los 
que tengo que seguir para conseguir 
se me abone lo que religiosamente va-
le el daño que se me ha causado. 
Suplico su4más pronta contestación 
por ser muchos los que se encuentran 
en las mismas condiciones, y esperan 
su consejo para dirigirse por el ca-
mino que usted i ndique antss de 
conformarse con el dople despojo de 
los revolucionarios primero, y de la 
Oomisión de Reclamaciones des-
pués. 
De usted con la mayor considera-
ción, S. S. S. Q. B. S. M. 
Mamuel Rivadabia. 
Slc. Martí 35. 
Telegramas 
Cuando ya se hallaba en prensa 
nuestra edición anterior, fuimos lla-
mados á Palacio, donde se nos faci-
litaron los telegramas siguientes: 
"Pinar del Río, Oetubre'4, 3 y 45 
p. m.^-Coronel Avalos.—Habana. 
Incierto exigencia de armas y caba-
llos ayer en Sumidero, por tres hom-
bres.—Ravena.—Capitán. 
San Antonio de los Baños. Octubre 
4, 11-45 a. m. General Rodríguez.— 
Habana.—Estoy en esta y según in-
formes del capitán Collazo, los dos 
hombres armados que se llevaron ca-
ballos del potrero Lombillo, son los 
prófugos de la cárcel de Bejucal, á 
los que se les hace activa persecu-
ción.—Alzamiento de Vergel y Gó-
mez, no ha sido confirmado hasta es-
tos momentos.—Valle.—Teniente Co-
ronel. 
Rimón y Octubre 4, 9 a. m.—Coro- i 
nel Avalos.—Habana.—Regreso de! 
extenso recorrido y he comprobado \ 
anterior telegrama.. Sólo son dos los ^ 
que pasaron por Lombillo. siendo Me-1 
deros y Trujillo, prófugos de la cár-
cel de Bejucal. Sigo en persecución. 
Han cruzado zona Santiago. E n 
Coca se ha. ocupado un caballo de los 
robados.—Collazo,—Capitán. 
Rincón, Octubre 5, 7 a. m.—Mayor 
General fuerzas armadas.—Castillo 
Punta.—Incierto rumores partidas. 
Sólo dos de los prófugos de Bejucal 
hicieron acto ele presencia armada en 
finca Lombillo y Cocas, llevándose 
dos caballos.—Capitán Collazo y Te-
niente Porto, en minucioso recorrido 
por dicho punto lo confirman.—Se 
sigue persecución Zona Santiago, don-
de parece se dirigen.—Valle.— Te-
niente Coronel. 
Un presentado 
Después del medio día de ayer es-
tuvo en Palacio el Gobernador Provin-
cial señor Núñez, á dar cuenta á Mr. 
Magoon que uno de les alzados en ar-
mas, prófugo de la Cárcel de Bejucal, 
se había presentado al Alcalde de San-
tiago de las Vegas, señor Arencibia. 
O B R A S P U B M G A S 
» 
Prórroga 
Se ha concedido una prórroga de 
30 dias al señor Leopoldo Pollo, Con-
tratista, para terminar la carretera 
de Encrucijada á Guanábana. 
Valizas 
Ha sido aprobado el anuncio y plie-
go de condiciones para la construc-
ción y colocación de valizas y sepa-
ración de varias de las existentes en 
la costa Sur de Cuba, entre Cabo 
Cruz y Cienfuegos. 
Ascenso 
E l señor Agustín Preto ha sido 
ascendido de ayudante cuarto á pri-
rp'~"o encargado de la inspección de 
calles y parques en el barrio del Ve-
dado. 
Decreto 
Se ha remitido al Gobernador Pro-
visional un proyecto de Decreto dis-
poniendo quede sin efecto la demoli-
ción del muelle y'almacén construido 
en la zona de vigilancia y en la ma-
rítima terrestre del Estero Real de 
Mayajigua, Jurisdicción de Reme-
dios,interesado por varios propietarios 
industriales y vecinos de aquel pue-
blo. 
DiD A Q R a G U ^ T ü R A 
Inmigrantes 
E l vapor alemán "Dania" de la 
Compañía Hamburguesa Americana, 
llegará á este puerto procedente de 
Cádiz sobre el dia 16 del actual. 
Dicho vapor trae 65 inmigrantes. 
se encontraba detenido por hurto 
de caballos, quien manifiesta que ha-
bía determinado fugarse por haberlo 
verificado también sus compañeros y 
que habiendo decidido no continuar 
en esa situación anormal y con noti-
cias de que se le suponía integrando 
partidas alzadas'resolvió presentarse 
á las autoridades con objeto de que 
sometiéndose á los tribunales se re-
suelva su situación de inocente del 
delito que se le atribuye. 
G O S S E R W O P R O V S W G I A l ^ 
Presentación 
Por el Agente de la Policio Especial 
del Gobierno Provincial, Sr. Acosta, 
fué presentado al Jefe de la Policía 
Especial ayer tarde Pedro Mederos, 
fugado del vivac de Bejucal, donde 
A S U N T O S V A R I O S 
Licencia 
Se le han concedido diez días de 
licencia al Sr. Vero Plá y Cárdenas, 
Oficial de Estadística del Juzgado 
de primera instancia é instrucción 
de Guanabacoa. 
Renuncia 
E l Sr. José Vázquez ha renunciado 
el cargo de Jefe de Policía Munici-
pal de Guantánamo. 
E l Censo 
Ha sido nombrada intérprete, al 
servicio de los enumeradores del Cen-
so, en Sagua, la señorita Concepción 
Rodríguez Díaz. 
Pagador 
E l Sr. José C. Solis ha sido nom-
brado Pagador de Sanidad de la Zo-
na de Sagua, que además de dicha 
Villa comprende á los pueblos de 
Santo Domingo, Calabazar, Que-
mado de Güines y Rancho Veloz. 
Academia de Ciencias 
A las ocho y media de la noche del 
lunes 7 del actual, celebrará esta 
Academia sesión ordinaria con arre-
glo á la siguiente orden del dia: 
1 Informe médico legal acerca de 
unos huesos. Por el doctor J . A. 
Presno. 
2a Informe acerca de un producto 
titulado "Phosphoglikol." 
2b Informe acerca de otro pro-
ducto titulado "San Hilario". Por 
el Dr. G. Alonso Cuadrado. 
'3 Cirugía hepática. Casos clíni-
cos. Por el Dr. J . A. Presno. 
4 Presentación de un operado de 
gastro enterostomía posterior, por 
úlcera del estómago. Por el Dr. J . 
A. Presno. 
Después se celebrará sesión de Go-
bierno. 
Las sesiones de la Academia son 
públicas. / 
PARA CURAR U» RESFRIADO EN UN 
DIA tome LAXATIVO BROMO-QUINÍNA. 
El boticario devolverá, el dinero si no-le cu-
ra. La firma de E. W. Grove se halla en cada 
cajita. 
Sin lugar 
E l Tribunal Supremo ha declarado 
sin - lugar el recurso establecido por 
Francisco Melgares contra la sen-
tencia de la Audiencia de la Habana 
que lo condenó á la pena de catorce 
años, ocho meses y un día de presi-
dio. 
E l mismo Tribunal ha confirmado 
la'sentencia de la referida Audiencia 
condenando á Secundino Menéndez á 
doce años y un día por un delito de 
homicidio. 
Tentativa de robo 
E n la Sala primera de lo Criminal 
se celebró ayer tarde la vista de la 
causa seguida por tentativa de robo 
contra Manuel Fernández. 
E l señor Fiscal, teniendo en cuenta 
lo actuado durante la vista y con-
siderando al procesado autor de la 
tentativa de robo que en el sumario 
se le imputaba, elevó á definitivas 
sus conclusiones provisionales y pi-
dió que se le impusiera la pena de 
tres mil quinientas pesetas de multa. 
E l letrado encargado de la defensa, 
en su informe abogó por la absolu-
ción de su patrocinado. 
E l juicio quedó concluso para 
sentencia. 
Absuelto 
L a Sala segunda de lo Criminal en 
sentencia que dictó ayer absuelve á 
James Holder, procesado que fué co-
mo supuesto autor de un delito de 
homicidio por imprudencia temera-
ria. , - -
Condenados 
L a misma Sala en sentencia que 
decretó ayer condena á Antonio Fer-
nández á la multa de seiscientas pe-
setas de multa como autor de un de-
lito de robo. 
También fué condenado por el mis-
mo tribunal á dos meses y un día de 
arresto mayor Juan Fernández pro-
cesado por un delito de atentado á! 
un agente de la autoridad. 
Señalamientos para mañana 
A U D I E N C I A 
JUICIOS O R A L E S 
''Sala primera: Contra Juan Bufill, 
por disparo. Fiscal: Gutiérrez. De-
fensor: E . Eoig. 
Juzgado del Este. 
Contra Dagoberto S. Campos, poj 
estafa. Fiscal: Gutiérrez. Defensor: 
Mario García Kohly. , 
Contra Andrés Santana, por homi-
cidio. Fiscal: Gutiérrez. Defensor: 
E . Roig. 
Juzgado del Centro. 
Sala segunda: Contra Miguel A. 
Cerra, por robo. Fiscal: Benítez. De-
fensor. G. Sarrain. 
Juzgado del Oeste. 
Contra Eduardo Arroyo, por esta-
fa. Fiscal: Benitez. Defensor: Cas-
taños. 
Juzgado de Marianao. 
e n s u y n u e i r p 
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C A R T A S D E A C E B A L 
E N TIERRA S A L A M A N Q U I N A 
Medina del Campo, 
Salamanca tiene dos antesalas; pa-
ra el que ñegÚe a ella desde cualquier 
otro higar de España, tiene la ante-
sala de Medina del Campo; para el 
que llegue á ella por el latín de Por-
tugal, tiene á Ciudad Rodrigo Kl que 
se encamina á Salamanca en romería 
de arte, en acecho de emoción esté-
tica, haga un breve alto en Ciudad-
Rodrigo ó en Medina. Son la fácil 
preparación del espíritu para pene-
trar después en la venerable y monu-
mental Salamanca. 
Tengo á Mt-iina por la mejor de 
las dos antesalas, como prepa ranúo 
del ánimo. Ciudad-Rodrigo es supe-
rior en personalidad, tiene su color 
propio y acaso es menos castellanaí 
que Medina. Esta parece un barrio 
arrabalfirc de Salamanca que sale al 
éBCuentro del peregrino que á ella se 
encamina, para prometerle austera 
entonación intimamente castellana. E l 
que apetezca conocer pronto y bien 
lo que se llama un lugarón de Casti-
lla, que entre por Medina del Campo 
un día de estío. Con dos horas tiene 
tiempo bastante para ello; el intervalo 
de tren á tren le basta. Vepo yo le 
recomiendo al viajero curioso de las 
cosas de España, de las que trascien-
den á-españolismo neto, que no pier-
da esta fácil ocasión que al pasar por 
Medina se le presenta, de saber con 
toda verdad, con fuerza de verdad, lo 
que es el pueblo medinense. tipo, su-
ma y compendio de los pueblos de 
Castilla. 
Hoy no es Medina del Campo ni 
sombra de lo que ha sido y sin embar-
go, con su modestia apagada, con su 
aire de decadencia, aún se advierte 
á las claras un pueblo rico. Fué en 
otro tiempo este lugar, el "granero de 
Cast i l la ;" á él llegaban raudales de 
trigo, en e'l se comerciaba como mer-
cado central y principal esta precióla 
mercancía. Lo que es Bilbao con res-
pecto al hierro, y lo que es Gijón res-
pecto á los carbones, y lo que es Va-
lencia para las frutas, y lo que es 
Barcelona para los paños, fué Medina 
para los granos. Ciudad labriega, aún 
conserva en su decaimiento este porte. 
Es una amplia ciudad de labradores, 
y todo lo que tiene de ciudadano guar-
da relación con las cosas del campo. 
Todo trasciende á fuerte olor trigue-
ño, y 
El espíritu bonacible y pacífico de 
las grandes labranzas no estorbó al-
guna vez al ardoroso viudo épico. 
Tiempos hubo en esta España en que 
todas las cosas, aun aquellas d*3 ma-
yor templanza, habían de enai ecer-
se con las gloriosas violeneias heroi-
cas. Medina del Campo, pueblo man-
so, de buenos labriegos, tiene también 
—no podía menos—su historial de he-
roismo. Citaré una página sola. 
Corresponde á aquel popular le-
vantamiento de los Comuneros. Me-
dina del Campo se declaró en favor de 
NO H A T NADA MEJOR. 
6 retratos imperiale spor un peso. 
Otero, Colofflínas y Com 
32, San Eaíael 32 M l m m 
his cnmnnidade.s. y un día. en pleno 
estío d d año 1520, ae presenta ante 
la ciudad labriega, Antonio de Fon-
seca reclamando imperioso la artille-
ría que poseían en su castillo pura 
batir con el!;i á otra ciudad también 
"romnnera," Segovia. Lns inrdinrsts 
resístense á la entrega, y aquel pue-
blo, como de tranquilos labradores 
indefensos, se prepitra en unas horas 
para las heróicas defensas, (pie pasan 
como relámpagos rojos por el cuadro 
de la Historia. 
l./:;s soldados de Fonseca penetran 
en los arrabales, rocían d$ alquitrán 
las primeras casas del pueblo y les 
premien fuego. La sequedad agoste-
ña, el intenso calor del estío, auxilió 
ó favoreció la obra de salvajez, y to-
da Medina ardió como yesca. Cuén-
tase que duró tres días el trágied in-
cendio. Tres días en que los medine-
ses veían convertidas en cenizas sus 
ricos graneros, firmes, tozudos como 
buenos castellanos, sin -cejar en su ne-
gativa ante la devastación. El grave 
y justiciero historiador Cuadrado, di-
ce, que aquel hecho glorioso y terri-
ble, dió á las ruinas de Medina el es-
plendor de las de Xumancia y Sagun-
to.. 
Ert estos momentos escribían los de 
ta ciudad incendiada á sus "herma-
nos" en armas, los vallisoletanos: 
' ' Y a tenemos los cuerpos fatigados de 
las armas, las casas todas quemadas, 
las haciendas todas robadas, los hi -
jos y las mujeres sin tener do abri-
garlos, los templos de Dios hechos 
polvo; y sobre todo tenemos nuestros 
corazones tan turbados que pensamos 
tornarnos locos." 
Y á su vez los segovianos. en cuyo 
favor se realizó aquella acción haza-
ñoza, escribían de esta manera, dando 
gracias á los medineses: "Nuestro 
Señor nos sea testigo que si quema-
ron desa vil la las casas, á nosotros 
abrasaron las ent rañas , y que qui-
siéramos más perder las vidas que no 
se perdieran tantas haciendas. Pero, 
tened señores por cierto, que pues Me-
dina se perdió por Segovia, ó de Se-
govia no quedará memoria, ó Sego-
via vengará la su injuria á Medina." 
Y después de este párrafo de heroís-
mo lírico, viene el gentil rasgo de l i -
rismo práctico, y dicen: " . . . t odos 
te si ello ocurrió en el castillo, en el 
palacio que en la Biaza mayor tenían 
los reyes, ó en el convento de San-
ta -María la Real Confieso que atri-
buyo más probabilidades á este últi-
mo sitio <,juc a! primero. 
Hoy este castillo, como tantos otros, 
se levanta-como una sombra de me-
lancolía y de deeaimiento. Su mole, 
con ser grande, no tiene aquella ro-
bustez que sólo puede dar la piedra 
á las construcciones arquitectónicas. 
Es de ladrillo, y con esto, para mí, 
pierde mucho de su efecto. Está 
abandonado y desmantelado, prego-
nando la triste inutilidad militar de 
su desfino, en medio de los campos 
llanos, inmensos. Es como un cadá-
ver insepulto, momificado, que per-
manece en pie por el mismo desaire 
con que ya lo miran los hombres. 
Mañaneaba cuando salió el tren de 
la estación 1 de Medina, con rumbo 
á«Salamanca. Y apenas los rayos del 
sol rasaron la tierra ya eran lumbre 
viva. 
Reoorríamos la llanada sin fin, so-
litaria. Ni el más leve accidente al-
tera la monotonía de la meseta: ni 
una loma, ni un árbol, ni un caserío. 
Algunas veees, muy de tarde en tar-
de, vemos él lecho guijarroso de un 
arroyo; está enjuto, es un pedregal 
socarrón; sólo unos miserables mato-
jos dan barruntos de que por allí co-
rrió el a^ua un día. Todo es una tie-
rra de rastrojo dorado bajo el cielo 
de azul bruñido. 
Y así cuatro horas de una marcha 
que en aquella inmensidad parecía 
lenta y que era adormecedora. 
A la hora y media de llanura paró 
el tren y oímos que una voz áspera 
pregonaba " ¡ C a n t a l a p i e d r a ! " Fué co-
mo anunciarnos la entrada en tierra 
salamanquina. Tierra feraz, de trigo 
y de pastos; una de las más ricas 
tierras de España, en donde radican 
las C'-^jes fortunas agrícolas y ga-
naderas, la\ que se forjaron pacien-
tes, en siglos de labor mansa y coti-
diana. sobri| estas terrales de tauta 
aspereza y neqnedad para la vista del 
que pasa ci Hoso é interesado por co-
nocer el suqo de la patria. Algo tie-
nen estas llanuras de solicitud á lo 
lento y firme, á las grandes austeri-
dades serenatl. Aquí van pasando las 
los vecinos de Medina se aprovechen ! srenerílcionps sin eambios sensibles de 
libremente de los pinares de Segovia. l Ia Vlda' amontonando los productos 
cortando para hacer sus casas, made-1 Pmf?ües de las cosechas copiosas, pa-
ra. Porque no puede ser cosa más- ra amalgamar famdias pudientes de 
justa que. pues Medina fué ocasión de 
que no se destruyese con la artille-
con que se repare á Med'na.' 
poderío social invencible. 
No creáis que es un forma de ava-
ría á Segovia. Segovia dé sus pinares ricia. ni de egoísmo isógino; es más 
bien una forma de sencillez casera, de 
Lo más eminente de Medina del ilmmanif]ad bien avenida con las par-
Campo es su eástilíp, en lo cimero de Quedades que no ablandan la raza ni 
'la repudren en las ostentaciones va-
namente esplendorosas. 
Sin duda el sociólogo tendr ía mu-
cho que estudiar en estas costumbres 
de una argirocracia labriega. Escón-
dese en ellas un repliegue interesan-
te de la evolución económica que se 
rebela con tesón al vertiginoso movi-
miento capitalista contemporáneo. 
Entrad en una de estas casas, en 
cualquiera de estos pueblos olientes 
á trigo y á centeno. Apenas paséis 
un pequeño cerro. No deja de ser 
extraño un castillo con su alta torre 
de homenaje d mi inandocomoguard ián 
un pueblo agrícola. Cito esta forta-
leza por ser opinión bastante exten-
dida la de que en ella murió Isabel 
la Católica. Yo. sin datos más cier-
tos de los que hasta ahora conozco, 
no me atrevo á afirmarlo. Sábese, eso 
sí, que aquella reina insigne, acabó 
hidrópica sus días en este lugar de 
que hablo, pero no se sabe ciertamen-
la puerta.' veréis, es seguro que ha-
béis de ver. un arca de madera ta-
llada; un arcón profundo. Levantad 
la tapa y veréis mezcladas acaso con 
los lienzos burdos y morenos, las ru-
bias onzas viejas, también perfuma-
das de olor á trigo. Son onzas del 
misino color que los trigos que las 
produjeron; parecen amasadas con el 
trigo mismo. Pues estas arcas cerra-
das son un fundamento social de re-
cedumbre inconmovible. No es lo sór-
dido, con su cortejo de vileza y ruin-
dad; es lo parco y lo virilmente senci-
llo. Pero yo comprendo que esto es 
necesario verlo para sentirlo de este 
modo y alabarlo. Es fácil la confu-
sión con sentimientos bajos. Sólo di-
ré una cosa para convencer de la san-
tidad previsora de este rég imen: en 
tierra salamanquina no existe la po-
breza, la verdadera pobreza, la del 
hambre que desgarra y mata en luga-
res que parecen anegados en oro. 
Siéntese por estos lugarejos salaman-
quinos la humildad bien acomodada, 
la humildad patriarcal, limpia, pul-
cra y satisfecha. No v i en leguas y 
leguas de camino ni uh solo rastro 
que me revelase las angustias faméli-
cas, no v i las t rágicas maceraciones 
del hambre. Antes al contrario, no 
recuerdo haber cruzado región en don-
de tan rozagantes, orondos y sanos 
se ofreciesen á la mirada los rostros 
de la población agreña. Y me pare-
ce que esto es algo. 
Iban en este punto mis reflexiones 
y aquí se cortaron al Ver sobre la lla-
nura surgir puntas de torres también 
de oro como el restrojo de los triga-
les. So nías torres de Salamanca. 
I I 
Roma la Chica 
Hablé de oro; y no sabré seguir na-
rrando de la ciudad universitaria sin 
evocar intensamente todos los matices 
de lo dorado. Porque Salamanca es 
una ciudad dorada. Todos sus monu-
mentos grandes, solemnes, hermosos, 
parecen cincelados en oro. Tal color 
tomaron en ella las piedras. 
Los que en los siglos remotos edi-
ficaron esta ciudad monumental, no 
inmaginaron. ni menos gozaron de es-
ta exquisita belleza del tono de oro 
que recubre los paramentos de sus ca-
tedrales, iglesias, monasterios y pala-
cios. Es una belleza que forjaron poco 
á ñoco el sol y el tiempo. 
' La primera impresión que Salaman-
ca nos produce no es, como en tantas 
otras ciudades viejas, de ancianidad 
venerable. Nos parece un pueblo 
grande y moderno, con todo su case-
río reciente, nuevo, alegre. Solo des-
pués, poco á poco, la visión se va al-
terando; aquí y allá, por todas partes, 
comenzamos á ver fachadas de vetus-
tez lujosa, esas fachadas que son su-
tiles filigranas de oro. 
Los artífices que laboran la céle-
bre filigrana salamanquina de oro y 
de plata, parecen los mismos que la-
braron esta piedra. De tal manera 
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derramó sobre el viejo caserío de Sa-
lamanca todas sus pompas y sus lo/a-
nías. Ya ho son las grandes obras 
monumentales en donde sólo relumbra 
esa ornamentación profusa, ya no es 
en la. Universidad, en los [rlandeáea, 
en Santo Domingo; es en los palacios 
de los nobles, como el de Monterrey 
es en las pequeñas casas de los par 
ticulares; porque allí por todas partei 
halláis el tesoro de piedra labrada 
con labores de arte sutil . 
Y esta profusión de arte purísimo 
del Renacimiento es lo que imprime 
carácter de clásico castellanismo á 
Salamanca. No podrá haber ciudad 
de un casticismo más rancio. 
Y todo ello—es necesario repetir-
lo—dorado por el sol castellano, cola-
borador genial do los hábiles canteros. 
Son unos dorados que recorren toda 
la rica gama del oro: desde el rojizo 
naranja, al tostado casi cobre, ó al 
rubio que de tan claro, argéntea. 
Entre todos los numerosos monu-
mentos de Salamanca, no podemos 
menos de dar la preferencia á la Uni-
versidad. Ella es el alma de esta ur-
be. Su renombre nimba de luz á la 
ciudad insigne. Si son muchas sus 
bellezas ninguna relumbra tanto co-
mo su Universidad, la que en un tiem-
po se hombreó, si no es que superó, 
á las de Oxford, París , Lovaina y Bo-
lonia. Ella comprendía á Salamanca, 
y en cierto modo podremos decir sin 
paradoja, que ella por sí sola es Sala-
manca. Y si no decidme: al mentar 
el nombre de esta ciudad ¿no se evo-
ca al punto mismo la memoria de una 
Universidad gloriosa? 
La plenitud de vida intelectual de 
la "Universidad salamanquina, parece 
que desborda y que es exuberancia de 
arte en su fachada. Esta fachada te-
nedla por joyel del arte t ípicamente 
español del Renacimiento. Es como 
un rico tapiz de piedra. E l platero 
más paciente y más artista no cinceló 
nunca obra de tal primor y belleza. 
Ella sola bas tar ía para que fuese 
digna de ser visitada Salamanca. Pe-
ro añadid aquella otra maravilla de 
la Catedral Vieja templo incompara-
ble de aquel arte recio, varonil, adus-
to, que precedió y preparó el adveni-
miento de los explendores góticos. Y 
precisamente esta preparación está 
bien marcada en esta iglesia, en la que 
se inician con timideces deliciosas las 
arroganeias de la ojiva. 
Añadid después el famoso semina-
rio de .Irlandeses, -cuyo amplio patio 
de doble columnata y doble arcada 
me parece que ha de ser el prime-
ro por su belleza en la dilatada y sun-
tuosa colección de patios viejos de 
España. Añadid iglesias como la de 
Santo Domingo, y añadid otra Cate-
dral de dimensiones tales que descon-
cierta por su amplitud, y añadid pa-
lacios como el de la Salina, solo com-
parable á los más bellos de Italia, y 
añadid casas eomo la celebérrima 
"casa de las conchas," de primor no-
table, y añadid torres como la del 
Clavero. Y con todo, con todo lo que 
á cada paso os maravilla y os sor-
prende, formnd el conjunto df 
ciudad que con justicia se llam« -nt4 
ma la Chica." a «o. 
Toledo, con ser Toledo, no tiene 
lima de monumentos dí> primar 
den. ¿Qu£ más puede decirse en T 
gio de la ciudad universitaria? 
TRANCISCO ACEBAL 
S i e t e V e r d a d e s 
A c e r c a d e l C a b e l l o 
P R I M E R A 
La Caspa e$ una enfermedad 
contagiosa causada por un microbio. 
5 E . G U N D A 
La caspa es precursora de !a 
picazón del cuero cabelludo, caída 
del cabello y calvicie. 
T E R C E R A 
Calvicie crónica es incur?Me. 
Q U A R T / 
La causa de la caspa nc puede 
quitarse de la cabeza con jgua y 
jabón. 
Q U I N T A 
El tínico medio de curar la caspa 
y la caída del cabello es matando 
el germen qué la causa. 
S E X T A 
Cada día que nos descuidamos 
con la caspa es mayor la injuria que 
produce en el cuero cabelludo, 
pues la caspa no se quita por si 
misma mientras haya pelo en la 
cabeza. 
S E P T I M A 
El único remedio seguro y satis-
factorio que mata el gérmen de la 
cospa es N e w b r o ' s H e r -
p i c i d e . 
Mátete el germen de la caspa con New-
bro'» Herpicide y el cabello crecerá tal 
cual la Natura lo intentó. Resultados casi 
maravillosos siguen algunas veces al uso 
del Herpicide. 
E N L A S B O T I C A S 
Envíense 10 centavos oro en sellos 
de correo por una muestra al De-
partamento N de 
T h e H e r p i c i d e C o . . 
De t ro i t , M i c h . 
Dos tamaí ios : 50 ota. y fl.00 (ORO) 
La Reunión, vda. de José 8arr& é Hij 
Manuel Johnson, Obispo 53 y 55. 
A^ntes e8t»ec5alea. 
L A M A : ^ TKM D E C E R V E Z A E: 
L I Y I A E i S E i i i B A 
A H O G O 
- A jrrg'y 'j'it'j'vj^tM^^ 
W A R C A . R E G I S T R A D A 
O P R E S I O N 
E N F I S E M A • • -
P U L M O N A R 
C U R A S I S E T I E N E C O N S T A N C I A 
T e n i e n t e R e y y C o m p c s t e l a 
H A B A N A , C U B A 
D E V E N T A E N U S 
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L a V i d a P a r i s i e n s e 
W A G N E R Y ' L I S Z T 
Xo poseen tan sólo los grandes hom-
bres el envidiable privilegio de perpe-
tuarse, sino que ennoblecen cuanto to-
can y engrandecen cuanto calienta el 
soplo de su espíritu. De Homero á 
Lamartine, de Licurgo á Thiers, de 
César á Napoleón, cuanto ,con ellos se 
. Raciona pos'̂ e el don de interesarnos 
« complacernos. Verdad es, que abu-
san en ocasiones los editores, publican-
do cosas nimias ó revelando hechos que 
crinado habrían permaneciendo inédi-
[¡Jg ¿ ignorados! La correspondencia 
de Ricardo Wagner no se'encuentra 
en semejante caso, pero, aunque ella 
arroja intensa luz sobre la vida del 
músico gemeial, y pin*a su tempera-
mento dominador y su grande, fuerte, 
v profundo egoismo, no es él la más 
noble y bella figura de esta serie de 
cartas," sino aqitól otro admirable vir-
tuoso 'del piano, para quien no exis-
tieron dificultades que no venciese en 
la ejecución, ni triunfos que ño con-
quistasen sus manos en los teclados 
nuarfilinos: Liszt. 
La amistad de esos dos hombres de-
be figurar entre los más altos ejem-
plos de nobleza <lel corazón humano, 
v ella resulta incomparable al pensar 
que su amigo era del mismo oficio, y 
que ambos cultivaban el mismo arte. 
Ni Uhlig, ni Roeckel, ni-Nietzsehe, po-
dían comprender el alma tormentosa 
de Wagner, ni someterse al modesto 
papel de consejero propagandista. 
Duranté aquella larga amistad, Wag-
zier exigía siempre, Liszt complacía 
siempre. Y Wagner mismo, en una 
ocasión, así lié decía á su amigo: " S i 
siempre he visto en la amistad entre 
dos homtíres, el más noble y bello sen-
timiento que puede existir entre dos 
criaturas humanas, tu materializas pa-
ra mí esa idea; me haces, no solamen-
te concebir, sino palpar lo que es un 
a m i g ó . . . Yo no debo agradecérMo; 
tú debes darte las gracias á tí mismo, 
por la satisfacción de ser lo que eres. 
Es algo que eleva el alma tener un 
amigo, pero hay algo que la eleva más 
aún: ser ese amigo. Eres un hombre 
maravilloso, y maravillosa es nuestra 
amistad.'* 
E l caso es que Wagner no hacía si-
no exigir, y Liszt, que complacerle. La 
monotonía en el tema, haría fastidio-
sa la correspondencia, si no se tratase 
de artista tan eminente, y si no indi-
case de este modo las luchas y triste-
zas del dios ¿te Bayreuth. Por todo, 
y para todo le exige ayuda á su amigo 
el pianista, y no solamente para sí pi-
de Wagner, también para su familia. 
La primera carta es bastante ceremo-
niosa : 
"Excelente amigo mío: me dijo us-
ted que había cerrado el piano por 
mucho tiempo; supongo, pues, que se 
ha establecido usted momentáneamen-
be. banquero. Encuéntrome en situa-
ción tristísima, y de repente me he 
imaginado que puede usted ayudarme. 
He emprendido yo mismo la publica-
ción de mis obras, y he logrado reunir 
el capital necesario. Pero mis acree-
dores exigen que se les reembolse, y mi 
situación es muy crítica. Se trata de 
una suma de cinco mi l talers. ¿Podría 
M U S I C A . 
10 cts. oro americano cada ejemplar 
PAGADOS GASTO DE CORREOS 
Solo» de Piano: 
Cavallerfa Rusticana. . . . Mascagni. 
Sedas y Satenes, Gavota Prentlcl 
ifíl Canto de las Flores Lange. 
Dixie Animation (Cake Walk) .Morrlson 
Marcha Nupcial Mendelssohn. 
Marcha E l Cardenal Stone. 
La Ultima Esperanza. . .Gottschalk. 
El Poeta Moribundo Gottschalk. 
La Sorella (La Mattchlche). . .Dalbret. 
11 Trovatore Smith. 
Sonata, A la luz de la luna. .Beethoven 
Quinto Nocturno Leybach. 
Rigoletto Liszt. 
Dúos dr VIolln y Plano. 
Serenata de los Angels Braga. 
Ave María Gounod. 
Berceuse (de Jocclyn). . . .Godard. 
Oavallería Rusticana Mascagni. 
El Canto de las Flores Lange. 
Envíense los valores en billetes america 
Dúos par Piano y Mandolina, Libros de 
Instruciones, Albiuns, etc. 
Envíense los vlores en billetes america-
nos, letra de cambio sobre cualquier casa 
comercial de ésta 6 en giro postal. 
No pagamos gastos de correo por me-
aos de diez piezas. Para enviar la orden 
certifioada debe añadirse a su valor 10 
¡entavos mencionando este periódico. 
Pídase nuestro Catálogo de 5,000 pu-







on niños y adultos, eBírefii-
niíonto, malas digestiones, 
úlcera del estómago, ace-
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en-
fermedades del estómago ó 
intestinos, se curan, aunque 
tengan 30 años de antigüe-
dad, con e\ 
E L I X I R ESTOMACAL 
DE SAIZ DE CARLOS 
Marca "STOlfiALIX,, 
Serrano, 30, Farmacia 
MADRID 
^ principales del mundo. 
i08'tos ~44 Ue ^oaufilino y de Purgatina. De-
ní^son TTeralea. Droguerías de Sarrá-.y da 
^ f l á i ico Representante J. Raíecas, 
usted proporcioRármela ? La tiene us-
ted, ó conoce usted á alguien 
por amor á usted, capaz de procurár-
mela? ¿No sería muy interesante que 
sea editor no propietario de mis ópe-
ras?" 
Después, á medida que la mistad se 
hace fraternal, otro es el tono de las 
cartas: Trata de enviarme pronto 
dinero, para poder i r á Zurich, y v i -
vir hasta cobrar el sueldo esperado: tú 
verás qué suma sería indispensable." 
"Ignoro si mi mujer tiene cómo 
venir á encontrarme; ¿querrías tú 
preguntarle si necesita algo T" * * ¡ A h ! 
si ustedes pudieran darme con que v i -
vir, cuánto gozaríais con verme tra-
bajar? Búscame alguien que quiera 
comprar mí " L o h e n g r í n " , alguien que-
me pague adelantado mi <<Sigfrido,,. 
Otras veces es el apoyo moral, el cari-
ño fraternal que exige de su amigo: 
"Ven á verme, necesito de tu presen-
cía, necesito que me animes y me alien-
tes para terminar mi libreto de J<La 
" W a l k i r i a " . j 
E infatigable, sin pensar en su pro-
pio genio, en sus proyectos y ensue-
ños, Pranz Liszt le buscaba todo' á su 
genial amigo desterrado de Alemania, 
pobre y orgulloso, sin que jamás nin-
guna frase revelase cansancio de ser-
virle ni fatiga de complacerle. Santa 
y gloriosa amistad de dos almas ele-
gidas, grande y fuerte la una. bella y 
generosa k otra, arabas excepcionales 
y raagnífieas. 
PEDRO CESAR D O M I N I C I . 
Par ís . 1907. 
Mecido el espíritu por vagos senti-
mientos de unción, evoco la figura 
apostolar de don Joaquín Qosta. Yo re-
cuerdo la amplia biblioteca del Ateneo 
de Madrid, llena de silencio, y de pron-
to la elevada estatura del patricio des-
tacándose hosca sobre el tono obscuro 
de los estantes; luego, antes de acomo-
darse en el sillón, yo veía la dureza h i -
riente de su mirada ablandarse de sim-
patía sobre nuestras jóvenes cabezas in-
clinadas hacia los libros. 
A l empezar la vida,, y formar el pro-
pósito de encauzarla por el estudio, la 
figura de Costa puede ser ya una visión 
emuladora ya una gran efigie de des-
consuelo y de exceptici&mo. ¿Cuántas 
horas de labor—de seguro más de la 
mitad de las que" han de integrar su v i -
da—no significan su erudición y su cul-
tura asombrosas, su indución infalible 
y el perfeccionamiento pleno de todas 
Us facetas.de su intelecto? ¿Cuántas 
vigilias de trabajo celular, de ese de-
moledor trabajo que tiene los gérme-
nes destructores del espíritu y de la 
materia, no han contribuido al agota-
miento de este hombre que al igual de 
cualquier fakir ha de morir y podrirse 
entre tierra, sin que quede un vestigio 
sino de su gigantesca labor? 
Cuando él sepultaba su cabeza de 
león fatigado entre los apilados volú-
menes, mientras su diestra guiaba el 
geroglífico luminoso que la pluma iba 
dejando inmcrtal en la alba cuartilla, 
yo he visto muc'has miradas noblemen-
te curiosas atalayarle desde los lejanos 
pupitres. Recuerdo haber visto á un 
pintor aprisionar con mano libre y há-
bi l la fisonomía del coloso, y en el pa-
pel, los precisos ras-gos al fingir la ca-
beza desmelenada, la barba tenebrosa, 
D E L A F A B R I C A A U S T E D 
Si usted está, interesado en la venta de 
TARJETAS POSTALES, y nos envía $3.00 
oro americano, le enviaremos un muestrario 
libre de porte, un muestrario de 300 Tarje-
tas Postalos, todas diferentes, hermosas y 
del último modelo que se venden por $10.00 
oro. GREAT EASTERN NOVELTY CO. 6 
East 17 Street, New York. 
D E S C O N F I A R S E 
D E L A S I M I T A C I O N E S 
m d e K a n a n p 
Loción resfrescante para el 
tocador y el baño . 
P O L V O S de K A N A N G A 
D E L J A P Ó N 
Para blanquear y a íerc íope lar lá tez 
J A B Ó N de K A N A N G A 
D E L J A P Ó N 
Untuoso para conservar al cutis su frescura. 
V R I G A U D , 8, rué Vivienne, P A R I S 
Deposílo en las principales Ferluraerias. 
la mirada fuerte y-triste y la frente 
amplia, deformada por rotundos abul-
tamientos, parecían unirse por el nexo 
de un pensamiento profundo. 
Tal vez sea el de Costa el cerebro* 
mejor organizado que tuvo España en 
el pasado siglo. Los poéticos empiris-
mos de Pí y Margall han dejado de ser 
utopías para Costa, porque él no ha 
llorado su ansia de justicia sobre figu-
ras y estados inconsistentes, de ensue-
ño, sino sobre la realidad; una reali-
dad doloresa, pero que había que cau-
terar para que no degenerase en llaga. 
La generación de Costa comienza en 
él. Sus predecesores no le legaron ni 
dinero ni famas hechas ni pergaminos. 
España le tenía catalogado entre los 
anónimos: " J o a q u í n Costa, notario. 
Graus. Aragón" , era cuanto los anua-
rios decían de él; pero de pronto vinie-
ron del extranjero nuevas de que aquel 
notario de Graus había compuesto la 
obra de Derecho consuetudinario más 
importante de las conocidas, y á ésta 
siguieron los tratados de notaría y la 
asombrosa Etimologia de los pueblos 
celtas, liibro que causó" el asombro del 
que en materia de sapiencia parecía no 
poder asombrarse de nada: D. Marce-
lino Menéndez Pelayo. Y así en poco 
tiempo Costa llegó á ser la mayor auto-
ridad mundial en materia jurídica. 
Como todos los hombres sanos, Costa 
ha sido en política un infanti l . Afilia-
do en el partido republicano que acau-
dilla Salmerón, obtuvo sin lucha, sin 
recorrer los centros electorales, la can-
didatura de diputado á Cortes por Ma. 
drid. Pero él, que sustentaba el crite-
rio de que un revolucionario—Costa es 
un revolucionario en todas sus mani-
festaciones pasivas y activas—no debía 
asistir al Congreso, penque esto era 
prestar complicidad á un régimen que 
juzgaba injusto, no entró ni una sola 
vez en el palacio de las Cortes. En reu-
niones públicas, en periódicos, en re-
vistas extranjeras y nacionales, él dijo 
los pensamientos hondos que en el Con-
greso no le hubiera sido posible emitir. 
Aún vibran en España sus acentos, 
cuando en la asamblea republicana de 
Zaragoza hizo el discurso más lleno de 
verdades, de profecías y de morales 
•drogas, que se había escuchado en Es-
paña. Discurso transcendental, henchi. 
do de exaltaciones revolucionarias—no 
la mísera revolución de la barricada: 
revolución de pensamiento, revolución 
de costumbres,—donde para sintetizar 
en una sola frase lo necesitada que es-
taba España de volver á Mercurio y á 
Triptolemo los ojos, olvidando sus ne-
f¿stos amores con Marte, d i jo : "Doble 
llave al sepulcro del Cid, para que no 
vuelva á salir ansioso de batallas." En 
todas las graves cuestiones que han 
preocupado á España, Costa ha ofreci-
do su opinión luminosa, opinión desin-
teresada, porque él jamás ha aceptado 
cargos ni ha recomendado á nadie. Sus 
triunfes forenses son de tal transcen-
dencia, que casi se hallan fuera de la 
vulgar comprensión, pues no entrañan 
la victoria de la astucia en un torneo 
de cuervos curialescos que sólo ven en 
las partes litigantes las arcas de donde 
han de salir sus honorarios, sino el 
triunfo del Derecho en su sentido más 
amplio y científico. PerO como él no ha 
hecho como otros, que su influencia po-
lítica cubra el palbellón y hasta incline 
en mengua de la verdad la balanza 
simbólica de la justicia, y como sü con. 
ciencia de poeta ensoñador de ima .re-
pública de harmonía, de equidad y de 
paz, le han hecho justipreciar sus tra-
bajos parcamente, y como en sus minu-
tas las centenas de pesos han figurado 
rara vez, Costa es pobre, y muchas ve-
ces, luego de un éxito justo, se ha reti-
rado á descansar á una casa de huéspe-
des modesta, y aún hoy, después de años 
cruentos de labor incesante, cuando 
agotado por el estudio su ctrebro decae 
y la ataxia va haciendo tremolar sus 
piernas y sus dedos, y debilitando las 
ideas entre las genitoras celdillas, ape-
nas si tiene para cobijar su vejez un 
caserón en Graus y algunas tier as que 
no logran nivelarle con los labriegos 
más acomodados. Tal vez la coníigura-
ción de un lóbulo en esa máquina casi 
desconocida que se llama cerebro, ha 
hecho que este hombre que hubiera po-
dido serlo todo con un poco de mala 
fe y de sentido acomodaticio, lleve has-
ta la tumba el orgullo de no ser nada 
y la convicción salvaje de sus aciertos 
ó de sus equivocaciones. En otra nación 
ó en otra época hubiera él sido llamado 
á uno de esos puestos prominentes 
desde cuyo centro parten todns las 
riendas que guían las múltiples activi-
dades del país. E l es de aquella . stirpe 
de favoritos conformados maravillosa-
mente para gebernar, en los cuales pa-
recían haberse encendido todas las lu-
ces esclarecidas de los arcanos del buen 
gobierno... Y cuando pase algún tiem-
po y la ataxia progresiva siga su fatí-
dico curso, y se oscurezcan las ideas y 
las piernas niéguense á sostener el 
cuerpo patricio y la caibeza leonida, y 
cuando la máquina donde se producen 
los pensamientos deje de funcionar, di-
remos desconsoladamente: Joaquín Cos-
ta fué de aquellos... Joaquín Costa 
era . . . Anatole France después de se-
senta años de estudiante ha escrito ani-
mado por doloroso excepticismo: "Los 
libros son el opio de Occidente; son n i -
dos de los que se escapan, al al rirlos, 
la duda y la inquietud." ¡Cuánta ver-
dad! Los libros son estragadores como 
el opio y casi siempre la ciencia ma-
tando las bellas ficciones legendarias 
nos da una visión árida de las cosas y 
llena nuestro espíritu de la estéril in-
diferencia que fué norma en la vida de 
Epicuro y que inspiró á Renán la de-
soladora exclamación: " ¿ Y qué le im-
porta á Sirio todo esto?" 
La dirección del DIARIO DE LA MARI-
NA ha dado prueba de una. amplitud de 
criterio y de una rectitud de concien-
cia muy dignas de loa, al publi-ar los 
clarividentes artículos que con motivo 
del conflicto marroquí lía escrito el Icón 
fatigado de Graus. Ha dado el DIARIO 
una alta demostración de ese verdade-
ro patriotismo que olvida opiniones y 
sectas y procedimientos, cuando se tra-
ta de realzar la entidad patria, publi-
cando precedido de adjetivos de enco-
mio el nombre del sabio polígrafo anti-
dinástico, en sus columnas enoblecidas 
por el invariable culto de lo guberna-
mental. 
Costa, como todos los convencidos 
fuertes, es violento y es intransigente. 
Nuevo D. Quijote político, se impuso la 
tarea de i r diciendo y escribiendo ver-
dades, y la verdad es casi siempre peli-
grosa. E l no es avaro de su ciencia y 
pródigo de ella ofrece sus lecciones á 
quienes se acercan á pedirlas. Es poco 
diplomiático y en sus cartas sensaciona-
les ha desenmascarado á cuantos arte-
ramente se acercaron á él con bandera 
de paz, queriendo acallarle con dá"di-
vaá ó con promesas... Yo lo he visto 
en el Ateneo rejuvenecerse entre un 
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SAG D A LA GRA ND 3 
PINAR D E L RIO 
QUANTANAMO 
CAI BARI E N 
¡SANTA CLARA 
CAMAGÜE Y 
C O R R E S P O N S i L E S EAr TUDAS P i R T E S D E L M U I D O 
C. 2196 Oct. 1 
d e F O S F O G L I C E R A T O 
d e C A L d e C M P O T E A U T 
Representa la forma en que el fosfato de cal existe en el organismo. Es 
un reconstituyente de primer orden, indicado en la Fosfalv.ria, la C l 
rosis la Anemia, las Convalecencias, y de modo general, en todos los casos 
en los que la nutrición está comprometida. Se prepara también en forma de 
Jarabe, Cápsulas, Granulado. 
PARIS : 8, rué Vioienne, y en todos las Farmacias. 
I N D I G E S T I O N E S 
D O L O R E S D E 
C u r a d o s i n s t a n t á n e a m e n t e c o n l a s 
G O T A S C O L O N I A L E S 
de C H ^ I V J Q R O W , Farmacéutico 
Soberanas contra V ó m i t o s , C o l e r i n a y D i s e n t e r í a . 
•<^tovy>' 
PARIS, 8, Rué Vivienne, y en twc'as las Farmacias. 
grupo de jóvenes y decir que aún él 
sentiría las llamas del heroísmo fla-
mear en sus ojos, mientras el brazo que 
guió la pluma justiciera guiaba violen-
ta la justiciera espada, y la ondulación 
sombría de su barba se hacía más viva 
al sentirse gozosamente agitada por el 
viento que había besado los estandar-
tes. . . Costa .ama con intenso amor á 
los jóvenes; los ama por dos razones 
fuertes: porque le parece sentirse en 
un renacimiento, y porque sabe que los 
grandes hechos que cambian lá fa-z de 
una nación han de ser movidos por jó-
venes que temen y aguardan del por-
venir, que sienten la necesidad de ha-
cerse un Estado justo para vivir más 
tarde á su sombra, y no por ancianos 
que tienen nietos que les tiren de los 
faldones y sólo esperan de la vida uu 
entierro de primera clase y cuatro ar-
tículos necrológicos . . . 
ALFOXSO H E R N A N D E Z CATA. 
Octubre, 1907. 
Un espléndido día de verano. 
E l cielo, intensamente azul, semeja 
el manto de una Purís ima, que se 
r e c o g e r é un lado sobre las olas pla-
teadas del Cantábrico, y de otro en 
las copas de los pinos rumorosos. 
El sol, como brillante colosal en-
garzado en la bóveda celeste, deja 
caer su cabellera de fuego, que se 
tamiza por las ramas aterciopeladas 
de castaños y robles y produce des-
tellos vivísimos al extenderse sobre 
las aguas bullidoras del Nalón. 
La paz reina en San Esteban.. 
E l grito del progreso aun no inte-
r rumpió la tranquilidad de aquel re-
t iro. 
La prosa del tráfico no profanó 
todavía los encantos de aquel lugar 
paradisiaco, que parece creado por 
Dios para que-sirva de albergue á 
los poetas. 
E l río anchuroso, sonriente, pasa 
con aire de majestad acariciando 
sauces, tamarindos y madreselvas y 
sirve de espejo á unas casitas humil-
des, pero blancas, donde viven gentes 
sencillas sin ambiciones n i temores. 
En la casa de Imelda, única donde 
se admiten huéspedes, comen unos 
cuantos artistas que se llaman Pla-
sencia, Lhardy, Plá , Marín, Sampe-
dro, Romea, Robles . . . . 
Pepe García (Juan Bances) y yo 
nos sentamos en una mesa* junto al 
balcón por ¿onde entran tibios rayos 
de sol y fragantes emanaciones del 
mar y de la campiña. 
Regina, la hija de Imelda, fresca 
como una rosa de cien hojas, ino-
cente como una tórtola, nos trae la 
"sopa de re ina" que se hizo célebre 
en la comarca, después la tor t i l la de 
jamón, que tiene más jamón que 
huevo, luego menestra, después po-
llo, á con t inuac ión . . . " g l o r i a " , pos-
tre riquísimo que nos hace concebir 
propósitos de abandonar nuestros 
proyectos y abrir una confitería. 
Y cuando damos fin á la fuente 
llega Joso, el famoso Joso que ha 
introducido en la comarca una me-
jora importantís ima—los coches de 
alquiler,—tomamos asiento en el ve-
tusto carruaje que tiene la particu-
laridad de ser "Conbencional" con 
be, y emprendemos el viaje. 
No necesitamos decirle á Joso á 
qué sitio ha de llevarnos. E l sabe 
perfectamente que nosotros no pode-
mos ir á otro lugar que á Cudillero, 
y hasta el " N i ñ o " y el "Cura" , los 
dos pencos cuasi inmortales que reú-
nen tres patas útiles y un ojo sano, 
saben que han de pararse á la puerta 
de "Roque", de nuestro amigo del 
alma, del acreditado farmacéutico 
y escritor famoso, que vive en aquel 
pueblo simpático, despachando rece-
tas para aliviar dolencias y escri-
biendo "Br i sas" para curar la hipo-
condría . . . 
Y tomamos el sabrosísimo café y 
charlamos de literatura, y hapemos 
proyectos de mejoras, de obras que 
han de transformar por completo 
nuestra comarca. 
" 'Roque" se encierra en "su con- . 
cha" y se esfuerza en convencernos 
de que la salvación económica de la 
patria está en Artedo. 
Yo me aferró á mí San Esteban. 
Tú, querido "Pepe" complaciente 
con ambos, ambicionas dos líneas fé-
rreas, una para cada puerto, á con-
dición de que las dos han de pasar 
por Pravia. 
Las horas pasan, el sol declina y 
tras una docena de abrazos, nos des-
pedimos de "Roque" y tornamos é. 
San Esteban. 
Bergant ín nos traslada á la Arena 
en la "Angel inos" . 
Las traineras regresan entonces 
del^mar cargadas de sardina que se-
mejan barras de plata arojadas en 
el fondo de las limpísimas lanchas. 
Las mozas corren por la playa ca-
i rretando la pesca y lanzando del fon-
do de sus gargantas de alabastro 
canciones asturianas, impregnadas 
de poesía melancólica, que se con-
funden con el grave susurnir de las 
olas, que llegan perezosas á mejorar 
sus pantorrillas e b ú r h e a s . . . 
Contemplamos un momento aquel 
hermoso cuadro y corremos á la casa 
en que veranea t u familia, y estre-
chamos la mano de tu cariñoso pa-
dre, de aquel anciano venerable,-— 
para quien te prometo que ha de 
haber en el día de hoy un recuerdo 
en mi cerebro y una oración en mis 
labios—y corremos á comerle á' 
" C h a r i t o " un vaso de ja lea . . . ¡Y á 
arrancarle la promesa de que ha de 
hacernos otro día, "huevos corta-
dos". 
Edmundo Díaz. 
(De E l Praviano, Asturias.) 
T E N E R B l M S i L Ü D 
E S ' I U D I S P E l í S A B L E 
Vinol cría apetito, ayuda la digestión; 
contrbuye á' la convalecencia rápida do 
los enfermos; fortalece á las señoras ner-
viosas y cansadas; proporciona sueño na-
tural y restaurador; facilita los elementos 
nutritivos que necesitan los nervios que-
brantados y débiles; contrarresta el ago-
tamento de, las madres que crían; vivifi-
ca y restablece á las personas recargadas 
de trabajo, y hace fuertes á los niños deli-
cados y enfermizos. 
Tómese el Vinol, la deliciosa prepara-
ción de hígado de bacalao" sin aceite. 
sencilla é inofensiva y puede tomarse aún 
por los niños más pequeños con los re-
sultados mas satisfactorios. Vinol contie-
ne todos los elementos medicinales y cu-
rativos del aceite de hígado de bacalao —• 
positivamente extraídos de hígados de ba-
calao frescos — pero sin aceite ni grasa. 
Vinol se vende en todas las boticas y 
droguerías de confianza. Chester Kent & 
Cía., Químicos, Boston, Masss., E . ü. 
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D E P R O V I N C I A S 
H A B A N A 
Nu. 'va Vaz, 2 de O c t u b r e de 1907. 
A o o n s e c u e n c i a de u n a r á p i d a en-
f e m e d a d y nin que p u d i e r a e v i t a r l o 
La s o l í c i t a a t e n c i ó n de m é d i c o s 
so ( l e sve iaron á su c a b e c e r a y lus 
m á s s o l í c i f ó s a ú n de sus h i j o s y deu-
dos, d e s p u é s de r e c i b i r los S a n t o s 
S a c r a m e n t o s , h a b a j a d o al s e p n l e r o 
en el d í a de a y e r , l a que f u é en v i d a 
\ i r t l i o s í s i m a d a m a , d o ñ a F r a n c i s c a 
N o / i e g a , v i u d a de C u e r v o . 
S i n h a b e r a l c a n z a d o u n a a v a n z a d a 
e d a d , las h e r i d a s p r o f u n d í s i m a s que 
m i n a r o n s u e x i s t e n c i a de poco t i e m -
po á l a f e c h a , h a n puesto fin á s u 
v i d a . P r i m e r o , l a m u e r t e de u n a h i j a , 
o c u r r i d a en la H a b a n a en J u l i o de 
r 9 0 6 ; y r e c i e n t e m e n t e , La m á s sens i -
ble d e s g r a c i a de s u h i j o e l D r . J o s é 
.María C u e r y o y N o r i e g a , C a t e d r á t i -
co que f u é de l a E s c u e l a de I n g e n i e -
r o s de l a U n i v e r s i d a d N a c i o n a l , ocu-
r r i d a en A g o s t o p r ó x i m o pasado , en 
l a c i u d a d de N e w Y o r k , d o n d e á 
c o n s é c U e n c i é de una o p e r a c i ó n en l a 
• a b e z a . p e r e c i ó , d e j a n d o en l a o r f a n -
d a d á se is n i ñ o s que a u n no se h a n 
d a d o c u e n t a de la p é r d i d a que h a n 
s u f r i d o . 
E l c o r a z ó n de u n a m a d r e , c u y o 
ú n i c o a n h e l o f u e r o n sus h i j o s , no 
p o d í a r e s i s t i r golpes t a n r u d o s ; y 
el los s e g u r a m e n t e h a n s ido l a s c a u -
s a s o c a s i o n a l e s de s u enfermediad. 
P a r a l l o r a r l a e t e r n a m e n t e , d e j a t r e s 
h i j o s : l a s v i r t u o s a s d a m a s C u e r v o de 
C u e r v o y C u e r v o de G ó m e z , y s u h i -
j o V i c e n t e , á los que a c o m p a ñ a m o s 
en s u d o l o r o s a d e s g r a c i a . 
E l e n t i e r r o de l a s e ñ o r a N o r i e g a 
d é C u e r y o , f u é un v e r d a d e r o tes t i -
m o n i o de l g r a n a p r e c i o que t a n t o á 
e l l a como á sus f a m i l i a r e s se les t ie-
n e en es ta l o c a l i d a d . C o n c u r r i e r o n á 
é l d i s t i n g u i d a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , 
p o r t a n d o ñ o r e s y c o r o n a s , los n i ñ o s 
de l a s e s c u e l a s p ú b l i c a s y los a m i g o s 
de la f a m i l i a , que f u e r o n en g r a n 
n ú m e r o , r e s u l t a n d o el c o r t e j o u n a 
m a n i f e s t a c i ó n de due lo , respeto y 
c a r i ñ o p o p u l a r . 
A todos los f a m i l i a r e s , en tre los 
que se c u e n t a n sus h i j o s p o l í t i c o s los 
s e ñ o r e s D a n i e l C u e r v o , M a n u e l G ó -
m e z y L u i s C o f í ñ o , a c o m p a ñ a m o s en 
s u p e n a y les desamos r e s i g n a c i ó n 
c r i s t i a n a . 
E l Corresponsal. 
S a n t o D o m i n g o , 1 de O c t u b r e de 1907. 
S e g ú n m a n i f e s t é por te l egrama de 
hoy , e l c o m e r c i o de este puelno ha s ido 
s o r p r e n d i d o por u n a d i s p o s i c i ó n , q u á 
e x h i b í a u n p o l i c í a m u n i c i p a l , o r d e n a n -
do, á p a r t i r de l mismo d í a , e l c i e r r e 
de los establec imientos , excepto las f a r -
m a c i a s y c a f é s , á las ocho de 1 no-
che, les d í a s laborables , y á las doce 
d e l d í a , como y a v e n í a h a c i é n d o s e , los 
d í a s fest ivos . 
Y o digo que t a l d i s p o s i c i ó n ha sor-
p r e n d i d o a l comercio , por la i g n o r a n -
c i a en que e s t á b a m o s de que a l g u n a en-
t i d a d hubiese hecho p e t i c i ó n en ta l 
sent ido , y s e g ú n o p i n i ó n p ú b l i c a , se 
c o n s i d e r a c o n t r a p r o d u c e n t e t a l m e d i -
d a , por no sa t i s facer n i a ú n á los de-
pendientes , que es á qu ien m á s d i r e c -
t a m e n t e p u d i e r a i n t e r e s a r ; y se t iene 
p o r c o n t r a p r o d u c e n t e , p o r t r a a r s e de 
u n pueblo de campo donde se carece 
de a l u m b r a d o p ú b l i c o , paseos^ centros 
de i n s t r u o c i ó n y otros lugares" donde 
p o d e r a p r o v e c h a r s e en sent ido ú t i l y 
m o r a l de l c i e r r e de los es tab lec imien-
t o s . . . . p o r q u e ¿ Q u é h a r á e l p ú b l i c o 
u n a vez c e r r a d o s los establecimientos á 
l a s ocho? ¿ i r á lo que l l a m a m o s p a r -
que ? E s t e los d í a s laborables e s t á obs-
c u r o y carece de s u p e r f i c i e y de as ien-
tos p a r a todo el v e c i n d a r i o . ¿ P a s e a r -
se por las c a l l e s ? D e s p u é s de c e r r a d o s 
los es tablec imientos , quedan é s t a s á 
o b s c u r a s c u a l boca de lobo, ¿ q u é h a r e -
mos p u é s ? . . . . 
E s t e os e l problema que a h o r a nos 
toca r e s o l v e r si no queremos a b u r r i r -
nos quhcrnaiivammfc los que no acos-
t u m b r a m o s f r e c u e n t a r los c a f é s , ú n i -
cos e s t a b l e c i m i e n t o s — " a d e m á s de las 
f a r m a c i a s — q u e pueden q u e d a r abier -
tos s e g ú n d i s p o s i c i ó n s u p e r i o r . 
S a l v o e l m e j o r p a r e c e r de los que 
h a y a n d ispuesto el c i e r r e , s in r e b a j a r -
nos ante ó s i l m u l t á n e a m e n t e l a con-
t r i b u c i ó n i n d u s t r i a l — p o r q u e á menos 
t r a b a j o menos sue ldo—creo e r r ó n e a t a l 
m e d i d a e n los puebols de c a m p o ; pues 
á p o n t e c e m u c h a s veces que e l s i t iero , 
u n a vez t e r m i n a d a l a r u d a tarea de l 
d í a y c u b i e r t a s las necesidades ind i s -
penables á n e u t r a l i z a r les efeetos de l 
c a n s a n c i o p r o d u c i d o pflr tan pesada l a -
bor, m o n t a en s u caba l lo y e n c a m í n a -
se h a c i a e l pueblo, donde e f e c t ú a sus 
c o m p r a s p a r a no p e r d e r t iempo al s i -
guiente d í a y son prec i samente de ocho 
á diez de l a noche las ventas m á s pro -
¿U t ivas a l comercio , y las m á s conve-
nientes a l v e c i n d a r i o n i g e n e r a l : luego 
el c i e r r e de hoy h i recordado á este 
v e c i n d a r i o los angust iosos momentos 
pasados d u r a n t e cas i la misma é p o c a 
de l a ñ o p a s a d o con las c o n t i n u a s a l a r -
mas, c u y a s p u e r t a s se c e r r a b a n á las 
ocho por f a l t a de s e g u r i d a d . 
C A R N E T - S A L O N 
H a .pasado la s e m a n a . 
A s u p i so , nada se iha nealizado por 
n u e s t r a Soc iedad h a b a n e r a , que merez-
ca espec ia l m e n c i ó n . 
H a . t r a n s c u r r i d o f r í a , m o n ó t o n a , c a -
si i n a d v e r t i d a , s i n quie n u e s t r a j u v e n -
tud , h a y a tenido donde expansiomir . -c . 
N i recibos, m veladas , n i b a i l e s . . . . 
•ni n a d a a b s o l u t a m e n t e ! 
P e r p l e j a t s n u e s t r a s i t u a c i ó n le cro-
n i s t a c u a n d o en c i r c u n s t a n c i a s como la 
presente , contemplamos sobre n u e s t r a 
me.sa, innuimera'bles " c u a r t i l l a s " que 
i n m u t a b l e s e speran las rasguemos lle-
v a n d o á las m i s m a s las impres iones re-
v ib idas , y nos e n c o n t r a m o s con que ca-
r e c e m o s de é l l a s . P e r o , al fin, y a .past') y 
'otros v e n d r á n que nos r e c o m p e n s a r á n 
'la i n c e r t i d u m b r e y nosta lg ia que esta 
'nos h a produc ido . 
; N a t a l i c i o . — E l pasado domingo, lo 
t u é de u n a s i m p á t i c a y c a r i ñ o s a a m i -
guitia nmestra, dedhado de v i r t u d e s , 
m u y d i s t i n g u i d a en e l seno de la buena 
'sociediad h a b a n e r a , Dolores Pedroso . 
Lolita, como m i m a da mente la l l a m a n 
sus p a d r e s a-dcvptivos, C a m p o s M a r -
'quetti-Filores, f u é m u y fe l i c i tada en s u 
'día. que p a s ó t n m e d i o de la m á s f r a n -
ca a l e g r í a , h a l a g a d a por sus f a m i l i a r e s 
'y p o r c u a n t o s nos sent imos orgul losos 
e s t imando tanto á l a dulce y buerva 
'Lolita. 
Regreso .—DescLe e l marte s se en-
c u e n t r a e n t r e nosotros de regreso de s u 
v i a j e de recreo á los E s t a d o s U n i d o s , 
'la c u l t a é i l u s t r a d í s i m a d i r e c t o r a de l 
'planteil de E n s e ñ a n z a e l ementa l y s u -
•perior, " H e r m a n a s Oblatos de l a P r o -
i v i d e n c i a . " S o r E d u a r d o . 
S u s e d u c a n das le o frec ieron u n a bo-
n i t a t iesúa, en la que hubo rec i tac iones 
;y d i scursos . 
Nosotros t a m b i é n le eny iamos nues-
t r a b i e n v e n i d a . 
C e n t r o de C o c i n e r o s . — H e m o s s ido 
• invitadas p a r a la r e u n i ó n iba i lüb le , que 
esta noche c e l e b r a r á en sus espaciosos 
sa:lones. la d i r e c t i v a de esta soc iedad. 
l ' n i ó n F r a t e r n a l . — T a m b i é n esta so-
c i e d a d nos i n v i t a p a r a la r e c e p c i ó n , 
q u e c e l e b r a r á e l p r ó x i m o 10 de O c t u b r e 
'an iversar io glorioso del gr i to de Y a r a . 
D i s t i n g u i d o s hi inéspedes . — A c o m p a -
ñ a d o de s u a m a n t e é i l u s t r a d a esposa, 
'la s e ñ o r a U r s u l a C o i r a b r a , se e n c u e n -
t r a de-cüe 'Ivace d í a s entre nosotros, e l 
correcto y cu l to cabal lero y d i s t i n -
gu ido per iod i s ta , s e ñ o r N i c o l á s V a l -
verde B a s c ó . 
D a m o s l a b i e n v e n i d a I t a n a p r e c i a -
bles h u é s p e d e s , á los 'que deseamos 
l a r g a y a g r a d s b l e es tanc ia . 
A g r a d a b l e a p a r i c i ó n . — Q u e j á b a m o s 
a l c o m e n z a r •estas notes de la fs.lta de 
not ic ias senavcionales . F u n d a d a e r a 
n u e s t r a cjueja . 
F i r m á b a m o s las anter iores , c u a n d o 
un z i ch , z i ch , a l r e d e i i o r de n u e s t r a me-
sa, hizo detener n u e s t r a p l u m a y le-
v a n t a r la cabeza, y . . . ¡ c u á l nues tro 
a s o m b r o ! a l v e r revolotear -un d i m i n u -
to p a j a r i l l o que p o r s u figura p a r e c i ó -
me p e r t e n e c i e r a á la especie dfi Tenui-
rrostros y por s u t a m a ñ o degeneraba 
en los l l a m a d o s zunzuncitos, el cuail, 
p o s á n d o s e sobre la i n c l i n a d a p l u m a ; 
ag i tando sus d i m i n u t a s y b l a n c a s a l i -
tas y t u t o n a n d o con s u piqui to color 
a z u l , armonioso y alegis? c á n t i c o , nos 
d i jo s e r p o r t a d o r d-e t i ernas y a g r a d a -
bles not ic ias . 
N o se hizo- in t errogar , c i v i l e r a s u 
b u e n a n u e v a . D e s p u é s de amones tar -
nos, p o i q u e i g n o r á b a m o s lo que é l nos 
v e n í a á r e l a t a r , n c s l d i j o : O s voy á h a -
b l a r de amores , y e m p e z ó de este 
modo: 
Zich, zich. zkh. " S a b r á s , que la dis-
t i n g u i d a y e legante K'tñorita C a r i d a d 
R e i n a , v e c i n a . . . zich, zich, zich, de la 
cal le de L a g u n a s , ha sido p e d i d a en 
m a t r i m o n i o , ipor e l correcto j o v e n S'C-
ñ o r R a m ó n M . V a k l é s y q u e . . . zich, 
zich, zich m u y en breve se r e a l i z a r á d i -
c h a b o d a . " 
Zich, zich, zich. " S a b r á s que . . . zicli, 
zich, zich, u n a e l e g a n t í s i m a y grac iosa 
s e ñ o r i t a , que v i s i ta nuestros centros so . 
c í a l e s con f r e c u e n c i a m u y conocida de 
la soc i edad h a b a n e r a , vec ina de la c a -
lle d e . , .zich, zich, zich, L a g u n a s , l l eva 
re lac iones amorosas c o n . . . zich, zirh, 
zich, u n fino, culto y d i s t i n g u i d o j o v e n , 
h i j o de u.na r e p ú b l i c a h e r m a n a , c u y o 
, T I N T E S 
" I K M i m O S " 
Para teñir el Cabello y 
la Barbe de 
NOT-Pürío-CastaDoóEnIño. I 
PREPARADOS POR EL 
D r . G O N Z A L E Z . 
L a huelfffl ac tual e s tá causando 
g r a n d r s p e r j u i c i o s al comereio de rote 
pu blo. o u e no puede h a c e r los ped i -
dos « " o s t u m b r T d r * á la H n b a n a . n i 
g ú n por l a v í a ele Sa^b-Si por el temor 
n a t u r a l de que pueda ser s e c u n d a d a 
p o r l a s d e m á s empleados de las d e m á s 
empresas . D e c o n t i n u a r «.sí a l g ú n 
t iempo, se teme s u f r i r u n segundo blo-
queo. A d e m á s l a correspondenc ia se 
rec ibe con m u c h o a traso é i r r e s r u l a r i -
d a d . 
Luis Simón. 
Doscubrimiento .Fin de Siglo 
para devolver al cabello y l a 
barba el color que tuvo en l a 
juvon-íud. 
L a s ventajas que tienen es-
tos tintes son: que t iñen bien, 
que uo perjudican á la salud y 
que imitan lo m á s posible el 
pelo natural, de tal suerte que 
nad>e es capaz oe descubrir el 
artificio. Obran al mismo tiem-
po como tón icos , estimulando 
el bulbo productor del pelo y 
favoreciendo su crecimiento. 
L o s T I N T E S »• NIÑON D E 
L ' E N C L C S " son una cosa en-
teramente nueva, no conocida 
ni empleada en Cuba hasta 
ahora. 
Se preparan y venden en la 
M c a y D r o p n a d e S í i i i J i i s í , 
Habana 112, esq. á Lamparilla, 
HABANA. 
I Ocl. 1 
p a d r e f u é . . . zich, zich. zich, J e f e de 
E s t a d o y é l en la a c t u a l i d a d e s . . . . 1 
zich, zich, zich, s ecre tar io de una a g r u . 
p a c i ó n , L a s i n i c i a l ' s de ella E L y 
\us de é l . H . s . l í . " ' • 
C o m o se ^ue lo ignoran se lo digo. 
f J u a r d é n m e el secreto. 
A g i t ó nuevamente sus al i tas , e n t o n ó 
nnievo c á n t i c o , a l z ó e l vuelo, z u r e ó el 
espacio y m a r c h ó , no s in dec irnos que 
en la p r ó x i m a v i s i ta , nos r e l a t a r á otras 
muidlas cosas. 
C o n q u e , lectores, esperemos. 
Agustín Bravo. 
s o r e s ; S - r g i o , M a r é e l o y A p u l e y o , 
m á r t i r e s , ^Santas J u s t a y J u s t i n a v í r -
genes y m á r t i r e s . 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T I R 
Misas s o l e m n e s . — E n da C a t e d r a l y 
d e m á s igles ias las de costumbre . 
C o r t e d e M a r í a . — D í a 6 . — C o r r e s -
ponde v i s i t a r á N u e s t r a S e ñ o r a del S a -
grado C o r a z ó n de J e s ú s en S a n F e l i -
pe, y el d í a 7 á la D i v i n a P a s t o r a en 
J e s ú s M a r í a . 
S A N I D A D 
D E S I N F E C C I O N E S 
D u r a n t e e l d í a de a y e r se h a n r e a -
l i z a d o las s i g u i e n t e s des infece iones 
p o r e n f e r m e d a d e s c o n t a g i o s a s : 
P o r t u b e r c u l o s i s 2 
P o r t i f o i d e a 1 
S e r e m i t e r o n a l c r e m a t o r i o 82 pie-
zas de r o p a , y se d e s i n f e c t a r o n 42. 
P E T R O L I Z A C I O N Y Z A N J E O 
E n el d í a de a y e r se r e c o g i e r o n 015 
l a t a s y p e t r o l i z a r o n y b a r r i e r o n 
c h a r c o s en l a s ca l l e s de I I , I , J , K , 
L , M y O , de 9 á 27. 
P e t r o l i z a c i ó n de v a r i o s c h a r c o s , 
z a n j a s , en l a s c u n e t a s de l a l í n e a d e l ! 
Oeste , en l a l í n e a de l r a m a l de Re-1 
g l a , a l cos tado de l a l í n e a d e l C e n -
t r a l , en el C r u c e r o de H a c e n d a d o s , 1 
a l f ondo de la f á b r i c a de l G a s , e n ; 
e l p l a c e r de C o n c h a , f r e n t e á L u c o , 
f u n d i c i ó n de L e ó n , en l a c a l z a d a de 
C o n c h a . S e r e c o g i e r o n é i n u t i l i z a r o n 
1,000 l a t a s . P e t r o l i z a c i ó n de v a r i o s 
c h a r c o s y z a n j a e n l a ca l l e 23, en l a 
p a r t e i z q u i e r d a de las c a n t e r a s de A u -
let, se q u e m a r o n 8 p i las de r a m a s y 
m a d e r a s v i e j a s . S e r e c o g i e r o n é i n u -
t i l i z a r o n 53 la tas . P o r l a s b r i g a d a s 
e spec ia l e s se p e t r o l i z a r o n v a r i o s c h a r -
cos y z a n j a s en l a c a l z a d a del C e r r o , 
A u d i t o r , S a n t a C a t a l i n a , S a n P a b l o , 
F a l g u e r a s , D o m í n g u e z , M a r i a n a o , P i -
ñ e r a , L o m b i l l o , C l a v e l , L a R o s a , T u -
l i p á n , Z e q u e i r a e s q u i n a á S a n J o a -
q u í n , c i m i e n t o s de la f á b r i c a , en l a 
f u n d i c i ó n E l R e t i r o y v a q u e r í a , (so-
l a r e s ) , M o n s e r r a t e . E g i d o , M i s i ó n , 
G l o r i a . C o r r a l e s . T r o c a d e r o é I n d u s - ¡ 
t r i a . R e i n a y B e l a s c o a í n . 
L a S e c c i ó n de C a n a l i z a c i ó n y z a n -
j e o l i m p i ó 1,010 m e t r o s l i n e a l e s de 
z a n j a s en l a s e s t a n c i a s E l F r a n c é s y 
M i l i á n y al fondo de l á C a l z a d a d e l 
L u y a n ó . 
_ C E 0 N I C A R E L I G I O S A 
D I A 6 D E O C T U B R E 
E s t e mes e s t á consagrado á N u e s t r a 
S e ñ o r a d e l R o s a r i o . 
E l C i r c u l a r e s t á en e l C e r r o . 
L a s e m a n a p r ó x i m a esitará expuesta 
S u D i v i n a M a j e s t a d en S a n i o D o m i n -
go. 
N u e s t r a S ñ o r a del R o s a r i o . — S a n t o s 
B r u n o , f u n d a d o r de la C a r t u j a , y A u -
gusto, confesores ; C a n u t o , Emi ' I io , P r i -
mo y F e l i c i a n o , m á r t i r e s ; S a n t a s F e y 
N ú m ' i d a , v í r g e n e s m á r t i r e s y E r ó t i d a , 
m á r t i r . 
, L a d e v o c i ó n de l rosar io se i n s t i t u y ó 
s i n g u l a r m e n t e p a r a reconocer l a d ig-
n i d a d de la M a d r e de D i o s ; y la clase 
s u p e r i o r á todas las c r i a t u r a s que ocu-
pa la S a n t í s i m a V i r g e n , por aquel las 
m i s m a s p a l a b r a s con que se a n u n e i ó la 
p r i m e r a vez la d i v i n a m a t e r n i d a d , y 
con que. f u é s a l u d a d a por el á n g e l co-
mo l l e n a de g r a c i a . A c o r d á d n o s l a en e l 
rosar io este s i n g u l a r í s i m a favor , este 
eminetn.te p r e r r o g a t i v a , y la damos los 
p a r a b i e n e s por e l la . R e d ú c e s e en él to-
da n u e s t r a o r a c i ó n á d a r u n solemne 
test imonio de n u e s t r a fe, de la par te 
que nos toca en s u e U v a c i ó n y en s u 
d i c h a , y de la confianza que 'tenemos 
en s u poderosa bondad . H a c e m o s p ú -
b l i c a p r o f e s i ó n de reconocer eon toda 
la I g l e s i a á la S a n t í s i m a V i r g e n p o r 
v e r d a d e r a M a d r e de Dios , y en v i r t u d 
de este augusto t í t u l o , p o r S c b e r a u a 
S e ñ o r a del un iverso . 
D I A 7 
S a n M a r c o s , p a p a , y M a r t í n , eonfe-
M O N A S T E R I O DE L A P R E C I O S A S A N G R E 
S a n [ g u a c i u !.'>(> 
L o s d í a s 6 y 7 del presente tendr.1 lu -
gar en nuestra Capi l la la E x p o s i c i ó n do 
las Cuarenta Horas del S a n t í s i m o Sacra-
mento. Se ganan indulgencia plenaria, con 
las c o n d i c i ó n " 3 ordinarias. 
Inc i tamos á los fieles á a c o m p a ñ a r á 
J e niF «.n tan Augu^-t > Sacramonlo, 
L a s Adoratrlces de la Preciosa Sangre. 
Nota: Se suplica una limosna para el 
a lumbrado del S a n t í s i m o Sacramento. 
i i i i i y i i i í i 
C U R A N T E E L M E S DE O C T U B R E 
Misa cantada todos los d í s á las 8. 
Por la tarde á las 4 e x p o s i c i ó n del S a n t í s i -
mo, e s t a c i ó n , Rosario con l e t a n í a y c á n t i -
cos, ejercicio del mes y reserva. L o s nue-
ve primeros d ías del mes solemne nove-
na del Rosar io con s e r m ó n a d e m á s de los 
cultos diches. Todos los domingos de Oc-
tubre s e r m ó n y p r o c e s i ó n d e s p u é s del 
ejercicio. 
D ía 6: F ies ta del S a n t í s i m o Rosar io , 
Jubileo p l e n í s i m o desdo las primeras v í s -
peras hasta la puesta del sol del d ía s i -
guiente. L a misa de c o m u n i ó n general se-
rá á las 7 y media y la solemne que pre-
s i d i r á el l l tmo, y Rdmo. S e ñ o r Obispo 
á las 9 a. m. E l altar y s e r m ó n e s t a r á n 
á cargo de los MM. R R . P P . Carmel i tas . 
Por la tarde ejercicio como los d í a s ante-
riores, y s e r m ó n y p r o c e s i ó n . 
15960 l t -17m-2 
E N S A N F E L I P E -
E l día 6 de este mes, como todos los a ñ o s 
comenzará, una novena á. Santa Teresa de 
Jesús como preparación para su tlasta del 
día 15, con mioa cantada, rezos propios de Ja 
novena y cá.nticos. 
Se suplica la asistencia & los flels y A las 
..i as de María y Teresa de Jesús . 
• 16270 3m-4.1t.7 
J H S . 
I G L E S I A D E B E L E N 
L a Congrregaclón de las Animas del Pur-
gatorio ce lebrará sus cultos mensuales el 
Lunes 7 primero de este mes. 
A las 7 de la mañana, Misa rezada con 
cánt i cos y comunión generaU A las 7 y 
tres cuartos se rezará el sanrto Rosarlo; y 
á las S Misa cantada de HeqViien con plá-
tica y Responso Mnal. E l Director suplica 
á todos los Congregantes la asistencia á es_ 
tos cultos, pudlendo ganaV- Indulgencia ple^ 
naria, confesando y comulgando, aplicable 
á las almas de sus queridos difuntos. 
A. M. D. G. 
16110 26-1 Oc, 
P A R R O Q U I A 
D E L S Á Ü T f l i l ü L CÜSTODIf l 
Todos los días del mes de Octubre y á las 
'i ue la tarde se rezará en esta Iglesia, el 
Santo Rosario, con expos ic ión del Sant í s imo 
Sacramento. 
Nota — E l miércoles 2 á las 8 y media 
habrá una misa solemne en honor del Santo 
.Ar-k.. i Custodio. 
i r i 9 8-28 
¿For qué sufre V, de dispepsia; Tome 
;i l e p s j u a y Kuibaroo uc I Í C J 6 ^ Ü ¿ 
\ se curará en pooai días, f j j j j . - i . - i 
ta oaeu/uum j r y saroiúio 3̂ ¿ axd.'x ; J -
U l'Ei'Si.VUKUlBAP.B) M l)3$Ji 
produce axaieaiQi i r , t i . » a i -
tratamienio de toda-í las eufor nedi-
1 oes dei ed¿jma¿o, dupepjia, 'fAiUMii i 
' cües , uiirsos, vetumoj dá I.ÍS e .n3 ir¿z i -
das, diarreaj, c-cro.i>aiiu.ic>j, ancuji-
iiia gj¿3U'iüA, e&j. 
COii ei uso da la PEPSINA. Y R J i -
B A R B ' J , ei enfermo rauidaaicucj •»; 
poue io-j,or, aijj.efii oie:i, anintU a i ; 
ul ahmoQto y pr JIICJ lls^a ^ u caiU-
(.ion compieDa. 
j-oce años de •ÍXIÓO craoitmos. 
ct vfeiiQb en to as las ootic;M de la u 
i 
E S C U E L A P R E P A R A T O R I A 
Y COMERCIAL 
(i oio admite inieraoi) 
K e e o u o c H l a por la f a -
UlOSil 
A C Á D E M I i D E I N G E -
N I E R O S D E T R O Y p N J . 
D E N O M I N A D A 
Í 8 C M ü M I 
I n i i g e i e r í a C i v i l 
I n g e n i e r í a E l é c t r i c x . 
I n g e n i e r í a M e c á n i c a 
S o m o s u n a P K L P A H A T O i a A O F I -
C 1 A L p u r a e s t a A c a d e m i a . 
Para informes ó prospectoj d i n j i r á j . 
L n Inglés, al 
D r . P A L I I E B C . U 1 C K K T S , 
PRESIDENTE 
K e n s s e l a e r P o l . v t e c l m i c i u s t i t u t e 
G 2200 Oct. l 
C L Í N I C A D E H i A L 
ftUUU sn rMM 
t'o/ una MJACibXKHI , . $0.50 
i'or uua ejctruuúóu eia aolot. . , , .u.í5 
x'or una limyitz* uc i^, Uentadu^. a1.0U 
Por OIM euipt^iauura porcoitu^ 
o piauno ic-«7fl 
Por ÜM,* onaCicicp, aesdo. . . , 
Por un' dienle espiga if3.fu 
Por una corona wo '.'.'¿ ktJS. . . ,,4.00 
Por una dentadura dé i *, Ü pzaa. ,¿.01) 
L'or uní. Jeoudura uc 3 ¿> ó w.a -. „4.ÜÜ 
Por una dcutauura de 7 á 14 pea. „6 . i )0 
l'uctuc.i b razou tío $-z,utj por cada piexa, 
LotuutWi y ttptriícjnti as j ~« ia uuinanj i % 
at ta tarñt j IÍC i a lo a* m MOM* 
MOTA — u u casa cuenca coa «pará'.os para 
poor.r cic-*"¿r ics uacajuv, rambiea dt noche 
15131 26-1S 
URiCI ON ác lODAS las E ü M M B D i D t ó 
sin medicinas ni operacionei 
S i s t e m a K u h n e 
Para conccimienio de las curaciones reali-
zadas léase "'j-a >i ueva Ciencia!!, revista ve-
Betariana. M A N R I Q Ü ^ 140. 
16022 26-17Sp. 
T r o j , X. 
E n español, á 
. 1 . D . S U L S O N A , 
DIRECTOR 
A m e r i c a u C o l l e g i a t e I n s t i t u t a 
K a r Huckuwuy, N. V. 
Para otras carreras que no sean la j del r a -
mo ae Ingeuiena, 
P r e p a r a m o s p a r a c u a l q u i e r a U u l -
v e r s u t u d ü e la L ' u i ó n ; 
t n Ingeniería, para Troy solamente. 
Si V. no quiere Invertir Inút i lmente su 
niñero en la educación Ue su hijo, confielo 
á nuestros cuidai os. L e daremos una ins-
trucc ión rápida y eticaz. de lo que pueden 
dar testimonios, muy gnstunos. muchos pa-
dres d? .illias eub.1.1108. .'Nos entendemos 
u i i e . ; » menta con lo* uúdres. 
C 2216- oct. X 
n e m a $ B ] 
-d .L J-> 1 vJ U - 01K U J AN i) 
Kx_lnto-:io, de Cirugía, del Hospital T.ler 
cedes»'. — Amistad 54 — De 1 á 3 p. in. Te -
léfono lyST. — Vías Urinarias, E n í e r m e d a -
des de las mujeres. .Para pobres: Dlspen-
eario "Tan ayo.' 
C 2081 26-14S 
B E . H E R N A N D O S E S O i 
CATkUKAXiCD l>t LA UNJVEKMÜAI» 
tntet wta ia t t c ' l icito 
NAU1Z X üU>Ob 
NKPTUKO l3:. D£ t» i i 
"ara cpicrmoii pobirs ae (jaicama XS»JU / 
Oídos— Joiisulru y •peracionei en ej ¿iaipitui 
Merche* a la» ¿ de U mañana, 
C. 2166 O c t 1 
D r . P a l a c i o . 
ÁUI.-: i . , , . i d e aenonui. — Vlaa ü n n a -
rl«-s-—Clrujin en general.—Conenltas do 12 
& 2.—San LAzaro ¿M.—Teleíono 1342.—-
C. 2176 Oct. 1 
I N G L E S enseñado á hablar en cuatro me-
ses y la malu pronunciación adquirida co-
rregida con buen éx i to por una profesora 
inglesa (de Londres) que da clases á domi-
cilio á precios módicos , de idiomas, m ú s i c a 
dibujo é instrucc ión: Otra (pianista) da 
lecciones combinadas de piano y mandolina 
ó Ing lés por el precio de una clase. Dejar 
las s e ñ a s en Escobar 47. 
16377, 6-6 
S É A 
C O L L E C E 
D1K1GIXÍO 
FOR L O S P A D R E S AGUSTINIANUS 
PLAZA D¿L C R I S T O . 
E l d ía dos de Septiembre t t u d r á lugar 
la apertura de dicto Colegio, en dondo 
se explican los cursos de P r i m e r a y ¡=6-
guuda e n s e ñ a n z a y a d e m á s la carrera co-
mercial . E l idioma oticlal del Colegio es 
e U n g i ó s . sin que por esto sufra menosca-
bo el e s p a ñ o l . Hacemos notar á los Padres 
de famil ia , que en ette nuevo Colegio se 
hal lan todas las comodidades al estilo mo-
derno, como gimnasio completo, b a ñ o s , 
etc. y todo en conformidad con la higiene. 
Se admiten externos y medio-pupilos. 
P a r a mayores datos se pueden t>'rigir al 
R"- r . Rector. 
2257 
P R O F E S O R A D E P I A N O 
Da lec ioneá en casa y á domicilio á pre-
cios muy arreglados, l a g una s SU, altos. 
16320 8-5 
P R O F E S O R — A los Colegios y Acade-
mias se ofrece uno competente en la ense-
ñanza del Inglés , Ari tmét ica Mercantil, Eco-
nomía pol ít ica. Contabilidad comercial, ban-
carla, industrial etc. Escr ibir á A. P. Salud 
número 79. 
16399 8-8 
¿ Q u e r é i s a p r e n d e r I n g l é s ? 
Acudid al colegio E S T H E R los martes, 
jueves v sábado de 3 á 4 p. m. También so 
dan clases de español á las señoras y niños 
americanos, por $4 plata. Se admiten nifiaa 
de 4 á siete años por una módica fUota-
Los paos adelantados. Obispo 3d. 
C. 2108 ' 26-21S 
MR. C. G R E C O profesor de I N G L E S y 
otras lenguas sitema pr&ctico. Mr. í iRECÜ 
es el autor de E2L I N S T R U C T O R I N G L E S , 
curso completo para aprender LNOLES en 
casa. Se envía por correo por |3.50 cy. 
Aguiar 112, altos. Habana. 
16200 8-3 
T H E B E R L I T Z S G H O O L 
QJ? LANGUAÜ^ J 
A 3 1 A K U U i C . \ , í ¿ , l i C J i . 
C i E N F U E B O S : A R G U E L L E S ; 103 
K N S I Í Ñ A X Z A . l » K A C T I C V 
D E I N C L E á Y E á F A . i J . J . 
KAfc UE SCO ACADEMIAS fiX EL M J>0 ) 
Clases coiectiv.^» y pArticaUrjí , 
o 10:51 385-14 M f 
S P A N 1 S H L E S S Ü N S 
Educated Spanish young lady will glve 
lessons to fuieigners. Teinis, modera íea . 7 
Cuarteles. St., 
16064 8-1 
• M IA de inriMnlnistas v fn 
irociinl!.':,. Detalles elemVin n0"* 
t r u e d ó n y tuhttlonea de K * 
Sana y Gultart, |2.50 mon J ? * 
porti'. Librería Nueva de I ' M • 
u s fronte & Martí. 
M 0 N 0 G R A F 0 S Ü R 
POR 
IABIANQ ARAMLUROI toin, 
CoáUfaa los slgaienten di, 
Const i tución pol í i i ca ce AIU . , ̂ «Og. 
üe Colón.— L a crganuacion l í j ¿i 
Principios y tenaemjiu.s Ue • !iU8tíi¡i< 
— E l método Íxperii i ieniui e11T"")tra•, 
ción. — E l problema colonim ia le»^ 
coastituoional en las Antillas * ^W,* 
naliamo jurídico. — L a libertad""". '«tí 
fuerza irresisllble. — E l Arte i . '.Val 61 
so en el siglo X I X . — .̂ ..n,.,̂ .1 Pío 
derecho. "^^itato 
Se vendo en ¡a U'lrnliilstraotA-
periódico L f L Í I «1 ejemplar. 11 
G R A N F A B R I C A l»K T10C1IOS . p ^ > 
N A D O S , sistema ü o n z á i e z pf. E ^ 
Privi legio para la Isla de ('uba 
namento de Cemento y Granito i 
ficial, Losas , Mosaico, del PajR 
de ^entto-t G o n z á l e z , Zanja 6G'-r 
fono 1978. Apartado 1072. na? 
.),. "< 
M 1 M B R E R O — Me hago cargo de <.« i 
ner toda clase de muebies de mimi,;IDM 
rotos nue estén afcí como de barnw V 
esmaltarlos de cualquier color, delffj'í 
como nuevos. Recibe «.vibo^ en Acosu "-oi(|k 
ro 3'J. Antonio lie: eu H 
15628 15 211! 
A L B E R T O G S ^ A L T 
Inventor de los bnigucroá siste 
A C A D E M I A de I N G L E S de Mrs. Cook se 
dan clases a los jóvenes por la noche en 
grupos ú partlcuiaiiiiente y á las señor i tas 
por la inañ£.na, t a m b l í n á domicilio. L.os 
años de experiencia y conocimiento gra-
matical que tiene la señora Cook hacen que 
su trab»jo Dea coronauo con el mejor éxi to , 
Kefugio 2 14787 26-SS 
G a r a n t i z a el ixtXo de sus braoij. 
ros , y los f a b r i c a a i alenuce de to^ 
las f o r t u n a s . 
T e j a d i l l o 39, H a b a n a . 
16620 . 
T o m á s M , J o h a n s o n 
< J u i ( i p o s i e i ó i i t ic iuá<iuiua.<i de tscri. 
b i r . s i n f a v o r e c e r 
á i i i i i g u n a t l e t c n n i a u i l a . 
Por un peso mensual, limpia, ajusta, » 
i.ace cargo ue la coiuposición en gt-nerai!1 
su máquina.—Lumpari i la 63ViC. Teléf. 3OM 
P A R A - R A Y O S 
E . Murena. Lecano Eletitrlclsta, construíi 
tor é uihtaladur no para-rayos sistema mn 
üerno a eumeios, polvorines, iones, tanteo 
nea y üuque.s. garantizando su Instruid 
y ...atei Ki.c^-.—Iteyaraciones de los miáau 
' siendo recoiiuoiuos y pro liados con el apan 
'vo para mayor garant ía , instalación de tío 
ores e léc tr icos Cuadros Indicadores, tubi 
acCistlcos, ¡ ineas t e l e fón icas por toda la 1* 
Reparaciones de toda ciase do aparatoso) 
ramo eléctrico. Se garamizan todua los tu 
i bf.jos.-- Callejón du Espada núm. \t. 
\ 15841 26-7S 
I N S T i T Ü C M F M N C E S á 
D i r e c t o r a : M e l l e s . M A R T I N O N 
E n s e ñ a n z a elemental y superior, idio-
mas. F r a n c é s , E s p a ñ o l , é i n g l é s , R e i i g i ó u 
Piano P i n t u r a y toda clase de bordados. 
Se admiten internas medio internas y 
externas. — Se laci l i tan prospectos, 
15836 13-26S 
UNA S R I T A . A M E R I C A N A que ha sido 
durante algunos años profesora de las es-
cuelas públ icas de los Es.tados Unidos desea-
ría algunas clases porque tiene varias ho-
ras desocupada. Dirigirse a Miss H, Ani -
mas 3. 
15695 26-25S 
C O L E G I O 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
ue frnnera y Segunda Enneuanza. tísiadioa 
Comerciales, i n g l é s y Francés 
Lirec ior: .? rancisco icáreo y ceinandez, 
en su espaciosa é nig: ¿nica c ,S,.L Amistad i». 
Por un sis i tma aUkiMUsA eseric.a.iiientd 
cional, los niños cumpr^nden y expacj-n el 
ooique d« las cosas. 
Los Esiudios coir^erciaieis se hacen p: bo-
tica y senciliumertA. oudionlo tcrininurlot 
ta cuatro meses. 
Alumnos intci' ¡os, irt','dio Inte.'aos, tercio 
cuernos y externos. 
14547 25.13 
¿ Q u e r é i s a p r e n d e r i n g l é s ? 
Acudid ,a l colegio E S T H E R los martes, 
jueves y sábado do 3 á 4 p. m. También se 
dan clases de español á las señoras y n i ñ o s 
americanos, por $4 plata. So admiten n iñas 
de 4 á siete años por una módica cuota. 
-f pagos adelantados. 
C2108 26-21S 
P R O F E S O R de I N G L E S A A U G U S T U S 
i ;< ) : ' i :RTS. autor del Método Nov í s imo para 
aprender In lgés , da clases en su Academia 
y & domicilio. Amistad 68. por San Miguel 
¿Desea usted aprender pronto y bien ci idio-
ma Inglés? Compre usted el Método N o v í -
simo. 
15576 - 13-22S 
' UNA S R T A . r U B A N A con t í tulo de maes-
tra se ofrece á las familias para instruir 
señor i tas y nl'CS, Sabe enseñar sin forzar 
la imag inac ión de los niños t en iéndolos 
siempre contentos. Vive Condesa número 24. 
15!>3< 16.27S 
| HüBSTBO'ii « W A H T E s m m 
o pan los Anuncios Franceses son las 
I s ^ L . r a r E N C E j í ? 
1S. r u f 'a Gran^e-SatP. l iére , 
. que pr^eceis 
DOLOnES IfEU/HÍTICOS 
agudos, eruieot, cu los 
brazo», pifcruas, espat 
das, Gottl, Lunibap 
Ciática, Artritlsmo, 0* 
íores de cabeza, Jaqui-
cas. Vahídos, Inscnmias. 
\ de los Ríñones, del Wiín-
úo, Aliittmina, fífat ii 
piedra, Olnúetes, O i u l 
liad, EstrtTiimiento, Do-
lores de Estómago, Va-
rices. Hemorroides v ac-
cidentes de la edad cri-
tica. Eczema 
Si queréis curar to-
mad en seguida el 
U R I Q U E 3 0 L del Dr R A V E N E T 
25, me Vanean. PARIS 
universahnente conocido por las mamil 
losas curaciones obtenidas por este espe 
ciílco. 
I Cada caja contieno un tratado completo 
Ide todas estas afecciones, la manera de 
¡tratarlas y atestaciones de numerosas cu-
I raciones. 
[hpJsitis TTÍÍU ei U IlBm; VIODi He JOSÉ SARBltl' 
I D' MABOLL J0HJS8S T ttdu Firaadu 
Tratado teórico y práctico <lel arte de 
criar las abejas y explotar los colmenares, 
con buenas utilidades en la Isla de Cuba. 1 
tomo mayor con 1S2 láminas , %1 De Venta 
Salud 3̂ Mbrería. 
16395 4 6 
TIHTÜRA VEGETAL 
absolutamente mofersita- . i 
Devuelve a los Cabellos y í 'M 
B a r i a su color piimiuvo, JíndoiM 
¡•bniiduncia. (Icxiljilirljri y b"110- _ 
Reromciida.U !.or los Síes. Héctores 
psra (2 B e l l e z a díl C u t í a . 
'SOCIiiTÉ EDR0FÉE)!Ft"87.B'i BigM".?^15 
[le vi-nu flti ¿a Habana : 
Tm¿» de José Sai ra & Hijo; l'Manuel 'oh ô 
E l X l l x l r de V i r g i n i o i r y r d a b l cura las varices cuando son recientes' 
^ primo lo rt60'' m^ora y las vuelve inofensivas cuando son inveteradas. Su 
de las piernas, la pesadez, el eatuiiiecimicnto. los dolores 
hinchazone*. 
Previene Ins üicoras varicosas ios cura é impide sus frecueiues 
ducciones. Tratamiento fácil y poco costoso. Envío ¿rratuíte del i5. explicativo eicribiendo 6 W y r d a ü l . a o . K u o í e X . a l t o c U e í o a e a a i a , 
Exíjase la ü r ^ a degarantic K y r d a h l . ^ Hállase en toda ^ 
«. t- |i,'iii,nin MM——«i • 
( F E R CRAVAIS) Son el remedio el m a s eficaz contra • 
B c B I U D A D , F A t T A D E F U E R Z A S , E X T E H U A C I O N 
A N E M I A , C 1 0 R 0 S 1 S V C O t O R E S P A U W t * 
El Hierro Brr.vaio ca eced» olor v Jo ubor. UccouitocJailo por lodos T itieio«»»' 
jrnaflaM CC l»9 »" KO COSTRINK JAM\ NCNCA Kv?«EonECF, LOS DIUNTES.— De»eoiifl«« En muy poco tiempo procura - i ^ ^ A 
S A L U D , V I G O R , P U E R Z A , B E L L E ^ j 
A< v'RM*ci*s v rnnG. vpiAS : D S P f á l T O [ 130, f i o o i ^ J ^ r ^ ^ t 
ESTE R E O G E M E L O S 
c o n P r i s m a 
l i a n s i d o r e c o n o c i d o s 
. - - a ¿ a f t - . . c o m o l o s m e j o r e s 
© e H a n d e s i D a o H a c i o S 5 , O C O Q - e r r i e l ^ 
durante l a g u e r r a R u s o - J a p o n e s a 
E F E C T O ESTEFIEOSCÓPICO - GRAN C L A R I D A D 
ANCHO CAMPO — I M A G E N MUY NITIDA 
Catálogo n° 82. Envíase gr&tis y franco 





E l c r i t e r i o de l G o b i e r n o 
OctiDbre 5 de 1007. 
¿ 1 A l c a l d e M u n i c i p a l de la H a b a n a . 
S e ñ o r : 
E l H o n o r a b l e G o b e r n a d o r P r o v i s i o -
n a l , con eáta f echa , me dice lo s i g u i e n -
te : 
L o s Suipervisores de O b r a s P ú b l i c a s 
y S a n i d a d y otras ent idades se h a n 
quejado de que á los t r a b a j a d o r e s y 
m e c á n i c o s que desean t r a b a j a r , se les 
ofrecen di f icul tades p o r a lgunos de los 
Obreros l evantado? en h u e l g a , los c u a -
les, empleando la f u e r z a , r o d e á n d o l o s , 
les' a p l i c a n e p í t e t o s a^prcbiosos y los 
c o n m i n a o de u n a m a n e r a host i l á que 
no t r a b a j e n . T a l i n t i m i d a c i ó n es u n a 
v i o l a c i ó n de l derecho de gentes, y p o r 
lo tanto , t i enen el derecho j u s t i f i c a -
do de r e c l a m a r la p r o t e c c i ó n de la P o r 
l i c í a p a r a que se respeten sus derechos, 
teniendo esta la o b l i g a c i ó n de p r e s t á r -
melo. E l derecho de u n h o m b r e ven-
d e r s u t r a b a j o i n c l u y e e l de l pa trono á 
l i j a r e l prec io y s u b v e n c i o n a r s u s t r a -
bajadores , a s í como en aquel los cumiplir 
.sus obl igaciones cuando e s t á n sa l i sTe-
caos con sus s a l a r i o s y patronos . 
L a l ey no p e r m i t e que u n h o m b r a e n 
defecto de u n c o n t r a í t o espec ia l 
sea cohibido en i n v o l u n t a r i a s e r v i d u m -
bre, p o r u n pa trono qne no le s a t i s f a g a , 
ó p o r s a l a r i o ; i g u a l m e n t e la ley no 
permi te que u n hcimbrr- sea cohibido i n -
v o l u n t a r i a m e n t e á v a g a r cuando él e s t á 
sat is feaho de s u pa trono y s a l a r i o . D e 
é s t o sie d e d u c e Que u n a c o a c c i ó n d i r e c t a 
y pos i t iva no puede a p i i c é r s é j o legal -
mente ó p e r m i t i r s e en n i n g ú n caso. Y o 
creo q u e u n a g r a n m a y o r í a de los t r a -
b a j a d o r e s de Cuiba y los de c u a l q u i e r a 
otra n a c i ó n reconocen estos derechos y 
el v a l o r que é s t o s l e p r e s t a n á ellos, 
as í como a l p ú b l i c o . B a j o condic iones 
normales estos derechos son evidentes , 
pero d u r a n t e u n a h u e l g a son f r e c u e n -
temente ignorados ó violados .por r a -
z ó n de e x c i t a c i ó n , , apas ionamientos ó 
p r e j u i c i o s . P o r consiguiente , s í r v a s e 
d a r l a s ó r d e n e s m c e s a r i a s á las auto-
r i d a d e s correspondientes , p a r a preve -
n i r l a conducta i l ega l de la que a lgunos 
se h a n que jado , y d a r m e cuenta de las 
ins t rucc iones d ic tadas p o r usted á los 
C o m i t é s de la H u e l g a p a r a s u i n f o r m a -
c i ó n y g u í a de c o n d u c t a . " 
E s t a s a c e r t a d a s disp-osiciones de la 
S u p e r i o r A u t o r i d a d de la R e p ú b l i c a 
deben s e r c u m p l i d a s con la m a y o r efi-
cac ia , á fin de que no h a y a m o - í i v o p a -
r a que p e r s o n a a l g u n a se que je j u s t i -
ficadamente p o r la v i o l a c i ó n de l dere-
cho que t iene todo c i u d a d a n o á e j e r c e r 
l ibremente l a p r o f e s i ó n ú oficio con 
que at iende á las neces idades de s u v i -
da. 
N a d a h a y t a n absurdo como c o h i b i r 
á u n hombre p a r a q u e no t r a b a j e , v u l -
nerando el derecho que cada i n d i v i d u o 
"tiene -de hacer lo ó no. s e g ú n convenga á 
sus propios intereses. 
E s t e G o b i e r n o c o n f í a en s u celo p a r a 
el m á s exacto c u m p l i m i e n t o de estas 
ins trucc iones , e sperando tener conoci-
miento de c u a n t o acerca del p a r t i c u l a r 
o a u r r a . 
D e usted a tentamente , 
Emilio Núñez, 
G o b e r n a d o r P r o v i n c i a l . 
M e d i d a de p r e c a u c i ó n 
H a b a n a , O c t u b r e 5 de 1907. 
S r . A l c a l d e M u n i c i p a l de l a H a -
b a n a . 
S e ñ o r : 
C o n m o t i v o de l a l l e g a d a á es ta 
c i u d a d de a l g u n o s i n d i v i d u o s que se-
g ú n p u b l i c a l a p r e n s a v i e n e n c o n e l 
p r o p ó s i t o de r o m p e r l a h u e l g a que. 
h o y ex i s te de los e m p l e a d o s de los 
f e r r o c a r r i l e s y t e n i e n d o este G o b i e r -
no j u s t i f i c a d o s t emores de que p u d i e -
se a l t e r a r s e e l o r d e n p ú b l i c o , l l a m o 
l a a t e n c i ó n de u s t e d p a r a que tome 
c u a n t a s m e d i d a s s e a n n e c e s a r i a s , á 
f i n de que no o c u r r a n i n g ú n aconte-
c i m i e n t o d e s a g r a d a b l e , p a r a lo c u a l 
s e r í a c o n v e n i e n t e que á l a h o r a de l 
d e s e m b a r c o h u b i e r a p o l i c í a s u f i c i e n t e 
e n los muelle/3 p a r a e v i t a r u n e s c á n -
da lo ó a g r e s i ó n c o n m o t i v o de l a l l e -
g a d a de esos i n d i v i d u o s . 
D e u s t e d a t e n t a m e n t e , 
E m i l i o N ú ñ e s . — G o b e r n a d o r de l a 
P r o v i n c i a . 
O r d e n e s á l a p o l i c í a 
E l A l c a l d e M u n i c i p a l , s e ñ o r C á r d e -
nas , m a n d ó á b u s c a r anoche , á l a s 
¡ o c h o y m e d i a , a l J e f e de P o l i c í a , c o n 
q ü i e n e s tuvo c o n f e r e n c i a n d o l a r g a -
m e n t e en su r e s i d e n c i a p a r t i c u l a r , so-
bre e l e s tado de l a s h u e l g a s . 
N u e s t r a a u t o r i d a d m u n i c i p a l dio 
ó r d e n e s c o n c r e t a s y t e r m i n a n t e s á d i -
| cho j e f e p a r a e v i t a r c u a l q u i e r e s c á n -
dalo , a g r e s i ó n ó a l t e r a c i ó n de l o r d e n 
p ú b l i c o , con m o t i v o de la l l e g a d a de 
l o s . m a q u i n i s t a s y fogoneros a m e r i c a -
nos que se e s p e r a n m a ñ a n a , orde -
n á n d o l e que el d í a de la l l e g a d a s i -
t u a r a en los m u e l l e s tocia l a p o l i c í a 
de r e s e r v a . 
S n l a A l c a l d í a 
E l A l c a l d e h a c i tado a l P r e s i d e n t e 
del C o m i t é F e d e r a t i v o , s e ñ o r S i í n e h e z 
y á los d i r e c t o r e s de l a s h u e l g a s de 
f e r r o c a r r i l e s , a l b a ñ i i e s y c a j o n e r o s , 
p a r a qu*3 c o n c u r r a n h o y . á l a s diez 
de l a m a ñ a n a , á s u d e s p a c h o , p a r a 
c a m b i a r impresione's con el los y d a r -
les á c o n o c e r e l c r i t e r i o en que se ins-
p i r a e l G o b i e r n o de l a N a c i ó n . ' 
D e N ú ñ e z á M a g o o n 
H a b a n a , O c t u b r e 5 . d e , 1907. 
S r . G o b e r n a d o r P r o v i s i o n a l . 
H o n o r a b l e s e ñ o r : 
H a b i é n d o m e e n t e r a d o p o r l a p r e n -
s a de l a H a b a n a de que los F e r r o c a -
r r i l e s U n i d o s de l a H a b a n a , se p r o p o -
n e n t r a e r u n n ú m e r o de e m p l e a d o s 
c o n e l f m de s u s t i t u i r á los que esta-
b a n en h u e l g a , y t en i endo l a c r e e n c i a 
de que con esto se v i o l a b a l a L e y 
de I n m i g r a c i ó n de l a R e p ú b l i e a , m e 
e n t r e v i s t é con e l A d m i n i s t r a d o r de 
d i c h o s f e r r o c a r r i l e s , a s e g u r á n d o m e 
que é l no t e n í a r e l a c i ó n a l g u n a con 
esos t r a b a j a d o r e s , que n i los h a b í a 
c o n t r a t a d o n i les p a g a b a e l p a s a j e : 
h a s t a t a l p u n t o que no t iene n i n g ú n 
c o m p r o m i s o p r e v i o de d a r l e s t r a b a j o ; 
y que como p r u e b a de e s t a e s t a b a 
d i s p u e s t o á r e c i b i r á sus a n t i g u o s ope-
r a r i o s s i é s t o s v o l v í a n á o c u p a r s u s 
pues tos . 
L o que tengo el h o n o r de c o m u n i -
c a r á u s t e d p a r a s u c o n o c i m e n t o . 
D e u s t e d m u y r e s p e t u o s a m e n t e , 
E m i l i o N ú ñ e z . — G o b e r n a d o r de l a 
P r o v i n c i a . 
L a s c o n s e c u e n c i a s 
L e e m o s e n ' ' L a I n d e p e n d e n c i a " 
de C o l ó n , lo que s i g u e : 
L a h u e l g a de I s e m p l e a d o s de los 
f e r r o c a r r i l e s , e s t á d a n d o y a sus n a t u -
r a l e s f r u t o s e n esta v i l l a , d o n d e a c -
t u a l m e n t e se c a r e c e de m u c h o s a r t í c u -
los de c o n s u m o i n m e d i a t o , como 
a r r o z , h a r i n a de t r i g o , t a s a j o , etc . 
C o m o e o n s e c u n e c i a de e s a e s c a s e z 
h a a u m e n t a d o l a a r r o b a de a r r o z á 
$1 .25 de 90 c e n t a v o s á que ante s se 
v e n d í a . 
I g u a l m e n t e que a q u í , h a de o c u -
r r i r s e g u r a m e n t e en l a s d e m á s l o c a l i -
d a d e s c u b a n a s donde e l c o m e r c i a n t e 
r e c i b e p o r f e r r o c a r r i l sus m e r c a n -
c í a s . . . 
é l fogonero obligado á a b a n d o n a r s u 
puesto. • . • 
A l l l egar á B a t a b a n ó el mismo tren 
f u é apedreado por l a c h u s m a . L a po-
l i c í a y la g u a r d i a r u r a l no p r e s t a r o n 
a u x i l i o a lguno. L a s a u t o r i d a d e s de d i -
cho pueblo tampoco. 
A n o c h e tras m a q u i n i s t a s que desean 
o c u p a r de nuevo s u s puestos antes de 
l a l l e g a d a de los rompe-huelgas a m e r i -
canos, se p r e s a n t a r o n á M r . O r r , p l a n i -
f e s t á n d o l e que h a b í a n s ido amenazados 
v io l en tamente por los hue lgu i s ta s s i 
l l e g a b a n á c u m p l i r s u p r o p ó s i t o . A ñ a -
d i e r o n los m a q u i n i s t a s que ú n i c a m e n t e 
p o r t emor á que los m a t a r a n pe r s i s -
t í a n en La hue lga . 
M r . O r r p i d i ó por t e l é f o o o u n a en-
t r e v i s t a á M r . Magnon p a r a p r e s e n t a r -
le á los tres m a q u i n i s t a s y que é s t o s re-
p i t i e r a n al G o b e r n a d o r P r o v i s i o n a l sus 
mani fes tac iones . -
hecho leí p r i m e r n ú m e r o de s u r e v i s t a 
u n v e r d a d e r o l ibro, correctamente- re-
dactado é i lus trado con a b u n d a n c i a de 
f o t o g r a f í a s . E s e t a m a ñ o y f o r m a s e r á n 
los normales de la p u b l i c a c i ó n . 
L a i n a u g u r a u n valioso a r t í c u l o de 
nues t ro es t imado amigo don J o s é L ó -
í f e S e ñ a , d i r e c t o r de l Avisador Comer-
vi'iL que l ia escrito con s u reconoc ida 
eompetenein cuailro p á g i n a s bien n u -
t r i d a s de ideas e c o n ó m i c a s , en estilo 
ameno y elegante, presentando la r e v i s . 
ta y s u s r e d a c t o r e 5 , n u e £ ' t r o s t a m b i é n es-
t imados amigas k s s e ñ o r e s G a r r i d o y 
V é l e z , á q u i c e s fe l i c i tamos p o r s u 
ú t i l i n i e i a í . i v a , a u g u r á n d o l e s b r i l l a n t e 
é x i t o . 
ÍÍG I M P E E I A L B S P O R $ i . 0 8 ! i 
E n la a f a m a d a g a l e r í a Otero . C o l o -
l is inas y C ^ , a l m a c é n de efectos fotQ-
g r á n e o s , se h a l l a n de v e n t a á p r e c i o s 
de c a t á l o g o . 
32, M R A F A E L 32. T E L . 1445, 
P E R D I D A 
E n la noche del Viernes en la Carrete -
r a entre el Campamento de Columbia y 
Arroj'o Arenas se e x t r a v i ó un p u ñ o blan-
co con un yugo de oro con dos bril lantes. 
So grat i f i cará en su valor al que lo entre-
gue en la Oficina de la P o l i c í a . d e l Puerto , 
al Sargento Roque. 
A i X E 
— E n M a n z a n i l l o f u é de ten ido p o r 
o r d e n de l J u e z de I n s t r u c c i ó n -Miguel 
JSamora . 
E n G u a n t á n a m o . e n el c a m i n o de 
T i g u a b a b o s , se s u i c i d ó E m i l i o R o j a s . 
E l j u z g a d o conoce de l h e c h o . 
Los bonuos bajos de la Avenida del Golfo 
número 4U con sala, antesala, 4 cuartos, con 
lavabo de a^na corriente saleta, baño, dos 
inodoros, só tanos muy ventilados, con un 
buen patio. L a llave en los altos. Informa-
rán Campanario 164. Bajos. 
JC350 4-6 
T r e n e s a t a c a d o s . — A u t o r i d a d e s I n d i -
f e r e n t e s . — M a q u i n i s t a s que d e s e a n 
t r a b a j a r . — C o a c c i o n e s . — M r . O r r e n 
P a l a c i o . 
U n t r e n de B a t a b a n ó de los F e r r o -
c a r r i l e s U n i d o s f u é detenido a y e r t a r -
de p o r los h u e l g u i s t a s e n S a n F e l i p e y 
The Studio. 
i S u m a r i o d é l mes de S e p t i e m b r e l e 
1907. 
S u p l e m e n t o s . — R e p r o d u c c i ó n en 
colores de u n cuadro a l ó l e o de G r o s -
v e n o r T h o m a s , t i tu lado " M o l i n o ele 
C l u d e n " ; R e produce ion e n codo res de 
dos bocetos á la a c u a r e l a , de A l f r e d 
W a : e r h o u s e , t i t u l a d o s : " S a n t a M a r í a 
de los A n g e l e s en R o m a " é " I n t e r i o r 
de la C a t e d r a l de S a n R e m o " ; R e p r o -
d u c c i ó n en colores de la a c u a r e l a de Wr. 
W a l c o t t , t i t u l a d a : " C a i p i l i a de E n r i -
que V i l en W e s t m i n s t e r " ; R e p r o d u c -
c i ó n en colores de u n a " a c u a r e l a p o r C . 
E . Hol lowa.y , t i t u l a d a " E l P u e n t e de 
los S u s p i r o s " ; R e p r o d u c c i ó n en colo-
res de l " V i e j o M u e l l e , B r u j a s , " por 
V í c t o r GiLsou l . 
L a s pai&ajes de M r . G r o s v e n o r T h o -
m a s , p o r W . K . W e s t . 
E l r e t r a t i s t a a m e r i c a n o W i l t o n L o c k . 
wood, p o r M a n u e l I . . G . O l i v e r . 
L a s é p t i m a E x p a s i ó n I n t e r n a c i o n a l 
de V e n e e i a , por S e l w y n B r i n . í o n . 
N o t a a c e r c a de las a c u a r e l a s de A l -
f r e d W a t e r í i o u s e . 
E l p i n t o r be lga A l e a j n d r o S t r u y s , 
p o r F e r n a n d Klhnopf f . 
L a c a p i l l a n o r m a n d a de B r o a d 
C a m p d e n , p o r C . R . A s h b c e . 
E l C o n c u r s o N a c i o n a l de A r t e de 
S o u t h K e n g s i n t o n , p o r W . Z . W h i t l e y . 
C o n r e s p o n d e n c i a s : L o n d r e s , V i e n a , 
. B e r l í n , A m s - í e r d a m , D u s s e l d o r f , B r u -
se las , Talas-shkino y Smolensk . 
E l M a - n i q u í : L a i n g e n u i d a d m a l d i -
r i g i d a . 
R e c o m p e n s a s en los concursos de l 
es tudio . 
Boletín d-e Valores, r e v i s t a s e m a n a l . 
A c a b a d é v e r la l u z e l p r i m e r n ú m e -
r o de esta i n t e r e s a n t í s i m a r e v i s t a , en 
c u y o a b u n d a n t e texto y n u m e r o s a s sec-
c iones se e n c o n t r a i r á fielmente re f l e ja -
do e l estado financiero de l a s e m p r e -
sas bancarLas , f e r r o v i a r i a s é i n d u s t r i a -
les de esta cap i ta l , i n c l u y e n d o los pre -
cios a l canzados por las "acciones de las 
d i ferentes c o m p a ñ í a s m e r c a n t i l e s des-
de e l a ñ o 1900 a l 1907. 
L o s s e ñ o r e s F r a n c i s c o G a r r i d o y 




Y dispuesto su entierro para las ocho de la mañana del Domingo 6 del 
corriente, los que suscriben, su esposa, hijas é hijos políticos, sobrinos y 
demás fomiliares y amigos, invitan á las personas de su amistad se sir-
van concurrir á la casa mortuoria, Manrique 91, para acompañar el ca-
•daver al Cementerio de Colon, favor que agradecerán. 
fóabana, § d e © c t u k r e d e i § a f \ 
* • 
V i c t o r i a S i r v e u t , V i u d a de D - a z . — G e r t a d i s , O d o s i u d a , V i c t o r i a y M a r c e d e s de la V e g a y 
S i r v e n t — D r . L o r e n z o M a r t í n . — A n g e l R o d r í g u e z . — R a m ó n de l a V e g a . — R o s a l í a V i l l a r y D í a z . 
C á r m e u V i l l a r y D i a z — A n t o n i o S. de B u s t a m a n t e . — A l b e r t o S. de B u s t a m a n t e , — ^ S e g u n d o A l v a -
rez - C a l i x t o L ó p e z . — L i n o B a l d o r . — F e l i p e F e r n a n d e z . — B a l d o r y F e r n a n d e z . — A n t o n i o F e r n a n -
d e z . — B e r n a r d o M o r e d a . — E n r i q u e F a e d o . — D r . F e l i p e C a r b o n e l l . — J u a n D i a z . — F e r n a n d o F u e -
y o . — J o s é G a r c í a . — D r . E m i l i o M a r t í n e z . c 2 2 S 2 2-5 
D E L M O N T E 
alquilan los altos esta casa frente 
á la D.)¡nir,i;ic!iia enripucstas de sala, reci-
bidor, comedor, eres h^ritiosás habitaciones, 
una nvd.s para cnud.j. Stírvicj.o cúmplelo , piso 
de mosaicos y azótéá cofricié* al fondo. E n el 
bajo está, la llave é i n í o n n a n . . 
163S8 4-6 
V E D A D O en lá calle 11 entre B y C, se 
alquila una casa que tiene 4 cuartos, sala, 
comedor agua de Vento, gas, baño, é inodo-
ros con todos los adelantos h i g i é n i c o s : e s tá 
acabada de pintar y ídtuada en el., mejor 
punto de la loma á una cuadra del e léctr ico. 
E n la misma informan. 
16393 8-6 
E N E L V E D A D O Calle 11 esquina á C. se 
alquilan 2 habitacioney, Informan en las 
mismas. 
16392 8-6 
V E D A D O — E n la calle 11 entre C y D 
el mejor punto de la loma/ á una cuadra 
del eléctrico, se alquila una casa en 12 cen-
tenes, con sala, comedor, 8 cuartos y uno 
para criados, cocina, baño, inodoro, gas y 
todos los adelantos h ig ién icos , acabada de 
pintar. E n la misma informarán. 
16331 8-6 
í m mm 
Se alquilan ios altos de San Eázaro 224, 
entre Manrique y, San Nicolás , tienen balco_ 
nes al Malecón con sala, antesala, 4 cuartos7 
cocina, baño etc. Precio 12 centenes y 2 me_ 
ses en fondo. E n los bajos la llave. Infor-
mes Muralla 77. 
16396 • 4-6 
S E A t q U I L A B A R A T A UNA S A L A 
Con balcón a la calle Egido ¿B, entre-
suelos, junto á E l bol de Madrid. 
16380 13-60c 
EiV OWCÉ centenes se alquila l a casa de 
Aguacate 154 con sala dividida, cuatro cuar-
tos bajos, y* dos altos; servicio sanitario 
moderno, puede verse de 8 á 10 y de 2 á 5. 
16400 4-6 
i 8: 
(A. p r u e b a de incemlio) 
Se alquilan exclusivamente para familias 
de buen gusto, compuestos de gran sala, 
comedor, tres espaciosas habitaciones, ino-
doro, ducha, cocina yentrada independien-
te; tiene dos ventanas al frente E s t a magni-
nca casa acabada de construir es muy h i g i é -
nica y fresca; toda de canter ía , ladrillo, 
hierro ycemento, cielos-raso de yeso, pisos 
finos de mosaicos catalanes con cenefas, 
mamparas linas, persianas francesas y tor 
das las puertas y ventanas, ,con su corres-
pondientes lucetas y cristales. Da llave a l 
lado, en el o3 é informes en Aguiar 100, 
Altos, de 9 á 11 y de 12 5. 
16378 8-6 
E N A G U I L A 88 se alquila una sala, apro-
pós i to para una profesión ó comercio. E n la 
misma se vende un piano en 3 centenes. 
16412 4-6 
S E A L Q U I L A un local en Escobar entre 
Salud y Reina propio para coches a u t o m ó -
viles 6 cualquiera clase de establecimiento 
que no tenga que ver con el arbitrio de 
Ayuntamiento. Informarán en Salud 79 hay 
habitaciones. 
16381 8-6 
H A B I T A C I O N E S céntr icas y lujosas. Hay 
varias en San Ignacio 30 esquina á O'Reilly. 
Propias para escritorios ó ntatrimonios sin 
niños . 
16366 4-6 
V E D A D O se alquila la casa 14 número 1 
entre linea y 11. con sala, saleta, 4 cuartos 
id. de baño, cocina, dos inodoros, portal y 
jardín, luz e léctr ica y servicio sanitario mo-
derno. L a llave é informes en Calzada 64 al 
lado de Baños . 
16371 8-6 
V E D A D O se alquila una cómoda casa L i -
nea 111% la llave al lado en el 111% infor-
mes Compostela 71 departamento 14. 
16375 4-6 
R E T R A T O S / M A R C O S . 
Guarnic iones para cojines, p a ñ o s es-
tampados, etc. se embarcan en cualquier 
cantidad y á ios precios m á s bajos para 
todas partes del mundo á 30 d í a s de pla-
zo. L a s muestras y los c a t á l o g o s se remi-
ten libres de gasto. C o n t é s t e s e en i n g l é s 
á l a County P o r t r a í t Co . , F o r e i g n Dept., 
Chicago, l l l s . , U . S . A . 
12-50c . 
S E A L Q U I L A el Segundo piso alto de la 
casa Habana 75 entre Obispo y Obrapla com-
puesto de 2 habitaciones, cocina y azotea al 
frente, entrada por la camiser ía . 
16354 4-5 
V E D A D O se alquila y vende la nueva y 
;6moda casa Baños entre 26 y 27 con sala, 
saleta, comedor, tres magníf icos , cuartos, 
stro independiente para criados, baño y 
¡ervicios. L a lave al lado é informarán Obis-
JO número 34. 
16357 4-5 
H A B I T A C I O N E S amuebladas para hom-
bres solos á 2 y á 3 centeno al mes en la 
hermosa casa Monte 51 altos frente al Par_ 
que de Colón. 
16358 8_5 
E N L A C A L L E D E L OBISPO se cede un 
gran local prdpio para cualquier giro Infor-
mes Obispo 37 (Vidriera de cigarros). 
16332 5-5 . 
Terminados de restaurar se alquilan los 
magníf icos altos de esta casa, amplios, fres-
quís imos y con tads los detalles de refina-
miento y confort de las viviendas modernas. 
Enclavados en el centro de la ciudad, dis-
tan sólo minutos de los Bancos, oficinas, 
tiendas, teatros y paseos. 
Es tán perfectamente independizados de 
los bajos por una grancancela de hierro 
en el zaguán y la escalera es de marmol, al 
igual que el recibidor, sala y balcón. 
L a fachada de la casa, es toda de piedra 
y de gran aspecto. 
E l primer cuerpo consta de 4 cuartos, co-
medor y baño, además de la sala y recibidor 
y en el segundo tiene 5 cuartos más y la 
cocina. > 
E l abastecimiento de agua se realiza por 
un motor eléctrico que funciona absoluta-
mente sin que se le sienta. Por tanto, hay 
siempre agua en abundancia en todos los 
momentos. / 
L a llave se faci l i tará en los mismos bajos 
de la casa, que e s t á n habitados. 
Otros informes so darán en las oficinas 
de la fábr ica de tabacos "Por L a r r a ñ a g a " 
entre 8 y 11 a. m. y 2 y 6 p. m. 
16325 8-5 
C A L Z A D A DE SAN L A Z A R O m . 7 
Se alquila. Informarán en los altos. 
16314 4-5 
S E A L Q U I L A 
Vedado O número 8 entre Calzada y Quin-
ta la llave en la misma precio 13 centens 
dos meses en fondo 6 un fiador que sea del 
Comercio, tiene 10 metros de frente por 30 
de fondo, compuesta de jardín al frente 
portal, zaguán , sala, saleta, seis habitacio-
nes, caballeriza, baño etc.. para trato di-
recto (n Ancha del Norte 17. 
i e í & ; 15-50c 
SÉ A L Q U I L A la muy cómoda y ventilada 
casa calle 8 número 34 del Carmelo en la lo-
ma, cuadra y media de la ínea sála, come-
dor, siete cuartos. Instalación modei na, ba-
ños, frutas, inodoros; y toda comodidad, á 
familia de moralidad, Impondrán en la mis-
ma y en Paula 59. . , 
16322 ' 5-0 
SE~ÁLQUILA la casa Virtudes 26 acaba-
da de arreglar. L a llave en el 33 al frente 
donde informarán. 
16341 4-5 
E N 16 centens se alquilan los modernos 
pitos de Suárez 116, con sala, saleta, come-
dor, 8 cuartos y demás comodidaes. L a l la-
ve en los bajos. Informarán en San Lázaro 
24 altos. 
16344 4-5 
L I M P A R I L L i N Ü M E R O 5 7 
Bajos 11 centenes. Informes en la misma 
de 9 á 4. 
ÍGS4S 4.5 
S E A L Q U I L A la casa de la, calle 6 entro 
17 y 19 compuesta de sala, comedor, 4 cuar . 
tos cocina, baño, inodoi-o, pat ío , jardín, por-
! tal, agua abundante y punto fresco, en la 
¡ misma informarán. 
j 1 6 . . . 
E n 1 0 c e n t e n e s s e s i l q a i l a n l o s a l t o s 
i San Nico lás 90 esquina á San Rafael de fa-
I bricación moderna; tienen tres cuartos, sa-
i la, comedor y demás servicios. L a llave en 
¡ el establecimiento de Vivera de la esquina. 
I 16250 4-3 
Se alquila en cinco centenes mensuales 
la casa número 19 de la calle de Corral F a l _ 
so, próx ima al colegio de los R. P. Esco la -
pios. Contiene sala, comedor, siete cuartos 
bajos, tres altos, cuarto de baño agua pola-
ble, gran patio y demás refersneias en el 
número 22 de dicha, calle ó én la Habana, 
Obispo y Cuba, L a Granada. 
C. 2262 4-3 
S E A L Q U I L A N dos grandes salones altos 
con . todo lo necesario para habitarlos una 
familia; es casa de'corta familia en la que 
no hay n i n g ú n otro inquilino. Animas nú-
mero 99. 
16349 4.5 
S E A L Q U I L A N las dos casas recién fabri-
cadas en la calle de Santa Emi l i a G y H 
en J e s ú s del Monte. Compuestas de portal, 
sala, saleta y dos cuartos ins ta lac ión sani-
tai la completa. Informes Fac tor ía 48. 
ir.ící: rf-5 
S E A L Q U I L A una hermosa sala do dos 
ventanas dividida en habitación y sala con 
elegante puerta de mampara, en 5 centenes 
á personas de morfilidad. Hay todas las co-
modidades. San Rafael 61. 
16317 • 8.5 
r i l 
Se alquilan dos hermosos principales y 
v a í i o s entresuelos. E n la misma informarán. 
16176 8-3 
V K Ü A D O 
Calel Sépt ima número ¡135 se alquila la ca-
sa con sala, comedor. 5 cuartos, baño, jardín 
etc. Informa D. Alfonso número ,130 de la 
misma, calle. 
16269 8-4 
S E ALQÚILAN los altos de la casa San 
Ignacio 9s. Informes y llave Aguiar 72 bajos 
mifete de los Sres. Zaldo y E b r a , de 12 á 4 
16274 8.4 
5e alquilan los bajos de esta hermosa csC-
sa acabada de reedificar, con sala, saleta, 
iihedor; cuatro magníf icas habitaciones y 
servicio sanitario moaerno. L a llave en fren-
te. Informes Muralla esquina á Bernaza, A l -
macén de Tejidos, y Sedería. 
16291 4.4 
flflercaaeres 2 2 
Se alquila un entresuelo con balcón á la 
calle. Informes M. R. Angulo y hno. Amar-
gura 77 y li). 
16298 8-4 
S E A L Q U I L A N ; 
Los cómodos y frescos altos de la casa 
Escobar 57, esquina á Virtudes, compuestos 
de sala, comedor y'siete habitaciones, dos 
m á s para criados, cocina, baño, dos inodo-
ros, c a b l l e r í z a , - z a g u á n , servicio sanitario, 
v completamente independiente de los bajos. 
E n la misma la llave. Informarán J , y - l l Ve. 
dado. Te lé fono 9266. 
15900 _^ . • - S-2 
L A M E J O R E S Q U I N A de la ciudad para 
bodega ó cosa aná loga , e s tá sola y abraza 
dos calles, tiene 3 pisos independientes, aca-
bada de fabricar, con todas las comodidades 
ros altos más saludables y se divisa toda la 
capital; a&n Jacinto y Santa Rosa. Cuba 74 
informan. 
160S9 8-2 
B E L A S C O A I N número 107 se alquila esta 
casa espléndida para establecimiento por ser 
un local amplio y estar situado en una ca_ 
lie muy comercial. L a lleve en el 105 bodega 
i n f o r m a r á n en J e s ú s del Monte riúméro 520. 
16094 8-2 
S E A L Q U I L A N 
Los bajos de la casa San Lázaro n ú m e r o s 
42 44 acabados de construir. Informarán" 
San Lázaro • número 25 Víveres . 
16105 8-2 
S E A L Q U I L A N los espaciosos, cómodos y 
frescos altos de la casa de nueva construc-
ción Monte 103 entre Agui la y Angeles pro-
pia para numerosa familia. L a llave é in-
formes en los bajos sedería L a Democracia. 
16300 4-4 
S E A L Q U I L A el alto de Aulla 23 esquina 
á Trocadero muy frescos ymodernos. L a l la-
ve en el Café el dueño en Escobar 67 de 1 
á dos. 
16302 4-4 
Se alquila esta fresca y cómoda casa con 
sala, comedor, cinco cuartos y todas las de-
más comodidades, tiene vista al Malecón. L a 
llave en la bodega de la esquina. Informes, 
Muralla esquina á Bernaza Almacén de Se-
dería y Tejidos. 
16290 4-4 
V i v e s n . 5 4 
Nueva y amplia casa. Ins ta lac ión sanita . 
r ia y alumbrado de gas. H a b í i a c i o n e s desde 
vi-'-fiO á $15.90. 
16304 44 
S E A L Q U I L A el hermoso .alto de Reina 
88, acabados de fabricar, con terraza, sala, 
saleta. 6 hermosos cuartos, comedor, cuarto, 
desahogo y baño; 2 cuartos, inodora y ducha 
para criados. Informa el dueño en los bajos. 
. 1G129 . 10-2 
V E D A D O 
Alquilo las casas calle Tercera n ú m e r o 47 
y B número 1A, teniendo portal, sala, come-
dor, 4 cuartos, agua abundante, gas, baños y 
d e m á s comodidades. a L llave en la.bodega. 
Informes en D núm. 15, antes número 1 en-
tre Tercera y Quinta. 
16152 S-2 
E N L A C A L L E G 
Esquina á 17 en el Vedado, áe a lqui la .e l 
Chalet Vi l la Aurora, con todas las comodi-
dades modernas, capaz paraj una regular 
familia, con buen jardín, cochera, caballerl-
zas, etc., etc. Puede verse todos los días de 
3 á 6 de la tarde. Precio $200.00 moneda 
americana. Si desean m á s referncias pre-
gunten por el te lé fono 9014. 
16086 - 8 - 1 
E N 13 C E N T E N E S se alquilan los bajos 
de la casa San Miguel número 80 acabada 
de fabricar1 con todos los adelantos moder-
nos. Con sala, saleta, cuatro cuartos, coci-
na, dos inodors, cuarto de baño- y toda de 
cieloq raso y entrada independiente. P a r a 
m á s informes te léfono 9014. 
16085 s - l 
E l espléndido bajo Progreso 8 y el en. 
trésne lo de Animas úá aniuos locales con to-
dos los servicios sanitarios y propios para ' 
familia; las llaves de Progreso leonería, es-
quina á Villegas y Animas, Bodega de la 
misma. Informes Ricardo x-alacio. San Pe- ¡ 
dro y Obrapía. 
16283 i 1 
A 8 C E N T E N E S se alquilan en el V E D A - ! 
DO tres casas acabadas de fabricar con j a r - j 
din. portal, sala, saleta, cuatro cuartos, ba- i 
ño, cocina, dos inodoros. Calle Quinta n ú m e - I 
ros 95, 97, 99 entre 8 y 6. 
16264 8-4 
P a r a c o m i s i o n i s t a ó d e p ó s i t o , « e a i -
quila un local, bajos, de 20 metros de fondo con 
visca á la calle. E n los entresuelos, sala y 5 ha -
bitaciones en Amargura 16 informaran en ios 
altos 16285 4-4 
S E A L Q U I L A 
Expléndido a l tó Paula 18 sala, comedor, 
cuatro grandes cuartos, uno alto para cr ia -
dos escalera de marmol mamposterta pisos 
finOQ, gas, agua continua todo independien, 
te á una cuadra de todos los carros, vista á 
la bah ía y al campo, deode la azotea, en doce 
centenes. L a llave en el café esquina á San I g -
nacio. Su dueño , Regla, Aranguren 93. Tele-
fono 8056. 16034 &-4 
P A R A D E P O S I T O 
escr i tor io , m u e s t r a r i o , etc., s e a l q u i -
l a n los espac iosos en tresue los A g u i a r 
1081/2. 16205 8-3 
S E A L Q U I L A en familia decente un boni-
to cuarto á señoras solas sin niños , á un 
matrimonio de edad ó para guardar muebles 
Cerrada del Paseo número 12. 
16210 4-3 
S E A L Q U I L A un departamento alto en la 
calle de Concordia lo2A esquina á Marqués 
González, frente a l Ja l Alai, con vista á dos 
calles, en el café i m o r m a r á n . 
16204 8-3 
11 ííl 
1 1 1 
L a mejor casa de la Habana para caballe-
ros y matrimonios sin niños , frente al Par -
que Central y rodeada de restauranes, ofre 
ce sus habitaciones amuebladas con servi-
cio. Todas de balcón á la calle y muy fres-
cas. 
16203 26-30c. 
S E A L Q U I L A N los amplios y ventilados 
altos, con terraza, modernos, en la Aveni-
da de E s t r a d a Palma e n t r e - M a r q u é s de la 
Habana y Lagueruela, Víbora, balcones de 
piedra Frente a l número 50. 
16044 8-1 
S E A L Q U I L A el bajo de Oquendo 17, el 
alto y bajo de Oquedo 21 entre San Miguel 
y Neptuno, muy frescos y acabados de ta 
bricar. Lá llave en la Carpinter ía por Nepl 
tuno el dueño Escobar .67 de 1 á 21 
16067 ' .. s - l 
S E A L Q U I L A el alto de San Miguel 228 
alto duplicado, esquina á Oquendo acabados 
de fabricar muy frescos. L a llave en la car-
p inter ía por Neptuno, el dueño eu E^co^ar 
67 de 1 á 2. 
16066 g.i 
V I L L E G A S 39 entre O'Reilly y ProgreTo 
se alquila esta casa,, de dos pisos con seis 
cuartos, sa ia¿ comedores, y d e m á s servicios 
todos dobles. Precio 15 centenes, informes 
en el número 51 P l a t e r í a del S. F é l i x Pren-
des. 
16071 10-10 
S E A L Q U I L A N acabadas de construir las 
bonitas casas de altos y bajos, Lucena n ú -
meros 13 y 15. L a s llaves en las mismas. 
Informará en Cuba 76 y 78 Antonio María 
de Cárdenas. 
16025 .10-1 
E N 12 C E N T E N E S se alquilan lo« espa^ 
oiosos altos de Luz 2 (Jesús- cjel Monte) con 
sala,, salet^,, comedor, 8 grandes cuartós , 
cocina, baño y servicio sanitario moderno. 
L a llave en los bajos. Informarán - en San 
Lázaro 24, Telé fono 552. 
16054 r . . 8-1 -
E N 20 C E N T E N E S se alquilan los hermo-
sos altos de Rie la 68 con seis habitaciones, 
sala, saleta, pisos de marmol y mosaico. I n -
forman en los bajos A l m a c é n de sombreros. 
16024 s - l 
Se alquilan los altos de la casa Bernaza 
número 69 junto á la esquina á Muralla, tie-
ne Sala, cinco, cuartos, una amplia saleta y 
un cuarto independiente para criados y to-
dos los d e m á s servicios que pueda desear 
una familia de gusto. L a llave -está en el 
alto de la derecha. 
-16019 G-1 
E N T R E P A R O U S Y P R A H O 
Virtudes 2A se alquila un elegante piso 
alto, por setenta y cinco pesos o. a. al' mes 
Tiene porter ía y alumbrado de escalora 
15982 8-23 
E N 5 C E N T E N E S se alquila la bonita ca-
sa de Fernandina 38 acabada de construir 
á la moderna compuesta de sala, saleta, dos 
cuartos piso de mosaico, fregadero, lava 
dero, baño é inodro. Dan razón Reina 6. 
. 16176 8-3 
E n la calle San Rafael n ú m e r o s del 100 
al 103 cinco casos de aito y bajo, con en-
tii;da Independiente, acabadas de construir 
compuestas de sala, ante-sala, comedor, cin-
co habitaciones, cuarto de baño, y o e m á s 
servicios é instalaciones necesarias, las 
cuales puedn verse á todas horas y para In-
formes en Suárez número siete. 
1G172 s-3 
E n M u r a l l a n ú m e r o a l t o s 
Se alquilan tres habitaciones interiores 
dos juntas, en $12.72 oro; una en 8 id. I n -
forman en l a misma casa. 
16187 ' 4.3 
P R O X I M O S á desocuparse se alquilan loa 
bonitos bajos de la casa Consulado 52 y 54 
Precio 14 centenes, Su dueño Santos Suárez 
20 J e s ú s del Monte. 
ÍW08 8-28 
L A G L N A S número 1-5 se alquilan los ba-
jos independientes, sala, saleta, cuatro cuar-
tos y demás servicio. L a llave en la bode-
ga de la esquina. Informan Manrique nú-
mero 116. 
16^23 8-3 
L u y a n ó 
Se arrienda un cuarto de tierra situado al 
tondo de las casas del Caserío del Luyanó 
con casa y agua, prupio para Vaquer ía"ó 
descanso de ganado. E n la bodega de la es-
quina de la Calzada del Luyanó y Guana-
bacoa informan. 
16207 4 3 
, E ^ , J ^ S L ? DPh MONTE se alquilan en 
a Calzada los bajos del 497 y los altos y 
n6,1 4991 tie?en todas las comodidades apetecibles para familias de gusto. L a s l ia 
í^no-!1 la b°deSa del lado. Su dueño San 
ISincaICoo es^uina ^ Muralla . L a Comercial. 
8-3 
caballerizas, etc., etc.. E n la misma e s tá l á 
llave. 
15911 . 10-2SS 
M A N U E L C. 0 R B 0 N 
P a r a l a r e s o i u c i ó u de t o d a c l a s e d a 
a s u e t o s c i v i l e s j e s p e c i a l i d a d e n j u i -
c ios de d e s a h u c i o , cobros d e c r é d i t o s . 
P o r c o r t a r e t r i b u c i ó n me .hago cargo, 
de a d m i n i s t r a r c a s a s de h u é s p e d e s , 
c i n d a d e l a s y e a s á a de . i n q u i l i n a t o , 
e f e c t u a n d o p o r m i c u e n t a el c o b r o 
de los a l q u i l e r e s . D i r i g i r s e á ü e i n a 
128, c a s a K u s b e l . 
15953 26-S .19 
Se alquilan ventiladas habitaciones ciÉft 
ó sin muebles á caballeros solos ó m a t r i m y 
?S03^3^ \"?s y <lue sean Personas úa mora-lidad. Teletonos 139 y 3158. 
10701 • 26-25S 
v ^ f c r ^ L A i a casa Ca!le 10 número G 
\ edaco en 8 centens, con sala, portales, dos 
ventanas á la calle, 4 cuartos, baño y j a r -
^ ' f 0 3 de mosaicos Ja llave al fondo. 
4-3 
S E A L Q U I L A la casa Calzada 134 Vedado 
^ t & i ' & S t í l 9 ? Bañ0- y 10 habitaciones9 
q í l n a á 12 ^ en £rente en el 131 es-
4-3 
A , ? 0 S C E N T E N E S ^ alquilan r a i i a s ac 
c l o n a s acabadas de construir á l a . m o d o r n á 
con piso de mosaico, buen servicio, entrada 
inuependiento en Fernandina 3-8 á hombro 
solo ó matrimonio sin niños . Informan Re i -
na 6. 
15517 15-25S 
w l ? - A W l ^ 1?S altos d6 la casa Nep-
tuno 218 fabricación moderna tienen sala 
saleta, recibidor,^ posesiones, patio? tras-
patio y pasan los tranvías , oknan 11 cen-
tenes: Informarán Aguila 102 
16226 ' 4-3 
_ „ S E A L Q U I L A 
«„T^o h.er™osa ,casa Línea número 105 es-
quina á Doce, Vedado. L a llave a l lado ên 
el ,n^J?iero 103 ^onde informarán. • 
10 3 
H E R M O S A S Y F R E S C i S 
96 a l t i í 0 1 0 1 1 " COn balCÓn á 'la calle A e u l ^ 
1623 8-S 
E N L A L O M á D E L á " V l V O R á " 
E N L A LOMA de la Víbora, á f¡Si alquilo 
las casas santa Catalina 1, 11, 13, 15. 17. iy. 
21 y 23 acabadas de fabricar, de madera 
con sala, dos ventanas, saleta, 4 cuar^js' 
cocina, ducha é inodoro y á media cui.dná 
del carro, hay otra de 2 cuartos, en 5 cente-
nes, bu dueño Camilo García, ¿jauta Cata l i -
na 9, J e s ú s del Monte. 
15655 Í5-24S • 
H A B A N A 55, esquina á Empedrado, altos 
se alquilan grandes departamentos y habi-
taciones para escritorios y bufetes, t ambién 
para familias sin niños, y p a t a . hombrea 
solos. Se dá asistencia, servicio y muebles 
si lo desean. 
14814 -26 11S 
POR E S T A R . yENCÍDO 
el contrato del café E l . Volcán, se alquila 
ese local que está propio para una pelete-
ría 6 tienda de ropa, para otrq. -cusa del 
giro del comercio. E s t á en uno do los mejo-
res puntos de la Habana frente al? Parque 
del. Cristo, Vilegas 1)3, esquía* á Teniente 




L A N O T A D E L D I A 
Dicen que k huelga aoaba 
y que la revíylueión 
pafeée un reló de •cuco, 
tfae no es cuco ni es relú. 
Dicen que las carreteras 
darán al trabajador 
trabajo por mucihos meses, 
bien compensado, y que Don 
Ord-i »o y Mando, hará pronto 
un tejido .superior 
de obráis póblipwj mirando 
concluir los oíros dos 
no afcelados. . . ¡)or bis cosas 
guie pasan en la nación, 
pues su propósito firme 
y su má.s .sana intención, 
es proporcionar trabajo 
á les braceros de pro, 
que lo.s de pro-a la ponen 
á la huelga á lo mejor, 
y fdn Iglesias y tempilos 
londc arrimarle, ellos son 
los luteros del trabajo 
entanto vencen ó no. 
Mala est'á la cosa, mala, 
aunque la revolución 
vaya de caipa caída, 
y La huelga, puesta en Dios / 
toda su esperanza acuda 
á la Iglesia en oración. 
Mientras viva del Estado 
todo el miundo, pienso yo 
que será un estado ainémico 
eH nuestro, y si la ocasión 
la pintan calva, es corriente 
que los guerreros de ñor 
la pintan guerrera, en busca 
de la eterna asp i rac ión , . . . 
si esos guerreros no chupan 
del Goibierno interventor. 
C. 
G r a n T e a t r o N a c i o n a l 
Sábado azul.— Tote y sus herramie-.i-
tas. — Las Aguas de Ver .allle.i. Los 
¿taques de la Señora. — Una Bod- .A'--
gre. — Una Celosa — Una T»-n<:edla de 
Amor. — Salvada en el Espacio. — Lim-
píese bien las suelas. — Hom'. ie In.anta-
ao. — E l Testimonio de una niña. — 
Efectos de la Matchicha. — Idilio en las 
Indias. — L a Buenaventura y Tolo pintor. 
D O S F Ü M O N E S 
GRANDES NOVEDADES 
Hoy domingo 
Hoy domingo presenta Enrique Ro-
sas en el teatro Payret dos excelentes 
programas para la matinée y la fun-
ción nocturna. 
La matinec es dedicada á los niños 
y teniéndolo en cuenta Rosas, ha toma-
do 16 de los mejores y más cómicos 
asuntos para hacer pasar una buena 
tarde á los pequeñuelos; además, para 
complacer á numerosas familias, que se 
lo han pedido, también hace figurar en 
el programa de esta matinee la gran-
diosa película que reproduce desde la 
NaUviflaA hasta la Resurrección de 
Jfuestrq Señor Jesucristo, notable cin-
ta en colores y dividida en 45 cuadros. 
Huelgan los elogios á esta produc-
ción extraordinaria de ¡la cinematogra-
fía, pues las dos veces que se ha pues-
to por esta empresa en la actual tem-
perada ha alcanzado el mayor y lison-
jero éxito que película alguna haya al-
canzado. Dice Rosas que splamcnte 
por deferencia especial la dá hoy. sien-
do positivamente la últ ima vez que la 
present-a. 
Por la noche tres tandas, llamando 
muy especialmente la atención la em-
presa Rosas acerca de la hora en que 
lian de empezar. 
Tanda extraordinaria á las siete y 
media, primera tanda á las ocho y me-
dia y segunda tanda á las nueve y me, 
dia. 
E l programa de estas tandas es 
amenísimo y variado, habiéndose teni-
do cuidado de que en él figuren de 
los géneros dramáticos, cómicos, de i lu-
siones, instructivos y varietés. Así se 
satisfacen todos los gustos. 
E l Sexteto Torroell'a amenizará el 
espectáculo con danzones, two-steps. y 
vals, de los más nuevos y aplaudidos. 
T E A T R O M á R T í 
J E J r r x ^ r - o s a , ^ á L d o t y C U . 
Tres tandas rtiarias. 
¡Matinée y 4 tandas los Domingos! 
Cinematojrrato Pathé.— Variedades. 
Estrenos do películas todos los dias. 
Luneta 10 cts. Ter tu l ia o cts. 
Í t í A C E T Í I L I í A 
E L DÍA T E A T R A L . — H a y donde esco-
ger entre la v a r i l l a d de espectáculos 
que ofrecen hoy los teatros de la ciu-
dad. 
Epeeemos por el Nacional. 
Tanto por la tarde como por la no-
che habrá grandes exhibiciones cine-
matográficas. 
fe programa do la tarde está selec-
cionado de las mejores vistas del re-
pertorio de Chais l'rada á f in 'de que 
pase un agradable rato la concurren-
cia infantil . 
Las tandas de la noche serán tres 
con catorce vistas cada una. 
En Payret gran matinée. 
La dedica la Kmpiv„sa-RosKS á los 
niños de la Habana y constta ,de dos 
partes, consagrada la segunda en su 
totalidad á asuntos religiosos. 
Por la noche, tres tandas, empezan-
do la primera y á las siete y media cu 
punto. 
Albisu, 
Hay matincee con tres zarzuelas tan 
aplaudidas como E l H ú s a r Je la Guar-
dia, E l pen-o chico y La Gatila blan-
ca, en" cuyo desempeño tomarán parto 
Consuelo Haíllo. María Coneaff, Anga-
IPS Torrijos y los principales ar l is í is 
de las huestes del popular colis.'o. 
Por la noche habrá cuatro tandas, á 
las ocho, á las nueve, á las diez y á las 
onot, con las obras siguientes: 
D I ^ R T " L A IVTAPrN'A.—T-^-.n de la mainna.—Octubre t) flo nrm, 
1. — E l Perro chico. 
2. — E l Húsar de la Guarüia. 
3. —Váramelo. 
4. — E l Chalo de Álboivin. 
En .Martí ha dipucslo el infatiga-
ble Adot un bonito y variado espec-
táculo para las funciones de la tarde y 
la noche. 
Actualidades, al igual (|Uo los tea-
tros anteriortnente citados, dará una 
matinée. 
Mátinée para los niños. 
Gozarán é s t o s , además del atractivo 
de las vistas y de los couplets de Con-
chita Soler y los bailes de la bella 
Carmela, Luisa Marqués y la Sevilla-
nita. 
Por la noche cinco tandas con su 
obligado apéndice de bailes y ooupdets, 
Despth's de la tercera repetirá la be-
lla Carmela, con el maestro Jiménez, 
la eelebradisima Muñcira. 
Yi»n Alhambra la función nocturna 
con Un asturiano en Casa Blanca y 
E l Hijo del Diablo, á las ocho y á las 
nueve, respectivamente. 
Nada más. 
T E M P E S T A D . — 
¡Venga lá tempestad! Ciando resuena 
su fragorosa voz y estalla el rayo 
y el huracán encrespa su melena 
sacude el alma su mortal desmayo. 
Entre el horror de la sublime escena 
aliento, gozo, á mi placer me explayo. 
Después. . . vuelve la calnid abrumadora, 
y el tedio de la vida me devora. 
Núñcft de Arce. 
UNA BODA ESTA NOCHE. — Iva .señora 
Juliana Paz viuda de Gómez ha tenido 
la amabilidad de invitarnos para la 
boda de su hija, la señorita Maria Rita 
Gómez, y el suñor Angel Fernández 
Rivera. 
Boda que se celebrará en su morada 
de la caille de Oficios número 2, altos, 
á las nueve de la noohe de hoy. 
Agradeckks á la cortesía. 
REGRESO.—A bordo del Reina Maria 
Cristina ha regresado á esta ciudad en 
compañía de sus lindas hijas, Amparo 
é Isabel, la amable señora María Fe-
rrer, esposa de nuéstro particular y 
querido amigo don José Gil , ebanista 
que goza de justa y merecida fama. 
Vienen de Valencia después de ha-
ber pasado el verano en la alegre y 
pintoresca ciudad española. 
Por su feliz arribo á estas playas 
reciban nuestros plácemes más afec-
tuos las simpáticas viajeras. 
Plácemes que hacemos extensivos al 
amigo Gil. 
ALMUERZO.—La Sección de Recreo y 
Adorno del Centro Asturiaiiú ofrece 
hoy un almuerzo en obsequio de sus 
miembros para el que se ha ¿ervi lo in-
vitamos atentamenitie. 
Se celebrará en la Chorrera, en el 
"Hotel-Harana, á las diez de la ma-
ñami. 
Allí <staremos. 
JAI-ALAI.—Esta tarde, en el frontón 
Jai-Ala.i, se efectuará la primera fíeiata 
diunna de la nueva temporada. 
He aquí el programa: 
Primer partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo pa.nido 30 tantos, en-
tre blancos y azules. 
A l final de cada partido se juga rá 
.una quiniela. i 
Empezará á la una. 
E N CARLOS I I I . — D e muevo se bati-
rán esto tairde en los terrenos dte Car-
los I I I las novcnais de los Rojos y Azu-
les. 
Los simpatizadores de unos y otros 
se esperan un reñido encuientro. 
A las dos. 
RETRETA.—Programa de las piezas 
que ejecutará la Banda de música del 
Cuerpo de Artillería, en el Malecón, en 
la noche de hoy domingo, de 8 á 10 \ 
30 p. m.: 
Marcha Militar Sangre Torera, Jiménez. 
Overtura Fedra, Massenet. 
L a Feria Soite Espaguole, Lacome. 
1— Los Toros. 
2— L a Reja. 
3— L a Zarzuela. 
Gran selección de la ópera Gioconda, 
Ponchielli. 
Cabalgata de lias Walkirias, Wagner. 
Danzas Húngara;?. Brahras. 
1— E n Sol menor. 
2— En do Mayor. 
3— En sol menor. 
Danzón Florodora, Raymond Rey. 
Two Step Dixie land, Haiues 
J . Marín Varona, 
Capitán Jefe de la Banda. 
Programa de las piezas que ejecuta-
rá la Banda de Guanabacoa en la re-
treta de esta noche, de ocho á diez, en 
la Plaza de Recreo: 
Pasodoble VA Siglo X X , Losey. 
Introducción de la ópera Marina (pri-
mera audición) E . Arrieta. 
lia Retreta Militar, L . Wely. 
Patrulla Americana, Meacham. 
Intermezzo Salomó, Lorayne. 
Capricho elegante Dulces promesas, 
Laurendeau. 
Two Step Marroni. Reynolds. 
Danzón Refresco Florodora, Ceballos. 
Guanabacoa 5 de Octubre de 1907. 
E l Director, 
D. López. 
L A NOTA F I N A L . — 
En el inevitable banquete que se ce-
lebró después de un Congreso de 
farmacéutico-;, uno de los asistentas 
levantó su copa de champagne y 
grit;'. : 
—Bebo á la salud de todos. . . 
Rumores y protestas en todos los 
lados de la sala. 
—No interrumpan ustedes —pro-
siguió el orador—á la salud de todos 
los presentes . 
liadas te llevan cerca.del ma.r, a des-
hora y solitaria, á confundir tu genio 
con 'el genio eterno de las olas tristes 
y p l añ ide r a s? . . . 
Oigan, caballeros: á esa niña le hizo 
falta una máquina de cnser selc.'ta pa-
ra que la djefjfcvíése en su hogar y na-
da de p laya! . . . Por un peso s-manal, 
y sin fiador las regalan en Obispo 123, 
Alvarez, Cernuda y Compañía. 
Si hay un porfumo conocido, PS la violeta: 
desprracliidumonte, la mayor parte do los 
extractos de violeta son debidos á, combina-
clones (luími.cas. QUEKL--v-.s quien i^nlca-
tnonte pide & las flores de darle su tesoro 
embalsamado, ha realizado el más fino de 
ios i.orfumes de violetas qon su agradable 
P L B U R UCl MEU11T. 
C O M U N I C A D O S : 
do la 
y k l w d i m Je Regia Limitada. 
(Compañía Internacional.) 
" ADMINISTRACION GENERAL. 
S o l i c i t u d d e P e r s o n a l 
E n e s ta Cort ipáf iu l se n e c e s i -
t a n m a q u i n i s t a s , fogoneros , 
c h u c h e r o s , peones de pat io , 
m e c á n i c o s , c a r p i n t e r o s , p a i l e -
ros , y h e r r e r o s . L o s a s p i r a n -
í e s p u e d e n p r e s e n t a r s e e n C i é -
n a j í a n l S r . T h o r n t o n , S u p e r i n -
t endente de T r a c c i ó n y e n V i -
í l a n u e v a a l S r . B l a n c o , S u p e -
r i n t e n d e n t e de T r á f i c o , q u i e -
nes los d i r i j i r á n á ios p u e s t o s 
que se les s e ñ a l e n ; p u d i e n d o 
c o n s i d e r a r s e c o n des t ino l i jo 
aque l lo s que d e m u e s t r e n l a s u -
ü c i e n t e a p t i t u d . 
H a b a n a 2 8 de S b r e . de 1907 . 
E L ADMINISTRADOR GENERAL, 
l i o b e r t o J Í . O r r . 
c 2.,87 In-60c 
a v T s © 
C o m o q u i e r a que a l g u n a s de 
las s o l i c i t u d e s que h e m o s r e c i -
bido e n estos ú l t i m o s d i a s p a -
r a p l a z a s de m a q u i n i s t a s , fo-
goneros , c h u c h e r o s , peones d e 
pat io , m e c á n i c o s , c a r p i n t e r o s , 
p a i l e r o s y h e r r e r o s , d a n á c o m -
p r e n d e r que e x i s t e n d u d a s so-
b r e l a s e g u r i d a d de s u p e r m a -
n e n c i a e n los puestos que o b -
tuvieKen, deseo p o n e r e n co-
n o c i m i e n t o d e l p ú b l i c o que á 
t o d a p e r s o n a que s i endo acep-
t a d a d e m o s t r a s e c a p a c i d a d p a -
r a e l d e s e m p e ñ o d e l c a r g o p a r -
t i c u l a r ü oficio á que se le des -
t i n a r e , se le a s e g u r a p o r m e -
dio d e l p r e s e n t e a v i s o que se-
r á e n todo t i e m p o p r e f e r i d a 
s e g ú n sus a p t i t u d e s , y a d e m á s , 
que l a C o m p a ñ í a r e c o n o c e r á 
c o m o sus e m p l e a d o s á e l los 
ú n i c a m e n t e , e x t e n d i e n d o á los 
que p o r S I I K m i í r i t o s y c o n d i -
c iones se h i c i e r e n a c r e e d o r e s 
las a t e n c i o n e s y p r e f e r e n c i a s 
que e s ta C o m p a ñ í a g u a r d a 
s i e m p r e á sus e m p l e a d o s . 
H a b a n a O c t u b r e 1? de 1907 . 
E L ADMINISTRADOR GENERAL, 
M o b e r t o M , O r r , 
c 2288 In-S Oc 
Habana. S de Agosto de 1907. 
Sr. Director dei i Hurlo de la Marina. 
L a unión de Destiladores en ju ina general 
ae este ala toiuO, euu'u otTOA lus sisuieuieu 
¿oueruos . 
Primero: Nombrar un abogado pa ;« ges-
tionar e.-iclusivamunie las recla.maciones de 
envases de UUl UiaTCiM canleunii, V u«:u}'a y 
L¿1 iDilerno. 
Segundo: Nombrar un inspector especia; 
^aih investigar e; i>araUero Ue c-nvaaes que 
tal ten á. dichas dt;stiiui°Ias. asi como también 
la procedencia de i^s que tienen algunas 
fábricas que no lo han unportaüo y el a« 
otros (:stta.uleciiuieutua qufl iu utia^au cóant 
depós i tos . 
Tercero: Nombrar un veedor para que se 
s i túe en aquellos lugares donde se estime 
conveniente y se crea pueda tncoutrarse oli-
vases en CuTrna ilegal. 
Cuarto: Pasar una circular a las tatrlcas 
de licores re i terándoles la pet ic ión por la 
breve devolución Ue envast-s y signiflcandu-
l e ' a l misino tiempo que esos bocoyes los 
facllitaia^s en «.auaad de prés tamo y con la 
coiullción Je que nos sean devueuoa en un 
terhlinu uo mayor de iíu días. 
Quinto- Perseguir con todo el rigor qu) 
u i.cy nos concede a lodo aquel que utili-
zase los envases en otra forma distinta a la 
uno nosotros le hemos concedido, bien re-
s e ñ á n d o l o s con productos distintos 6 uti-
lizarlos, como depós i tos . 4 
Sexto: Publicar este acuerdo en distintos 
periódicos de la Repúbl ica de Cuba para 
n I conocimiento. 
15118 26 14S 
PLAYERAS I U . T I M A S . — 
A la playa se fué so¡;i 
y al ver su gracia sin par, 
envidir.so d • olla ol mar 
se la 'llevó en una ola! 
Oh. niña malhadada, romántioa. his-
térica y neurótica ! . . . Qué divinas an-
sias, qué soberanos deseos, que acongo-
jadas congojas, qué amustias angus-
A v i s o á l a s s e ñ o r a s 
Hoy cuentan las Sras. en la Habana con 
un espléndido edificio con habitaciones 
amplias y ventiladas donde pueden ser 
asistidas en sus alumbramientos y enfer-
medades peculiares, en las mejores condi-
ciones higiénicas, cientíticas y económi-
cas. Recurra allí la que necesite de estos 
cuidados en la seguridad de que le resul-
tará beneficioso. Cuento con la dirección 
de médicos especialistas. Profesora en par-
tos por las faultades de Madrid y de la 
habana, Natalia B . de .co l ina . 
Consultas de 2 á 4. San Ignacio 134 es-
quina a Merced. 
10109 26-2 Oc. 
SIN INTERVENCION OE CORREDORES 
So desea comprar en cualquier barrio de 
esta ciudad una 6 dos casas y que su precio 
sea de L'000 (L 4000 pesos oro español . Infor-
tnarfth Aguila 2^3. Las Fil ipinas, ropa. 
1«330 g.j 
SE DIOS^AN eomprar para agua uno ó dos 
tanques de medio uso que su cabida sea de 
tres pipas en adelante. Informan Reina 6. 
16006 4.3 
S E C O M P R A N 
trapos l i m p i o s á 5 centavos 
bra. D i r í j a n s e al 
DIARIO DÜ LA MARINA. 
NUOOCIOS — Se compran y venden fincas 
urbanas. Se da y toma dinero con lilpoU'f.L 
Se compran derechos. Se corren testamenta, 
rías é instestados. K ic la 2, alt^s. P, Foll . De 
12 & 4. 
ItJOóü 26-10 
S E COMPRAN mílqulnas de triturar y sus 
anexas para cosido grueso en relleno de la-
na y algodón, informa Manuel Rodr íguez 
¡jan Ignacio 74. Vidriera. 
168C8 S-29 
A p c i a fle críalos y íra'oajaiiorcs 
Dependientes para toda clase de comer-
cio, toda ciase de servicios domést i cos y las 
mejores crianderas, ü ' R e l l l y 13, te léfonl 4Ó0 
J . Alonsi y Villaverde. 
15*521 . 26-22S 
AGENCIA DE CRIADOS Y TRABAJADORES 
Dependientes para toda ciase do comercio 
y toda clase de servicios domés t i cos ; cocine-
ros y criamleias. L a Vizca ína de A. Giménez. 
Muelle de Luz, Kiosco número 32 Telé fono 
número 3182. 
Ití012 26.1.0c-
D K S E A colocarse un joven peninsular de 
mediana edad aclimatado en ei país do por-
tero ó camarero 6 criado de manos; darán 
razón en Reina 53, el portero. 
16364 4-6 
S O L I C I T A una penisular para lo» que-
haceres y que sepa de cocina para un ma-
trimonio con un niño Obrapla So. 
16373 4-6__ 
DOS J O V E N E S peninsulares desean colo-
carse de criada de manos; saben coser y 
son formales; tienen quien las recomiendo 
infornmn Inquisidor 2Í<. 
16411 • 4-6 
UÑA. J O V E N peninsular desea colocarse de 
criada de mano ó de manejadora. Sabe cum-
plir con su obl igación. Tiene quien la ga-
lantice. Informan Monte 63. 
16410 4-6 
UNA CRÍÁNDERÍA peninsular de dos me-
ses de parida, con buena yabundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
la garantice. Informan Vives 180. 
16407 4-6 _ 
S E S O L I C I T A un criado para la limpieza 
de la casa. Tul ipán 2S después de las 10. 
16416 4-6 
UN C R I A D O de Mano que sepa servir la 
mesa, se necesita en el Veuado, calle Quinta 
número 45 esquina á D, Ss exigen referen-
cias. 
16376 4-6 
S E S O L I C I T A Una criada de mano, peninsular, que sepa 
su obliación en el Vedado, calle 2 número 6 
1G372 4-6 
UNA C R I A N D E R A de dos meses y medio 
do parida, con buena y abundante leche, de-
sea colocarse á, leche entera. Tiene quien 
la garantice. Informan Salud 132. 
18868 4-6 
C K I A N D E R A peninsular de cuarente días 
de parida desea una buena casa; se coloca 
á leche entera. Tiene quien la recomiende. 
Informan en San José número 16. 
16369 4-6 y 
D E S E A N C O L O C A R S E dos j ó v e n e s penin-
sulares de criadas de manos ó manejadoras 
pues una sabe coser & mano y á, máquina 
en una casa de moralidad; pues tienen quien 
las garntice pues darán razón en Teniente 
Rey 81. 
16365 * 4-6 
S E D E S E A colocar una cocinera penin-
sular en casa particular. Informarán calle 
Pérez esquina á Villanueva d e s ú s del Monte 
16339 4-5 
OJO se ofrece un cocinero para casa de 
comercio ó particular y un muchacho para 
un café. Informaran Aguila 114A bodega. 
16173 4-5 
UNA J O V E N de color desea colocarse de 
criada de mano. Sabe cumplir con su deber 
y ayudará á coser. Tiene quien la recomien-
de. No tiene Inconveniente en Ir al campo, 
ó al extranjero. Informan Porvenir 11 Suel-
do cuatro centenes. 
16338 4-5 
" t e n e d o r d e l i b r o s " 
Joven con 7 a ñ o s de práctica, que presta 
sus servicios en importante casa y que cono-
ce perfectamente la contabilidad de toda 
clase de Sociedades y de las grande fábricas 
b« ofrece par cualquier punto de la isla. Re-
ferencias las que se pidan. Dirigrse á Luis 
. . . arcón . Fonda de la Is la entre Dragones 
y Aguila. 
16327 4-5 
S E S O L I C I T A una buena sirvienta que se-
pa su obl igac ión y traiga buenas referen. 
las. Sueldo tres luises y ropa limpia, en 
Jesús María 70 altos. 
16337 4.5 
D E S E A una joven colocrrse de manejado-
ra siendo és ta muy car iñosa con los niños. 
Informarán en Composteia 156 y medio. 
16335 4-5 
S E COLOCA una peninsular de mediana 
edad de criada para un matrimonio ó corta 
familia sin niños, entiende de costura, es 
muy limpia, teñe que ser en casa formal y 
tener, quien responda por ella en la misma 
se solicita una que entienda de cocina. Mon 
te 382. 
16331 4.5 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colearse en casa particular ó establecimien-
to. Sabe cumplir con su ob l igac ión y tiene 
quien la garantice. Informan Amargura 94. 
Altos. 
16323 4-5 
PRACTICO D E FARMACIA 
Serio y muy competente, se ofrece San 
Miguel 14 J. Avi la . 
1631Í 4-5 
S E S O L I C I T A Una criada de mano en Neptuno 131 altos 
16313 4-5 
C O C I N E R A se solicita una para un matri-
monio que duerma en el acomodo y traiga 
referncias. San Nico lás 76 altos. 
16315 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E una joven española 
practica en el pa í s , para limpiar habitado, 
nes, y .repasar ropas, ó para manejar niños, 
ueiie buena recomendación. Informan ¿n el 
Vedado cune 19 número 25 entre baños y D. 
16318 ! 4-6 
A L C O M E R C I O una señor i ta m e c a n ó g r a f a 
con buena "letra y que nabla y escribe el 
Inglés , desea obtener co locac ión en una casa 
de comercio. Dirección Apartado 130. 
16319 - 4-5 
T R E S C R I A N D E R A S muy buenas y con 
referencias utsean colocarse á lecue entera 
Consulado 1^8, Doctor Tremols. 
ii:351 • 4-5 
S E S O L I C I T A una criada de mano que 
sepa su ooi igac ión y una cocinera que duer-
.i.an en el acomodo en Cuba númoro 99 ba-
jos. 
16356 4.5 
D E S E A C O L O C A R S E una s e ñ o r a $e imT 
diana edad de la pen ínsu la de manejadora 
6 criada de mano para los cuartos. Tiene 
buenas recomendaciones y no le es incon 
veniente en salir afuera. Darán razón O'Rei" 
lly 72. 
16359 4.5 
S E S O L I C I T A una manejadora para un 
de 16 meHes. Sueldo dos centenes y 
ropa limpia. Composteia (7 
16353 4-5 
CRIADA DE MANO 
Se solicita una, española , de buenas refe-
rencias en Merced número 69. 
16254 *'* . 
UNA SRA. penisular de mediana edad de-
sea encoatra una colocación para arreg ar 
dos cuartos y coser pues entiende regular 
de toda clase de costuras 6 bien par aacom-
.añar y servir á una coñora ó caballero so-
'o. Acosta número 36. 
16363 ***'„ 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano para Habitaciones o para 
aeompaiuir á una seiiura. Mane coser a ma-
no y á maquina, no se coloca menos de tres 
centenes. Razón E s p a d á lu, letra C. 
16361 ' 4'5 • 
S E S O L I C I T A una cocinera de color ó 
blanca de mediana edad, que sea aseada y 




una criada que no sea joven, para 
manejadora y ayudar á la limpieza, 
i á u e l d o t r e s centenes. Aguiar númé-
ro 1 2 2 , 5 8 ^ 16321 4 4 
L'N P E N I N S U L A R - d e mediana edad, serlo 
formal y de buenas costumbres, desea co-
.otarse de encarado en un solar ó casa do 
vecindad, es práct ico en ello, ó portero en 
casa particular; puede presentar las mejo-
res recomendaciones en esta ciudad. D i r i . 
glrse personalmente ó por escrito á Consu. 
lado 27 E l Tivldabo, inicíale". M. O. 
16308 8-4 
E N L A G U N A S esquina á San Nico lás altos 
de la bodega se solicita una criada penisular 
para servir á dos señoras solas, limpieza de 
tres habitaciones, y coser en la máquina y 
una chiquita de 12 á 14 años para ayudar á 
los quehaceres de unas Habitaciones, ae lu 
enseña á coser y se le dá sueldo. 
16216 4-4 
^ ^ T T C v ^ T T í r T a b a T u f r o á s e ñ ^ 
see hacer de $3 á $5 diarlos que pueda te-
ner agradable conversac ión que se presente 
a Virtudes 2 entre Pra'do y Consulado. 
16309 • 4-4 
UNA buena cocinera peninsular desea co-
locarse en casa particular ó establecimiento 
sabe cumplir con su obl iac ión y tiene quien 
la garantice. Informan Galiano 132 altos 
ae E l Brazo Fuerte. 
16306 4-4 
Y O F U M O 
E L T U R C O 14tíSD 
UNA E X C E L E N T E criandera , w ' 
caiae á leche untera. Se puede ver . 0olo. 
informa en Rcvlilagigedo número i Dlao. 
16275 
DOS J O V E N E S rPelinrsul¿í¿~8~~d¿í¿¡^- * * 
carse de manejadoras ó criadas d» co1^ 
Saben cumplir ron su obllga.cí0ti v .,}lai>o 
II las recomiende. Sueldo tres en«:ii 
Morro Sü, cuario numero i . '̂'̂ UQ. 
16222 
TÍOS B U E N A S coclnoras^epísreTair'i; » 
solares desean colocarse en casa Darn ln* 
ó estableclmiontu. Saben cumplir Cul»r 
obl igación y tienen quien las garantí0" *** 
forman Lampari l la b2, y Villegas i ' W 
1 6220 
UNA. madrile 
de mano en Ct 
con su obliga 
r - : 4-3 
lesea colocarse d T í í . . ^ -
particular. Sabe eu„ f"* 
y tiene ouien la "i"lf 
inlende. informan Riela, fonda L a PHÍJ;0u* 
de la Machina. limur% 
. 16219 4 | 
UNA SRA. P E N I N S U L A R desea col,> " -
de criada con una señora sola ó un mo, ' 
monio ó de manejadora. Amargura 77 i 
tero Informará. ¡"r 
1 6218 1-2 
NARCISO C A L O C H A natural de SarTr.;-
il.'m de ITerrelra Vella, Galicia. Vecino ? ' 
esta fecha de calle Moreno nümeru ¿y n0P*5 
Habana desea saber el paradero del BOA 
ttoaendo Soto, natural de S^n Julián de 
rrelra, Vella, Galicia, para un asunto de f̂» 
milla. Creo que se halla por Citnfuego* 
4^ 
; N -M.V'RIMOMO peninsular sollcíuTci 
locación en la Habana ó en cualquiera nun 
Ido de la If.la práct icos en el servicio de ¿a! 
sa particular. J ó v e n e s y sin IsijoH. Intoriueí 
calle 17 esquina á 16 carrito do UniveraUiaS 
y Aduana pueden escribir. ** 
1»231 4., 
l'NA B U E N A cocinera penisular desea 
locarse en casa de comercio ó particular. Sa' 
be cumplir con su obl igac ión y tleim imieñ 
la recomiende. Informan Lagunas 
16230 4.V 
S E D E S E A C O L O C A R una criandera mT 
ninsuhar de tres meses de parida con bueni 
y abundante leche; tion quien la arü,iitiCtí 
so puede ver su niño informarán en Facto-
ría número 17. 
1 6244 , 4-3 
S E S O L I C I T A una peninsular cocinera y / 
que ayude á los quehaceres de un matrimo-
nio sin niños en Revlllagigedo 20 altos, suel-
do 3 centenes y ropa limpia. 
16305 4-4 
C R I A D O D E MANO se solicita uno quj 
sepa su obl igac ión y presente buenos ¡n. 
formes. Virtudes 15. 
16233 4.3. 
UNA C O R T A familia americana desea un 
cocinero español que duerma en la coloca-
ción. Sueldo |20.00 Cy. y ropa limpia. Cham-
piónCalzada esquina M. Vedado, cerca bo-
dega L a Palomar. 
16303 3-4 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en cas particular ó establecimien-
to. Sabe cumplir con su ob l igac ión y no le 
importa que no haya plaza. Tiene quien 
la garantice. Habana 89, altos. 
16301 4-4 
UN JOVEÍN peninsular desea colocarse de 
criado de mano; sabe cumplir con su obU. 
gac ión tiene buenas referncias, se pretiere 
en el Vedado. Informarán en Salud 6 entra, 
da por Rayo, Sastrer ía . 
16256 4-4 
S E S O L I C I T A un criado de mano que sea 
práct ico y con referencias. Sueldo 3 cente-
nes y ropa limpia. Consulado 112. 
1629^ 4-4 
J O V E N con práct ica y mecanograf ía se 
ofrece bine para escritorio ú otro cargo de-
coroso, dentro de la capital ó en el campo. 
T u ne quien l.j recomiende. Razón Aguila 93. 
16265 4-4 
UNA J O V E N penisular desea colocarse de 
manejadora ó criada de mano. Sabe cumplir 
con su obl igac ión y es car iñosa con los 
niños. Tiene qiWen la recomiende. Informan 
..'arlos I* , , número 197 essulna á Oquendo. 
16253 4-4 ' 
UNA J O V E N de color desea colocarse en 
cas de familia decente para limpieza de ha-
bitaciones entiende de costura; no hace 
mandados ni duerme en la colocación. G a -
liano 77 Accesoria por San Miguel. 
16258 4-4 
S E S O L I C I T A una cocinera par un matri-
monio sin hijos; ha de ayudar á los queha-
ceres de la casa, y se dan tres luises de 
sueldo al mes. Monte númore 4 altos. 
16252 4-4 
S E S O L I C I T A una manejadora muy acos-
tumbrada á este servicio y que traiga reco-
mendaciones de donde haya servido. Sueldo 
tres centenes yropa limpia. Informan en San 
Ignacio 65. 
16206 4-4 
SE S O L I C I T A un buen cocinero que sepa 
algo de repostería . Sueldo cinco centenes si 
no tiene refrencias de casas conocidas. I n -
forman en San Ignacio 65. 
16251 4.4 
A B O G A D O Y F B O C U R A D O U 
Se hace ci-rgo de toda clase do cooro y de 
intestado, tes tamentarían, lodo io que per-
teiieoe al Euro, t>in cobrar casta ja cou-du-
sióa; iaclliU) dinero á cuenta ae uereacias 
y sobre Hipoteca. San José aum. 30 
16234 4-4 
S E S O L I C I T A una criada de mano, blanca 
6 de color, de mediana edad, y una mucha-
chlta de 12 á 14 anos para jugar con una 
niña. Se le da suelda. Virtudes ióü letra E . 
16266 4-4 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de manos 6 manejadora en casa 
de buena familia. Sabe cumpur con su de-
ucr. In iormaráu Suárez 18. 
16262 4-4 
SE SOLICITAN 
Dos dependientes de P e r r e t e r í a Mercade-
res 16 y medio. 
16261 8-4 
m u COLOCARSE 
Una cocinera en casa particular 6 esta-
blecimiento .Informan en Aguila número 
116 A. 
16260 4-4 
UNA C R I A N D E R A peninsular con buena 
y abundante leche, desea colearse á lecho 
entera. Tiene quien la garantice. Informan 
Aianrique 81 B. 
16259 4-4 
S E S O L I C I T A una manejadora peninsular 
que sepa su ob l igac ión y sea cariñosa con 
los niños: sueldo doce pesos y ropa limpia. 
Cristo número ü darán razón no se quiere 
recién llegada. 
16288 4.4 
P A R A E L V E D A D O se solicita una lavan-
dera y una coinera qi.e sepan bien su obli-
gac ión y una buena criada que sepa servir 
la mesa. Calle 15 entre B y C a l lado de ¡ 
la. casa en lábr ica . 
16347 4-5 
SÉ S O L I C I T A una cocinera de mediana 
edad y que duerma en la colcac ión SoiedaU 
número 8. 
16345 4.5 
""sE D E S E A C O L O C A R S E una seuora^erT 
una cocina de corta familia ó para acom-
pañar una señora; tiene buenas refrénelas 
y duerme en la colocación. Informaran en 
inquisidor 19. 
16342 • 4.5 
D E S E A C O L O C A R S E un cochero en^casa 
particular. Sabe cumplir con su obl igac ión 
y no tiene inconveniente en Ir al campo. An-
i'orman Koviiiagigcdo 1. 
16355 4.5 
S R T A . M E C A N O G R A F A solicita coloca-
ción bien en uiieina ó establecimiento y 
bastante entendida en contabilidad. E n la 
misma un joven de quince anos, con conoci-
mientos de teneduría de libres y buena le-
tra, solicita plaza de meritorio. 
Haban 84 y medio, informaran. Lechería 
16289 4.4 
S E S O L I C I T A un criado de manos que sea 
del pa ís y sea del todo práct ico en su oficio 
para los quehaceres de una casa de corta 
familia sin niños ganará buen sueldo, do 
uo ser bien práctico que no se presente. I n -
forman Reina ti. * 
16292 4-4 
D E S E A N colocarse dos j ó v e n e s de criados 
0 camareros; saben desempeñar bien su obli-
gac ión y tienen buenas recomendaciones. 
Informarán en Prado 0o en el Café. 
16293 4-4 
U n a c r i a d a de manos 
de color con referencias, se solicita en Con-
cordia 17. Sueldo tros uuses y ropa limpia. 
16294 4-4 
M A N E J A D O K A 
Se necesita una con buenas referencias suel-
do doce pesos. Campanario cS, altos. 
I(i2i>tj i - i 
UN J O V E N penisular desea colocarse de 
cocinero en casa de huéspedes ó casa par-
ticular ó a lmacén. Sabe cumplir con su obii 
acc ión y tiene quien la recomiende. Inrormar 
rán á todas horas en Oílcios, bastrerla nú-
mero 70. 
16387 • 4.6 
I NA CU IA DA se 
16389 iolicita en Amargura 53 4-6 
S E S O L I C I T A una manejadora en J ñú^ 
mero 1 2 Vedado. 
16390 4.6 
VKDAÜO se solicita un criado y una 
criada de mano la criada tiene que saber 
algo de cocina, peninsulares los dos; suel-
do 3 centenes á cada uno. Calle 6 entre 19 
y 21 l ínea de Universidad y Aduana si no 
son traíii ijadores que no se presenten. 
481 4-6 
S E S O L I C I T A una buena criada que ten-
ga refrencias y duerma en la colocación, 
•uanrique lt>6. 
1626/ 4-4 
S E D E S K A colocar una cocinera buena pe-
ninsular aclimatada en el país , sabe cocinar 
a la criolla y & ia aft{mnOia< Tioue buenas 1 e-
comendaciunts. '.impla yaseada. Casa parti-
cular 6 ostableciailento, por mueno irnoaju 
no le importa. Informarán Amargura n ú m e -
ro 20 altos del Café. 
1627 2 . 4.4 
S E D E S E A colocar una criandera de me» 
y medio de parida; peninsular con mucha 
lechea y abundante y buena, reconocida por 
varios médicos de esta ciudad y se le pue-
de ver el niño á tpdas horas en su cash. i n -
formarán un Monte número 14j bajos y P r a -
do 50. 
16197 " S-3 
SIN P R E T E N S I O N E S de ninguna e sp^ 
ele y pura jardinero desea colocarse un pe-
ninsular inteligente y activo, oon 20 a ñ o s 
de práct ica en el oflcio sab iéndo lo con per-
fección; Sabe leer y escribir y hacer cuan 
tos trabajos sean necesarios. Tiene las me-
jores referencias de cafas respetables donde 
Linbajado Monte I C l . 
16217 4.3, 
S E OKR'OCE un buen cocinero, para ca-
sa ile cmuiv io , ^eiiisuiar, con mucho tiempo 
en el país, os formal y de conHaiiza, tenien-
do recomendaciones de las c a í a s que ha 
estado, para m á s Informes en O'Reilly 94 á, 
todas horas. 
16248 4.s 
S E D E S E A N C O L O C A R dos jóvenes 
nlnsulares aclimatadas en el pala para cria-
das de manos ó manejadoras. Saben cumplir 
con su obl igac ión y tienen quien las garan-
tli . su conducta. Informarán en Monte Mi 
16240 4-3 ' 
E N S A L U D 34, se solicita una cocinera 
que sea muy limpia y sepa cumplir con su 
obl igac ión sino tiene estas condiciones quo 
no se presente. 
1 6242 4-3 
' SE SOLICITA ONA CRIADA " 
Para un matrimonio én Misión 6 altos. 
16203 4-3 
A T E N C I O N Una señora Inglesa que sabe hablar fran-
cés, a lemán, Italiano y español y tiene inme-' 
jorables referencias desea ir de institutni 
á una casa particular 6 do intérprete para 
a lgún hotel ó para alguna oílclna. También 
da lecciones de Plano, dibujo y Pintura, fa -
ra más informes Salud 49 Agencia de Pran-
cisco Rodr íguez Te lé fono 1964. 
16190 4-3 
S E S O L I C I T A N un aprendiz de plancha 
dor y una lavandera para colocarioo en 
tren de lavado G y Tercera, Vedado. 
16188 4 3 
UNA C R I A N D E R A peninsular de cinco 
meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Amistad 6.'>. 
¿16193 4-3 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular. Sabe cumplir 
con su obl igac ión y quiere dormir en la 
colocación. Tiene g a r a n t í a s . Informan Ofi-
cios 70, entrada por aanta Clara sueldo tres 
centenes. 
16194 4-3 
DOS J O V E N E S peninsulares desean colo-
carse una de criandera con buena y abun-
dante leche y no tiene inconveniente salir 
para el campo, de tres meses de parida y ia 
otra de cocinera. Tiene quien las Informv. 
Franco número 12 informarán. 
16198 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E una muchacha pe-
ninsular de criada de manos ó manejadora. 
Calle Franco número 12 informan. 
16199 4-3 
UNA C O S T U R E R A peninsular desea colo-
carse en taller ó casa particular, sabe cor-
tar ropa blanca de señora y caballeros. Tie-
ne quien la recomiende. Informes Aguila 
número 149. 
16215 4 3 
E N L A G U N A S esquina á San Nicolás ss 
solicita una criada peninsular para servir 
á dos señoras solas, limpieza de tres habi-
taciones, y ceser en la máquina y una chi-
quita de 12 á 14 años para ayudar a los 
quehaceres de unas habitaciones, se le en-
seña á coser y se le dá sueldo. 
16216 4.3 
UNA SRA. peninsular de tres meses de 
parida ,con buena y abundante leche y que 
tiene su niña que puede verso, se coloca do 
criandera á media leche ó leche entera, dán-
dosele buenos alimentos. No tiene Inconve-
niente en Ir a l campo. Informan San José 
paradero de las guaguas. 
162U i l L -
A G E N T E S 
para el seguro de incendios y seguro 
de vida, se solicitan en el " Crédito 
Vitalicio de Cuba", Empedrado 42, 
de 8 á 11 a. m. 
16237 8-3 
C O R R E D O R E S 
con buena clientela hacen falta para 
casa de comisión, horas de 1 á 3 
p. m. Empedrado 42. 
16236 4-3 
S E S O L I C I T A una criada peninsular para 
un matrimonio con una niña. Vlllcsjas 51. 
16212 4-3 
S E SOLICITA en el Vedado calle F núme-
ro 20 una cocinera que sepa bien su obliga-
ción para corta familia y una lavanaera. 
Tiene que tener recomendaclonjs se les ua-
rá buen sueldo. , 
16245 *•* , 
!>•'• 
D E S E A C O L O C A R S E un gran cocínelo 
, -nlnsular, cocina á la criolla, íra"ce!,<.ua 
española, lo mismo en casa PÍ11-1'0,1 n í e / 
establecimiento. E s muy aseado y '^' i f rl"Vi 
buenas recomendaciones para ui:iS ' Í!,ct">-o 
dirí janse á la calle Sol número 10. £>a,,t* -
rIa- 4-3 
UNA SRA. peninsular desea colocR"^de 
cocinera en casa particular. Suu.uo o ^ 
centenes en adelante. Nada más <iuv;0iiid. 
la cocina, i la estado de cocinera on ^i-"1 
Razón San Miguel 224. 
16182 
4-3 
Se necesita un aprendiz adeiantaao. -io 
cate 43. , •> 
16183 
S E S O L I C I T A una buena lavander*. P^"* 
lavar en la casa Calzada número 14-
Puentes Grandes. , i 
16181 i y.t--
UN MATRIMONIO americano sin "'"V* 
solicita 2 habitaciones con vista ai 
CÓn con ó sin muebles. So cambian a¡ 
cías . D ir í janse por correo dando precui 
Apartado 409. 
16180 4-3 
r r E N C O C I N E R O peninsular f01-"1^ * ' 
mediana edad desea colocarse en caf *» 
buena familia cocina á la criolla 
estilos. Tiene buenas referencias inio"^ 
en Reina 2 Afíladurla. . 3 
_16179_. --^V" 
OJO se' ofre'ce"un" P e i n e r o para «f^3* r¿ 
comercio ó particular y un muchacno v 
un café. Informarán Aguila 116A bode*»-
16173 
UNA B U E N A cocinera peninsuiar d'9** 
colocarse en casa particular 0 ,lü fAn y 
miento. Sabe cumplir con su obll£ííhirD«fl-
llene quien la garantice. Informan cow*' 
tela 109. .3 
16191 — -
D E S E A C O L O C A R S E " u ñ aprendiz de ̂ * 
macla adelantado. Dan razóif Oficios *« 
ne quien responda por él. < 3 
16221 
UNA S R T A . peninsular desea eol0°?fó« 
de criada de manos ó manejadora *• 
quien responda por ella. Reina 149. , 
16247 _—t^— 
T I : M : I > O K D K U l s U U * 
üt oirece par* tooa ciase oe iraDa)"» úe ^f^, 
Ubilidau uo leiiodor ¿c libro!, CJII ujuclio» »' 
üc practiL-a, »c Uacc caigo de abrir Iwf̂ *»̂ *.»̂  
mar laaucei y iodo genero de uquidaciotK» ep**-1 re. 
llevarlos en hoias desocupadas por •JPSjS, ¿9 
tribucióa. InformAn eu Obispo 86, U a W » - * 
Kicoy y «a U Zarzuela Moderna. Neptuuo y 
tiaue. u 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n áe l a m a ñ a n a . — O c t u b r e 6 de 1907 . 
I T 
mmn. 
„r,trp la espesura, silencio misterioso, t?plna enu i. i» *-
tan solo i n t e r rumpido 
i chocar pausado del agua, en el de-
Por e ( r ru ido 
t a z ó n de v ie ja fuente, 
y el canto melodioso 
del ruiseíVor s imien te 
que lanza entre el fo l la je 
de amores su balada 
con voz enamorada 
triste, cual los tonos s o m b r í o s del paisaje. 
y Las ' f lores se extremecen 
, tiendo en sus corolas los besos del roclo... 
f s á rbo le s sus ramas, con Indolencia mecen 
1 soplo de la brisa, que tiende sobre el r lp 
aus alas vaporosas, sus aguas Irisando, 
Í U P encajes caprichosos con ellas va fo r -
9UC (mando. 
La luna que declina 
, i faz por Occidente, y el bollo.cuadro a lum-
su (bra, 
PBoarce con sus rayos de luz en la penumbra 
efectos y contrastes, y en la ciudad vecina 
suenan con ru ido seco 
las horas, que semejan quejidos, y que el eco 
' ite desde el fondo del val le misterioso 
¡me duerme en el silencio tan sólo I n t e r r u m -
Q pido 
— - & chocar "pausado del agua, en el de-
r ru ido 
t a z ó n de vie ja fuente, 
y el r i t m o cadencioso 
del r u i s e ñ o r que lanza, su cant iga doliente. 
Federico T r u j l l l o . 
Curarlas no significa en este caso detener» 
la? temporalmente para que luego vuelvan. -
L a C U R A C I O N e s R A D I C A L . 
dedicado toda la vida al estudio de la 
Di 
Garantizo que mi Remedio curará los 
casos más ' severos. 
El que otros hayan fracasado no es razón para rehu. 
Bar curarse ahora. Se enviará GRATIS ¿ quien la 
pida UN FRASCO de mí REMEDIO 1NFALIBL? 
y un tratado sobre Epilepsia y lodo los padecimiento* 
aciviosos. Nada cuesta probar, y Ja curación es seguj*. 
D R . M A N U E L J O H N S O N , 
Obispo 53, Habana, Cuba, 
Es Tai único agente. Sírvase dirigiiíc á él para prueba 
gratis. Tratado y frascos grandes. 
Dr. H . G . R O O T , 
Laboratorios: qti Pine Street, - - Nueva York 
Cualquier lector de este periódico que envíe su nonW 
bre complcro y dirección correctamente dirigida al 
DR. MANUEL JOHNSON. 
) Obispo 5G y 55. O 
A p a r t a d o 7 5 0 , - - H A B A N A , v ( 
recibirá, por correo, f-anco de porte, un Tratado sobr̂  
U cura ae la Epilcosia y ̂ taues, y un frasco de pru* 
Na GRATIS. 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa pa r t i cu l a r ó ostableci-
n iento. Sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y 
tiene quien la garant ice. I n f o r m a n Lampa-
r i l l a 82. 
16186 4-3 
UÑA JOVEN peninsular desea colocarse 
de cr iada de mano. Sabe cumpl i r con su 
ob l igac ión y tiene q u i t m ^ a recomiende. I n -
forman Callo Y n ú m e r o 11. entre 7 y 9 Ve-
dado., Sueldo tres centenes y ropa l impia . 
16192 4,3 
DOS JOVENES peninsulares desean colo_ 
carse de criadas de mano ó manejadoras. 
Son c a r i ñ o s a s con los n iños y saben cum-
pl i r con su deber. Menos de tres centens 
no se colocan. Tienen quien responda por 
ellas. I n f r m a n Vi r tudes 96, altos. 
16171 4-3 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en establecimiento ó casa pa r t i cu -
lar, pues t iene las mejores casas que la ga-
ranticen. I n f o r m a r á n Composlela 71 leche-
ría. 
16185 4.3 
SOLICITO una persona que tenga de 100 
á 300 pesos de cap i ta l que los maneja él 
mismo y puede ganr de 4 á 10 pesos diarios, 
se le e n s e ñ a un ar te que vale el dinero y 
es usted l i b re Calle S é p t i m a esquina a I nü_ 
mero 34 Vedado, el s á b a d o , domingo y l u -
nes en Santiago de las Ve^as. Calzada 68. 
16243 4-3 
SE DESLiA" COLOCAR un mat r imonio de 
mediana edad jun tos 6 separados él para 
cochero pa r t i cu l a r 6 para l i m p i a r y cuidar 
un a u t o m ó v i l y el la de cocinera; no t ienen 
Inconveniente de i r á, cualquire punto de 
la isla. Tiene quien las garant ice y saben 
cumplir con su ob l i gac ión . I n f o r m a r á n San 
Lázaro 372- Bodega. 
17178 4-3 
UNA C R I A N D E R A peninsular de un mes 
de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
Ja garantice. I n f o r m a n Suspiro Id. 
16160 8-2 
SE SOLICITA buen criado Ce mano, pe-
ninsular, uue sepa su ob l igac ión V tenga re-
ferencia. Si no es l imp io y sabe serv i r á la 
mesa que no se presente. Mercaderes 35 i n -
fo rmará el por tero. 
16098 - 5-2 
SE SOLICITA una buena criada de ma-
nos penisular quo íio sea Joven para servir 
á corta f ami l i a sin n iños , p a g á n d o l e buen 
sueldo. Debe t raer referencias. D i r ig i r s e á 
Mercaderes 35 bajos. 
16097 . 5-2 
M A R T I N V A L D E S V E N T U R A desea sa-
ber el paradero de sus t íos los e ñ o r e s Ga-
briel, Alejandro y Federico Va ldés Rulz. L a 
Persona que pueda dar informes puede d i r i -
girse al Interesado en el Cerro, Santo T o m á s 
n ú m e r o 39. 
16099 8-2 
TENEDOR DE LIBROS que tiene algunas 
ñ o r a s disponibles, desea emplearlas en casae 
comerciales de cualquier g i ro . Tiene referen-
¿ i f M 8 m e c a n ó g r a f o , tradoce ing lé s , f r a n c é s 
ÍM , ,lano- Inf(>rmes: Imprenta y P a p e l e r í a 
El I r i s , Cuba 45 
16095 l t - l - 7 m - 2 
S E D E S E A 
Un taquigral'o en inglés y español. Di-
njan sus aplicaciones con reíerencias al 
Apartado 7Ü3. 
2215 , Oct. 1 
üua- pa labra c o n ustedes 
Si necesitasen para sus Ofilcinas ó Depar-
í-o ANTOSI e ,»Pleado3, como t a q u í g r a f o s , me-
di«n »grafos' Tenedores de l ibros y depen-
nfn , ulnei'lcanos ó ingleses, con cualquier 
idionia. Para la ciudad ó el campo, s i r -
•inse escribir y le mandaremos lo m á s p ron-
>" Posible hombres Intel igentes, con buenas 
•eternclas y a r a n t í a s , sin costo para uste-
des de n inguna clase. Havana Employment 
«ureau. Al tos del Banco de Nueva Escocia. 
^ C ^ ^ l ó S 6-1 
T E N E D O R D E L I B R O S 
tio corresPonsal m e c a n ó g r a f o , joven y p r á c . 
Pn i 'se ofrece en horas convenidas. Avisos; 
. 'a casa Wllson , Obispo 52. 
1601 8-1 
¿•JE SOLICITA un dependiente pa.-a esta-
irn i Vacas que sepa cumpl i r con su o b l l -
fiación. Monte G6 entre Indio y San Nico lás 
año" Se sol icl ta un rnuchacho de 10 á 14 
en la misma i n f o r m a r á n . 
*o028 10-10 
illiii N E L V E D A D O cale L í n e a 39 se sol ici ta 
céntae&undo criado a l que se le dauPán tres 





«le r J ^ V E N peninsular desea colocarse 
infrií acla de manos tiene buenas referencias 
iKQ^arán ^a l l e Vapor n ú m e r o 53. Habana. 
^*oJb4 8-29 
a,!1; SOLICITA una criada de 
8aoi/ lnsular y s«Pa cumpl i r c 
^ n . en Vi l legas 46 altos. 
, mano que 
on su o b l l -
8-28 
»1 n i ^ U l N B A T A N ROMERO desea saber 
Haim^den> de su hermano Poncian J Batan 
cam!r 0V Que s e g ú n noticias , resido en el 
do ¿i x ^ e d e n d i r ig i r se para darle noticias 
Uf'ig Z a i ^ lf2. bodega. . 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
DESDE $500 hasta $200,000 a l ocho por 
ciento, se dan en hipoteca de casas >' cen-
sos fincas de campo p a g a r é s y a 'aii i ieres 
y me hago cargo do testamentarias; ao in -
testato y de cobros supliendo los gastos. 
San J o s é 30. . R 
1637' 
P A R A HIPOTECAS doy dinero del 8 por 
100 en adelante en p r imera y ?eKu"c'* 'V^ 
potoca en la Habana, Vedado y J. del Monte 
compro censos, negocio alquileres y v endo 
lincaQ urbanas, E V E L I O M A R T I N E Z , Empe-
drado 40 de 12 á 4. 
15957 26-1UC. 
A l D por 100 $60.000 en sitios c é n t r i c o s ; 
en barrios y Vedado condicional. Para el 
campo prov inc ia de la Habana, Matanzas 
Pinar del R ío , a l 1 y medio por 100. Ŝe 
compran casas de $2T)00 hasta 30,000.. J. Es-
pejo, O 'Rel l ly 47 de 2 á 5. 
15909 
D I N E R O en Hipoteca hay varias part idas 
de 2. 3, 4, 5 hasta 10 m i l pesos en la ciudad 
Vedado, J e s ú s del Monte y Cerro al 8, 9 6 10 
per 100, s e g ú n los puntos; m á s informes 
ViÜUCkA 4 Jua-i i ¿ rez de 3 á :•. 
50.000 PESOS se desean colocar con m ó -
dico i n t e r é s en esta capi tal ó en el campo 
en cantidades de 500 en adelante, sin in te r -
venc ión de corredores. Casa de Cambio del 
Gran Café E l F é n i x . B e l a s c o a í n 2. Te l é fo -
no 1376 R a m ó n G. Menéndez . 
15741 26-25S 
T i t a í e i c a s y e s í a M s c i i f i i í í i s 
JESUS D E L M O N T E en $3,000 una casa 
con sala, saleta y 4 cuartos, nueva y de 
madera y á $2,000 tres de m a n i p o s t e r í a , sa-
la comedor y dos cuartos. Todo l ibre de 
gravamen. Precios en american money. Due-
ño A m a r g u r a 48. 
16406 4-6 
DOS E X P L E N D I D O S solares á la entrada 
del Vedado, cerca de la l í nea ant igua , todo 
dentro de lo fabricado, l ib re de censo y á 
$8 Cv metro . D u e ñ o A m a r g u r a 48. 
16405 4-6 
SOLARES Magní f icos para casas de obre-
ros por su p rox imidad á Henry Ciay, son los 
de Ojeda, En las calles de Mun ic ip io , Pé rez . 
R o d r í g u e z . Jus t ic ia etc. etc. Agua abundan-
te. Sin g r a v á m e n e s . Informes A m a r g u r a 48. 
Í6403 4-6 
T E R R E N I T O S una esquina de 13.90 por 
10.S0. regalo el a r r i m o y las fozas y dos de 
6 por 30 y pico. Todo en J e s ú s del Monte 
l i b re de gravamen y á c e n t é n el metro y 
$3.50 Cy. respectivamente. D u e ñ o A m a r g u -
ra 48. 16402 ' 4.7 
VEINDO una v i d r i e r a de tabacos, c igarros 
y quincal la , bien sur t ida , en buen punto y 
de porvenir , armatoste y v id r i e r a propiedad, 
y cont ra to y un t e r r en i to en J e s ú s del Monte 
de 170 metros (5 por 33.90) A m a r g u r a 48 
D u e ñ o . 
16404 4-6 
- SE V E N D Euna f r u t e r í a i ca fé . 1 bodega. 
2 cafés , 3 kioscos. 1 c a r i n e c r í a , 1 ras t ro y 
1 Fonda y Posada. I n f o r m a n Empedrado 20. 
Roque Gallego. 
16398 4-6 
CARNICERIA—Ganga , s i tuada en la ca_ 
l ie 16 entre 17 y 19 s evende bara ta por te-
ner que ausentarse su d u e ñ o . I n fo rman en la 
misma. T a m b i é n se ar r ienda ó admite un 
socio. 
16408 8-6 
" Q U I N T A D E T A C O N ' ' 
La tan conocida por el agua r i q u í s i m a de 
su pozo, s i tuada en lo mejor de la V í b o r a 
(Calzada de J. M. ) se vende en p r o p o r v l ó n 
y el solar cont iguo n ú m e r o s 558 y 560. Tí_ 
tulos y ú n i c o que in fo rma su d u e ñ o Luz 41, 
p r é s t a m o s de 4 á 6. 
16409 S 4.6 
F I N C A RUSTICA se vende de una y tres 
cuartos c a b a l l e r í a , s i tuada en las puertas de 
la l l á b a n a , entre L u y a n ó y E l Lucero. D i r i -
girse á S á e n z de Calahorra , de 8 á 1 y de 
5 en adelante á Progreso 26, entre \^ll le_ 




B I E N E S 
C U B A 3 1 
GESTIONA LA 
C A S A S 
T E R U E N O S 
H I P O T E C A S 
V A L O R E S 
A Z U C A R E S 
PaWfl (}. áe Menioza. 
alt 14-15 St 
P O R 10 P E S O S O R O A M E R I C A -
N O U S T E D P U E D E . H A C E R S E 
P R O P I E T A R I O D E U N S O L A R E N 
E L R E P A R T O " F E R R E R " A L F O N -
D O D E " E L P R O G R E S O " . 
V E N G A A V E R M E Y L E D I R E 
C O M O . — F , E . V A L D E S . 
E M P E D R A D O 3 1 
16383 5-6 
V E N D O U N A E S Q U I N A 
E n Oficios con 500 metros en $30.000 
y un censo de ?4-000, otra esquina en Monte 
con m i l varas y casas en $40.000; una casa 
en A g u i l a de a l to y bajo en $12.500. o t ra en 
Gervasio en $5,000; otra en Escobar en 
$11.000; o t ra en San Rafael en $8,000; o t ra 
esquina en Zanja con 1.400 metros en 
§36.600. Dos casas de $2000 cada una en 
Leal tad y Corrales, o t ra en Amis tad en 
$13.500 y un censo r é n t i c o de $28.300 sobre 
60 c a b a l l e r í a s que e s t á n en p r o d u c c i ó n a l 
60 por 100 de valor. Tacón 2 bajos de 12 á 3 
J M V- 10-5 oe 
B U E N NEGOCIO se vende una v id r i e r a 
de tabucos en un café c é n t r i c o . Tiene buen 
contrato. I n fo rman en el depós i t o de Monte 
n ú m e r o 41. 
16362 8-5 
Se vende una buena casa, compuesta de 
g ran sala, comedor, cinco hermosos cuartos 
uano cocina. Inodoro, buen patio, todos los 
pisos son superiores. Su terreno mide 8.75 
metros de frente por 27 de fondo y l ib re de 
todo gravamen, situada en la calle de Glor ia 
n ú m e r o 73 casi esquina á Agui l a . I n fo rma-
r á n A g u i l a 223 Las F i l ip inas . Ropa. 
16329 11-5 
S E VENDE UN CAFE 
bien acreditado en un punto de campo, 
cerca de la Habana, j un to al pagadero del 
f e r r o c a r r i l e l é c t r i c o y el f e r r o c a r r i l ; se 
da barato por tener su d u e ñ o otros negocios 
entre manos nn poder atenderlo. Dan I n -
formes O b r a p í a n ú m e r o 68. altos, á todas 
horas. 
16316 o-6 
SIN I N T E R V E N C I O N de corredores ven-
do una hermosa' casa de esquina bien si-
tuada on una de las mejores calles de la 
Habana, en $21.000. T ra to con comprador 
directo. I n f o r m a r á n en Campanario 164 ba-
jos G. F . 
16333 4-5 
SE v E N D E una casa en M a r q u é s de ia To-
r re entre M a d r i d y Pamplona al lado del 
n ú m e r o 58 m u y espaciosa ytoda de suelo de 
mosaicos y con todo el servicio sanitar io. 
Su precio es $4.000 I n f o r m a r á n en Puentes 
Grandes. Calzada 106. Tra to directo con el 
d u e ñ o . 
16278 4-4 
En el punto m á s alto se vende una casa 
de ladr l los y azotea, con j a r d í n , por ta l , sa-
la, saleta, cuatro cuartos corredor, corridos, 
o a ñ o é Inodor y d e m á s comodidades. Se dá 
bara ta por a r reg la r un asunto de fa-
m i l i a . Se admi ien cont.-id» y plazo. Leal tad 
155 de 6 á 6 tarde. 
16255 
casamiento legal puede facerse es-
cribiendo muy formalmente y sin 
e s c r ú p u l o s a l Sr. ROBLES, Aparr . de 
Correos de la Habana, n ú m . 1014.. 
— M a n d á n d o l e sello, contesta á to -
do el mundo—Mucha mora l idad y 
reserva Impenetrable—Hay propor-
ciones m a g n í f i c a s para verificar po-
s i t ivo ma t r imon io . 15902 8-28 
BARBEROS casi regalada por no poder-
la atender su d u e ñ o se vende una B a r b e r í a 
Para pormenores d i r i g i r s e á Monte 272.. 
16280 • 4.4 
NEGOCIO se vende en una de las p r i n c i -
pales calles de la Habana una casa de con-
fección acreditada. D i r i g i r s e por escrito á 
R. Alonso. Bayona 30 dando d i r e c c i ó n para 
t ra ta r . 
16286 8-4 
U n a yuncía 
Se vende una bodega fonda de mucho por-
venir; contrato por siete años. Seda barata por 
no ser del giro su dueño. Oficios 46, confitería. 
Informarán de 9 á 11 y de 3 á tí. 16295 4-4 
SE V E N D E la casa calle 2 n ú m e r o 11 en-
t re 13 y 15 Vedado, tiene sala, comedor, seis 
cuartos y uno de criados, buen b a ñ o , inodoro 
piso de mosaico y bonito j a r d í n en la misma 
i n f o r m a r á n . , 
16271 % 8.4 
V E D A D O en el mejor punto de la calle 
13, se vende en p r o p o r c i ó n una e s p l é n d i d a 
cas. Sin I n t e r v e n c i ó n de agente ó corredor 
Informes y t í t u l o s en Tejadi l lo 10 N o t a r é a . 
16273 4.4 
CASAS E N V E N T A en F a c t o r í a $4.500; L a -
gunas $4.000; Escobar $2.500; Habana $5.000 
Maio ja $3.500; Concordia $5.300; Neptuno. 
$12,500; V i r tudes $15.000; I n d u s t r i a $12.000; 
Consulado $14.000. EVelio M a r t í n e z , Empe-
drado n ú m e r o 40. De 12 á 4. 
16276 8.4 , 
Se veoden tres solares 
E l uno en Cruz del Padre. Cerro, con 
tres habitaciones, propio para carretones, 
10 por 35. otro en L u y a n ó repar to San 
Francisco 10 por 34 y otro en la V í b o r a de 
1000 metros cuadrados. D i r i g i r s e á Sáenz de 
Calahorra, Progreso 26, t r a to directo. 
16196 4-3 
Se venden var ias casas 
E n Neptuno y San Miue l , dos nuevas de 
al to y bajo, en Reina una vie ja de esqui-
na, o t ra en San NIcoia,s o t ra en Maioja . y 
o t ra en Marianao. D l r l i r s e á S á e n z de Cala-
horra. Progreso 26, t r a to directo. 
16195 4-3 
SE V E N D E un ca fé por no poder atender-
lo su d u e ñ o , es propio para uno ó dos p r i n -
ciplantes por su poco capi ta l . I n f o r m a r á n 
Dragones 26, bodega. 
16213 4-3 
C A F E se vende uno bien situado por no 
entender su d u e ñ o el g i ro y tener otros ne-
gocios que atender; hace buena venta y se-
r á de porveni r , en pob lac ión impor tan te á 
media cuadra de la e s t a c i ó n Central . Para 
informes Manr ique 172. 
16214 8-3 
e s t o F e r n á n d e z 
AGENTE EN GEHERAL 
C O M P R A y V E N T A de C i S A S . 
Se h a c e c a r g o de p o d e r e s . 
San Ismcío 46. pral. Teiéfoni 8d09 
ÜD SE V E N D E un puesto de f ru tas O b r a p í a 
y Aguacate con mostrador y armatoste co-
mo para bodega. Lo vende su d u e ñ o por te-
ner que ausentarse. I n f o r m a r á en la misma 
Hace de 10 á 11 pesos diarios. 
_16184 8-3 
V I D R I E R A de Tabacos se vende una en 
muy bue.nes condiciones y contrato por c i n -
co a ñ o s . B e l a s c o a í n 635 Café Cerca de Cua-
t ro Cami los . 
If&éZ 6-2 
Se vende por tener que ausentarse su 
d u e ñ a , una e s p l é n d i d a casa de h u é s p e d e s 
con cuarenta y una h a b i t a c i ó n amuebladas 
y todas de b a l c ó n á la calle. E s t á si tuada 
en el l u g a r m á s c é n t r i c o do l a Habana y 
tiene cont ra to por seis a ñ o s . E s t á acaba-
da de cons t ru i r . I n f o r m a r á n en Neptuno 2A 
16202 13-3 O. 
V e n t a de casas 
Esquinas y centros de $2000, 3. 5, 6. 8 y 
10 hasta $30.000 se necesitan 4,000. 6.000 y 
HJ.̂ -U pesos para tres buenas hipotecas de 
casas en esta ciudad. Tra to directo Sr. M o -
r e l l , de 10 m a ñ a n a á 1 tarde. Monte n ú m e -
ro 280. 
16167 8-2 
SE VENDE 0 SE ARRIENDA 
U n s a l ó n de l i m p i a r calzado j un to con 
una v id r i e r a y armatostes de tabacos y c i -
garros. L a v i d r i e r a e s t á sur t ida con bas-
tantes existencias de tabaco y q u i n c a l l e r í a 
e s t á en uno de los puntos m á s comerciales 
de la capi ta l . Para informes d i r ig i r se a l 
cant inero del Café E l Dorado frente al D I A -
RIO D E L A M A R I N A . T ra to directo con el 
d u e ñ o . 
16104 8-2 
Café y lunch, se vende en un paradero. 
35 pesos de venta diar ia , no es fiador, medio 
alqui ler , media c o n t r i b u c i ó n . 4 pesos de 
gastos d ía . Todas las instalaciones sanita-
rias. Dan r a z ó n el s e ñ o r Ramos. Oficios 29 
Almacenis ta de 11 a. m. á 6 p. m. Se ga-
rant iza este anuncio: 
16132 8-2 
SE V E N D E un magnifico solar de 20 por 
51 metros en la calle de San Indalecio, al 
lado del Parque de Santos S u á r e z y á 2 
cuadras de ia Calzada de J. del Monte. Fer-
nado Pol i . Rie la 2, altos. 
16052 8-1 
SE VENDEN DOS SOLARES 
En la Avej i lda Es t rada Palma en el mejor 
punto. Rie la 2, altos. F . Pol i , de 12 á 4. 
16051 8-1 
SE V E N D E por ausentarse su d u e ñ o para 
el campo la casa de Concejal V c i g a n ú m e r o 
8 entre la Avenida de Est rada Palma y Lu i s 
E s t é v e z . J. del Monte, de m a m p o s t e r í a y de 
6 meses de construida, con sala, comedor, 3 
espaciosas habitaciones, po r t a l , j a r d í n , co-
cina, cuarto de b a ñ o . Inodoro, cuadra y co-
chera. Toda de pi<;0 de mosaicos y con la 
I n s t a l a c i ó n san i ta r ia moderna. I n f o r m a r á n 
en la misma á todas horas. 
16038 8-1 
BODEGA se vende una m u y barata, esta 
en uno de los puntos m á s c é n t r i c o s de la 
ciudad es m u y cant inera y sola en esquina 
paga poco a lqui le r . I n f o r m a r á Anton io Pe_ 
dre i ra en I n f a n t a 45A. 
16001 10 10 
CASAS D E HUESPEDES vende m u y bara-
tas dos m a g n í f i c a s casa de h u é s p e d e s , l ibre , , 
de corretaje para el comprador, le cruzan 
los t r a n v í a s . Peral ta , An imas 60 altos, de 
8 á 11 y de 4 y media á 5 y media p. m. 
16066 8-1 
GANGAS—Vendo en el ba r r io de Colón á 
media cuadra de Galiano una casa de alto 
y bajos Independiente^ ganando 24 cente-
nos; vendo los mejores solares muy baratos 
en la Aven ida Estrada Palma y en el Veda-
do. Peral ta , Animas 60 altos. 
16065 8-1 
U N B U E N NEGOCIO se vende ó se cam-
bian cuatro casas de madera nuevas, s i tua-
das en lo m á s pintoresco y saludable del 
Cerro y t a m b l é n se cambian por una esquina 
que e s t é en el centro de la ciudad propia 
para establecimiento. I n f o r m a n Neptuno" 24 
M u e b l e r í a E l Nuevo Mundo, de 8 á 10 a. m. 
15983 8-29 
En l a m i t a d de su valor se traspasa el 
a r r iendo de la mejor ca r r e t i l l a puesto f i jo 
para l a venta de frutas y helados de la 
Habana, si tuada en Prado y Dragones f ren-
te a l cCntro Gallego, con ella se venden 
"los los utensi l ios para el trabajo de la 
misma. Por ausentarse por asuntos de fa-
m i l i a uno de los socios se vende todo en 
$150 pla ta que es regalado. Aprovechen los 
que quieran ser l ibres y ganar dinero con 
poco cap i ta l que gangas de estas pasan po 
cas. I n f o r m a r á n en l a misma. 
15953 , 8-29 
E N E L CERRO se vende la casa Calzada 
n ú m e r o 831 consta de por ta l , z a g u á n , come 
dor, sala. 8 cuartos bajos y 3 altos, patio 
y t raspat io , etc. I n f o r m a r á n en la calle de 
Zaragoza n ú m e r o 33 de 11 á 1 ó por las no-
ches. 
15916 10-28 
CASAS en venta Concordia de $16.000 
en San N i c o l á s de $7.000 una do a l to y 
bajo en Concordia de $12000: o t ra en San 
L á z a r o de $7,000; o t ra en Vives esquina 
de $7000. en Manrique, o t ra esquina, o t ra en 
Aguacate esquina. Y. de 3, 4. y 5 m i l pesos 
hay var ias . Vir tudes 4. Juan P é r e z de 3 á 
cinco. 
15933 8-28 
SOLARES para fabricar tengo cerca a l 
Prado, en el mejor punto barato; En J e s ú s 
del Monte . Vedado. Cerro y casas ruinosas 
varias, entre ellas algunas esquinas en 
buenos puntos. Juan P é r e z . Vir tudes 4 de 
3 á cinco. 
159̂ 6 ^.^5 
f 
6 RETRATOS IÍ1PEEIALES POR ÜN PESO. 
3 2 , 'San JKafael 3 2 . O t e n . Coloininas y C p . T e l é f o n o 1 4 4 8 ' 
LC'DP.GAb en venta tengo de 3.0:)0, 1500. 
2.0."ü. gS'ill, gnOfl, .".LOO, 4'"0.'i 4'')0. 5'7oO har ta 
8000 pesos, las hay muy cantineras, para 
pr incipiantes , una buena par t ida , m á s In_ 
formes Vi r tudes 4. Juan P é r e z , de 3 á 6. 
15931 8-28 
E N JESUS del Monte y Calzada de L u -
y a n ó vendo tres ó cuatro casas de madera 
que dan buena renta, se dan baratas, en 
Monto dos esquinas, con e s t a b l e c í i-il en tos. 
se dan en p r o p o r c i ó n para m á s detalles, 
Vi r tudes 4 Juan P é r e z , de 3 á 5. 
15935 8-28 
SE V E N D E 
La grande y hermosa casa A g u i a r 91 €n -
t re M u r a l l a y Teniente Rey. Teniento Rey 26 
15785 26-26S 
S E V E N D E 
T o d o ó p o r p a r c e l a s , u n t e r r e n o d e 
6 8 x 3 1 d e f o n d o s i t u a d o e n lar; c a l l e s 
d e C o n c o r d i a y O q u e n d o , y p o r N e p -
t u n o 2 2 x 3 0 d e f o n d o . I n f o r m a r á n e n 
M a n r i q u e 96 . 
2G-Sep. 12 
SE V E N D E un ca fé y Posada, y par t i c ipa-
ción de una p a n a d e r í a en dos m i l nesos. a l 
contado, con buena m a r c h a n t e r í a y muy 
acreditado, la casa no paga a lqu i le r en un 
pueblo muy rico, de campo, para m á s i n f o r -
mes d i r ig r se á esta adminls t racif in . 
C. 2218 Oct. 1 
El E l 
Vende en pleno dominio 21263 ó 30 
m i l metros comprendidos en el decreto del 
Gobernador provis ional ,anexos á las Bate-
r í as . Estos terrenos e s t á n en t a s a c i ó n de 
7 á 8 pesos metro cuadrado m á s un in te -
rés del 6 por 100 desde la independencia de 
Cuba, los doy siempre que la "venta se 
e fec túe dentro de los 30 d ís de este anuncio 
en un 40 por 100 del va lo r á que ascienda. 
:¡6-15S 
. A 75 CTS. ORO E L METRO, se vende una 
manzana de terreno, muy propia p.ira una 
quinta , en el l uga r m á s bonito de Marianao, 
en el punto m á s a l to de este poblado., con 
servicio de agua, luz e léc t r i ca , etc. in g ra -
vamen alguno. I n f o r m a r á n en Sama 22 Ma-
rianao. 
15068 26-14S 
SE V E N D E en p r o p o r c i ó n ,un caballo do_ 
lado maestro de coche, de cond ic ión • pero 
muy dócil , y un f a m i l i a r de uso. T a m b i é n se 
vende una m u í a color obscuro, muy 'fuerte 
y maestra de t i ro . I n f o r m a r á n en oCmposte-
la n ú m e r o 92. 
16394 ^ 4-6 
SE V E N D E una boni ta jaca c r io l l a de 
monta p rop ia para una persona de gusto; 
se da m u y en p r o p o r c i ó n . Se puede ver en la 
calle 13 entre F y G Vedado Quin ta Llanes 
16340 4-5 
R e c i b i m o s t o u o s los 
meses c a b a l l o s y i ñ u l o s 
q u e p o n e m o s á Ja v e n -
t a ; p r e c i o s m u y b a r a t o s 
C A R C E L SÍJIVIEKO 19 
3137 3lL'-lMz 
Se venden ocho vacas 
y terneros muy lindos y sanos, una parida y 
dos próximas á parir. Informan, Gervasio 83, 
entresuelos 16297 8-4 
GANGA un caballo cr io l lo de monta, buen 
caminador, moro concha de siete cuartas, se 
vende, en Monte 272 d a r á n r a z ó n Café E l 
Batey. 
16279 4-4 
S E V E N D E U N B U E V 
De p r i m e r a m u y fuerte. Trabaja < i arado 
ó carer ta . Puede verse T u l i p á n 8 Cerro. 
16307 4-4 
SE V E N D E una yegui ta con sus arreos, 
y cochecito de mimbre a p r o p ó s i t o para n i -
ños. San L á z a r o 221. 
16257 4-4 
P A L O M A S C O R R E O 
Se venden de la acreditada c r í a del Doc-
to r R i v e r o . . y se a lqu i lan para excursiones 
de Guanajay ó Matanzas en 15 minutos ca-
r rera . Precios. Blancas $8.50; Carmel i ta y 
Negro tornasol , á ?5.30 San Ignacio n ú m e r o 
12, G V a l d é s , 
16057 6-1 
SE V E N D E un t i l b u r l ó f a e t ó n cas i nuevo 
con zunchos de h ie r ro caballo y arreos, p ro-
pio para el campo; todo en 35 centenes. San 
M i g u e l 173 a lbe i te r la de 2 á 6. 
16249 4-3 
En 35 centenes un f a m i l i a r nuevo con 
zuncho de gomas SALAS, San Rafael 14. 
16209 4-3 
SE V E N D E u n elegante y bonito f a m i -
l i a r con zunchos de goma muy barato Calle 
17 esquina á L . n ú m e r o 19 Vedado. 
16208 4-3 
V E R D A D E R A ganga se vende una ele-
gante duquesa, con su yegua dorada de gran 
des cualidades, puede verse de 6 á 4 San L á -
zaro 269. , 
16088 - 6-2 
S E V E N D E N 
d o s a u t o m ó v i l e s n u e v o s acaba los de 
r e c i b i r , m u y b a r a t o s . A l c o n t a d o ó 
á p l a z o s . S A L A S , S a n R a f a e l n ú m e -
r o 1 4 . 
I 1 5 8 3 9 S p t . 27-8 
D E M B U 
MAQUINAS DE COSER 
Se venden á 6, 8 y 10 pesos usadas moder-
nas g a r a n t l z á d o l a s , Bernaza 72 esquina á 
M u r a l l a . 
16367 i 8-6 
A precios razonables e: E l Pasaje. Zu-
lueta 32. entre Teniente Rey y Obrapfa. 
14817 al t . 13t-2-13::i-l.s. 
M U E B L E S BARATOS se vende un ju t ígo 
de m i m b r e fino, un plano a l e m á n de cuerdas 
cruzadas. 2, mesas de uso. jugueteros finos 
L á m p a r a s , "cuadros. 1 mesa, corredera, co-
lumnas de porcelana, vestidor, cama. 1 caja 
h ier ro y otros adornos mas. en ganga Tene-
r i fe 5. 
16360 8-5 
SE ..VENDE un piano de uso del f abr ican-
te A m e d é e Th ibou t and Cíe. P a r í s , se pue-
de ve r á todas horas é I n f o r m a r á n en V í b o r a 
n ú m e r o 487. 
16346 4-5 
e b i e i 
Surtido completo desde el más fino á 
los de clase corriente. 
Mimbres, Gran variedad en juegos y 
piezas sueltas. 
Camas. Las hay del país, catalanas, in-
glesas y americanas. 
Lámparas, cuadros, molduras, artículos 
de adorno á precios de ganga verdadera. 
E n jopería de oro do diez y ocho qui-
lates, brillantes y piedras finas, gran sur-
tido. 
Relojes desde 5 centenes, leontinas 
para caballeros desde dos centenes. 
Aretes de oro de i 8 quilates desde un 
peso. Al por mayor se rebaja el 10 por 
ciento. 
L a casa de Ruisánchoz. Angele:: U 
Estrelra 29 Teléfono 1058. 
I»8il9> 4-5 
S E V E N D E ÜN GRAFOFONO 
Nuevo con 75 discos de Caruso y otros se 
da barato. B e l a s c o a í n y San J o s é . P e l e t e r í a . 
16336 i-0"» 
SE V E N D E un plano fabr icante Pleyel 
puede verse á todas horas en .Be lascoa ín Cl 
Casa de Cambio. 
16343 . 8-5 
S E C A M B I A N P I A N O S 
v i e j o s p o r n u e v o s . U n i c a casa que l o 
h a c e e n l a H a b a n a . Sa l a s S a k R a -
f a e l 14 . P i a n o s d e a l q u i l e r á t r e s 
pesos p l a t a . 
16330 8-5 
V E N T A D E U N PIANO por no necesitarlo 
su d u e ñ o se vende un piano de cola en buen 
uso. Pued verse á todas horas en Luz n ú m e -
ro 4 bajos; se da barato. 
16277 15-4 Oc. 
B I L L A R A M E R I C A N O se vende uno de p i -
zarras, del mejor fabr icante con cubier ta de 
goma, a lambro de cuentas, y cepillo. Cuatro 
bolas de mar f i l . Todo de reglamento para 
carambolas. Una taquera con sus taros. I n -
forma Merino, Lamas 22 y medio Guana-
bacoa. 
16310 4-4 
M E B L E S AMERICANOS se vende medio 
juego de sala, compuesto de sofá, 2 sillones. 
4 sil las y mesita. todo por $21.20 mesa de 
alas $2. A G U I A R 112, p r imer piso. 
1C263 4-4 
SE V E N D E una v i d r i e r a de hojas corre-
deras y 15 gavelas propia para t r en de la_ 
vado, s o m b r e r e r í a ó t ienda; un armatoste 
deras y 15 gavetas propia para t r en de l a -
barato por necesitarse el local que ocupa. 
Es t re l l a 48. 
16177 4-3 
Tiene el sur t ido m á s completo en ropa he-
cha con departamento especial y sastre pa-
ra cualquier dif icul tad. Hay m á s de 1000 í lu-
ses de cas imir de las mejores s a s t r e r í a s , 
procedentes de e m p e ñ o que se realiza m u y 
barato. H a y piezas sueltas sacos, pantalones 
ropa de s e ñ o r a s , hecha y en corte, blanca 
y de toda clase de bordados. S u á r e z 34 pr6_ 
x i m a al Campo Marte . P é r e z CaHcelo y Co. 
16281 13-3 O 
SE VSNDE ÜN PIANO 
Chassaigne F r é r e en buen estado. In fo r -
man en Manr ique 18. 
16174 4-3 
P O R Q U I T A R L A C A S A 
POR Q U I T A R la casa se venden los mue-
bles y enseres de cor ta f ami l i a son moder-
nos, de gusto, s in uso. preí i r iénclo a l que 
los compre juntos . No se quiere t r a t a r con 
revendedores. Pudiera convenir el a l to don-
de e s t á n es fresco, c é n t r i c o ymoderno. Para 
informes Sra. G a r c í a Habana 116 segundo 
piso. 
16218 4-S 
SE V E N D E un armatoste con nevera y un 
mostrador con m á r m o l e s , dos v idr ieras para 
tabaco y dulce ,una , m á q u i n a para hacer 
aguas minerales y un aparato N é c t a r Soda, 
d a r á n r a z ó n Empedrado 32 E á cualquier 
hora. 
16241 4-3 
Luces de Bengala, Inofensivas, cajitas de 
una docena á 10 centavos la caja. Cuader-
¡os para aprende- á p in t a r á 10 centavos 
Pizarras Oe aioujo á 35 centavos Cajas de 
p i n t u r a á 10 centavos. Obispo 86 l i b r e r í a . 
16238 4-3 
Esta casa ha recibido del extranjero y 
procedente de e m p e ñ o un Inmenso surt ido de 
j o y e r í a de br i lantes y piedras preciosas, 
l á m p a r a s de c r i s t a l de Bohemia, pianos de 
los mejores fabricantes, m á q u i n a s de coser 
y de escribir , mimbres de varias formas, 
muebles. S u á r e z 34 p r ó x i m o al Campo Mar -
te. P é r e z Cancelo y Co. \ 
16282 f 13-3 
Muy bonitos, acaban de recibirse en Obis-
po 86, l i b r e r í a . 
16239 4-3 
SE V E N D E una m a g n í l c a bicicleta de muy 
poco uso marca Cleveland rueda l ibre , 
fa ro l de carburo y aceite, fo tu to y d e m á s 
accesorios. I n fo rman Clenfuegos 39. 
16116 5-2 
mm mi p í o s wmm 
a c a b a m o s de r e c i b i r y l a s v e n d e m o s 
n X i y b a r a t a s . Sa las , S a n R a f a e l 14 . 
P i á \ o s d e a q u i l e r á t r e s pesos p l a t a . 
16 ,108 8-2 
inai^MWIIII "WIH I. IIUMBBlgB—5MEBC 
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J L a m á q u i n a d e e s c r i b i r 
R O Y A L 
T i e n e toda l a e scr i tura 
S I E M P R E V I S I B L E 
Más fuerte, más duradera, más rápida que 
las otras qu se venden á $110 y ?120. 
Unicos importadores: 
A L M A C E N D E P A P E L E R I A 
HOÜRCADE CREW3 Y COMP. 
M U R A L L A 39. 
2256 26-2 
SE V E N D E un piano marca Thomas F i l i s 
de m u y poco uso, San Rafael 80 y medio 
altos. I n f o r m a r á n de su precio, I n d u s t r i a 
123 esquina á San Rafael . 
15977 8-29 
á c u a r e n t a c e n t e n e s a l e m a n e s , f r a n -
ceses y a m e r i c a n o s , d e c u e r d a s c r u -
zadas . C a n d e l a b r o s d o b l e s . S A L A S , 
S a n R a f a e l n ú m e r o 14 . S i e m p r e se 
a f i n a n g r a t i s . 
1 5 9 0 4 8 -Sp t . 29 
q u e m á s b a r a t o a l q u i l a los p i a n o s p a r a 
las escuelas p ú b l i c a s . Salas , S a n R a f a e l 
14 . P i a n o s de a l q u i l e r á t r e s pesos 
p l a t a . 
1 5 9 0 1 8-28 
calle lie siJAfiE2 4 v ^ Polaca y Gloría 
T1B2J2FONO 104S 
P R O X I M O A L C A M P O D E M A R T R 
Para emplear bien su dinero, no tiene 
nada m á s que v is i ta r esta casa donde en-
c o n t r a r á todo cuanto desee, y si quiere 
vender ó e m p e ñ a r t a m b i é n acuda a q u í que 
somos los que m á s pagamos, por cualquier 
clase de prendas, ropa ó muebles que nos 
t ra iga . L A Z I L I A es conocida por el coco de 
sus colegas. 
H a y m á q u i n a s de coser de varios f a b r i -
cantes, entre ellos. Palma, Standar, desde el 
módico precio de un cen tén . 
A V I S O S : 
Se r e c M uara la m w ils w M i 
15700 13-22S. 
ALMACEN DE PIANOS 
Unica casa que recibe los afamados pla-
nos Boisselot de Marsel la de caoba maciza 
refractar los a l comején con cuerdas cruza-
das y sordina Alemanes y de varios f ab r i -
cantes; t a m b i é n tenemos serallnas. buenos 
planos de a lqu i le r desde ?3 en adelante 
Se afinan y componen garantizando los t ra -
bajos. \ d a . é hijos de Carreras. Aguacate 53 
T e l é f o n o 691. . ^buacate 
1572» 26-25S 
M U E B L E S B A R A T O S 
Hay de venta un compleio surtido de mue-
bles, camas, lamparan y prendas de ropa he-
cha. Hagan una visita á " L a P e r l a » . Animas 
n ú m . 84, a l iad od»! café 15405 

















Para iacer dinero en poco tíeiMO. 
Se vende muy barato un c i n e m a t ó g r a f o 
nuevo de Lumlere con p e l í c u l a s sufleientea 
para empezar á t raba ja r Inmediatamente. 
Se da m u y barato. D i r i g i r s e á Cons t i t uc ión 
l i o Matanzas V. Blanco. 
C- 2090 26-17S 
SE V E N D E un motor de 2 caballos casi 
nuevo, se da muy barato; de gasolina. Con-
cordia 25 y medio. 
4-5 
" E F E C T O S E L E C T R I C O S 
p a r a i n g e n i o s , d i n a m o s y m o t o r e s de 
c o r r i e n t e d i r e c t a . T o d o l o r e í e r e o t e 
á e l e c t r i c i d a d . F o n ó g r a f o s d e E d i s o n . 
P í d a n s e c a t á l o g o s . P a b l o D e l a p o r t e , 
A p a r t a d o 647 , H a b a n a . 
, 1 5 1 0 0 78-13 S 
MOti l1 C M I 1 8 Í 8 (18 É f l i 
Para toda cjase de Indus t r ia que sea nece-
sario epmlear fuerza motr iz , informes y pre 
clos los f a c i l i t a r á á sol ic i tud Francisco P . 
Amat , ún ico age-ite pora la Is la de Cu'.'.a. a l -
m a c é n de maquinar la . Cuba 60. Habana. 
tt722 86-18. 
De alcohol , gasolina, peí r61eo y e l éc t r i co* 
lufiquinus de c a r p i n t e r í a , ' poleas, ejes, pedes-
tales, chumaeerat;, bombas eléctrlcaiü, cu-
Jas de b i e r ro , m&qulnas y tamborea para 
trenes de lavado, carros de carga y para 
reparto de mercanefug. Precios s in com-
petencia y fi plazos. C o m p a ñ í a Cubana do 
Maquinar ia , A s u i n r 12a. 
26-4S 
l o ü n o d e v i e n t o 
L J D ^ d " V " 
E l m o t o r mejor y m á s barato para ex-
trae^- el agua de los pozos y elevarla 4 
cualquie a l t u r a . E n venta por Francisco! 
P. Amat . Cuba 60 Habana . 
14722 26-1S. 
EN BUEN ESTADO 
j 
Un Torno de 7 pie i f d i á m e t r o de p l a t o ; 
una bancaza con corredera p o r t á t i l para, 
tornear sin el p la to , piezas de 43 pulgadas 
de grueso por 8 y medio pies de largo. 
U n Torno de 9 pies d i á m e t r o del plato, 44 
pies y 10 pulgadas largo del bancazo; 3S 
. - - largo corredera. 
Dos m á q u i n a s gemel: : de vapor. Pueden 
t rabajar independientemente; de 9 pies §¿| 
pulgadas d i á m e t r o y 30 pulgadas de cursoi 
ambos c i l indros : cada una de 25 caballos. 
Una caldera, t ipo locomotora, de 50 caba«í 
l íos . i 
Una m á q u i n a Inglesa, ve r t i ca l do dob l» 
engranaje, t rapiche de C pies por 23 p u l g a i 
das. gu i jo col lar ines de 12% pulgadas, car* 
16 pulgadas. Esta m á q u i n a puede verse en 
la fund ic ión de Panlagua, Jovellanos. 
U n doble efecto sistema " R a l l u " de 13 ploa 
d i á m e t r o por 6 pies largo de la calandria , 
10 pies placas de 1 pulgada con 600 tubos 
cobre do 1% pulgada. 
U n t r i p l e efecto " R a l l u " s in tubos con ta-* 
cho del mismo fabr icante y una ver t i ca l . 
Tres m á q u i n a s motoras de 20, 15 y 10 ca-
ballos. 
Dos Calderas mu l t i t ubu l a r e s de 115 caba-
llos. 
• Dos Calderas t i p o locomotora de 30 ca-
ballos. 
Un tacho de punto, de calandria, de 16 
bocoyes con 170 tubos cobre de 4 pies 
por 4 pulgadas con doble fondo de cobre, 
m á q u i n a de vacio ver t ica l con dos bombas 
de bronce de 24 por 24 pulgadas. Este tacho 
todo es de cobre. 
Dos calderas ver t ica l do 25 caballos. 
Tres tanques c i l indr icos h ier ro fundido 
seccionales. 14100 galones cada uno. Hay 
otros tanques h ie r ro dulce, de varios ta-
m a ñ o s . 
Para Informes y precios Mercaderes n ú 
mero 2G y 40. 
15521 26-11S 
MOTOR YEHICLE E X C H á N G E 
P U A D O 5 0 . A P A R T A D O 3 4 4 . 
A u t o m ó v i l e s , L a u c h a s de G a s o l i n a , 
M á q u i n a s d e T r a c c i ó n y Y e b í c u l o s de 
L o c o m o c i ó n p r o p i a e n g e n e r a l . 
c 2251 
Vendo bombas, donkeys con vá lbu l a s . ax-
rmsas. barras y pistones do bronce para ex-
t raer agua de pozos, lagunas, r íos y todo 
servicio en general y especialmente para el 
r iego de tabaco. Calderas y motores de va-
por do todos t a m a ñ o s y clases, romanas y 
b á s c u l a s de las mejores clases y t a m a ñ o » 
para establecimientos é ingenios. Hay siem-
pre existencia de t u b e r í a , fluses. tanques, 
etc.. de diferentes medidas y d e m á s accesu-
r í o s 
TFJLEFONO Í50 
FRANCISCO BASTERRECIIEA, 
Lampnr t i l u :Í Apartado 321 
T e l é g r a f o : "Frambaste" 
10400 156-18Jn. 
ABONOS — eS hacen contratas para en-
t regar abonos vegetales del pa í s , de caballo 
y de res. podridos y crudos á sa t i s f ac lón del 
comprador. Precios convencionales s e g ú n 
plaza. Se reciben ó rdenes en Prado 121T. 
Juan Vivó . 
16382 - 6-6 
Por Sl-25 Cy.. remi to franco de porte 25 
paquetes variados semillas huer ta .clase 
extra. Para la reventa grandes descuentos. 
Pidan c a t á l o g o s Juan B. Car r i l l o . (Antea 
C a n i l l o and Bat l le . ) Mercaderes 11. 
16287 1Ü-4Ü 
VIGAS DE FIBROGEMENTO 
100,000 tejas llegadas en el Bordeux 
están á Jisposición do mis favorecedores. 
E l F.ibroce-tento es el material ideal para 
cubiertas, divisiones y cielos rasos. M. Pu-
cheu. Zulueta 36%. 
16111 26-2 
Impreu tu y E>; -reotliMa » 
del O I A U I U L) E L A N \ lí 1 .\ 
Teniente Rey y Prado, 
12 
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JUSTICE 
Wc hope that those who have in-
terfercd durinír the strike with the 
men who are wi l l ing to work aud who 
are threratenTDg now to disturb pt(blic 
peace on the arrival oí the striko-
breakers on Monday morning w i l l 
carefully road Governor ^lagoon's 
instructions to tho Provincial Go-
vernor of Haváná and knów that 
they risk something more than their 
jobs, and may easily end their tur-
bulenees in j a i l . 
The Governor's words are jnst and 
fair. 
CUBA'S NEEDS 
Among the "wrangle of conflicting 
interests which in this country of 
nnredeeming 'personalism assail one'sj 
peaee of mind. i t is conforting to j 
know that imparíi:d observers exist 
cnpablc of pointing ont the real can-' 
óf Cubaos misfortunes without 
attempting to shape the island's 
pre.s;nit and fütttré dostinies in the 
manner most convenient to their 
d ' i i r salves. 
That those observers are few, la 
beyond donbt; féwer, porhaps. than 
the rascáis so badiy needed. aceord-
ing to " L a Lucha" to conntcrba-
lancf the excessivc numbcr of good, 
honest and harmless eitizens l iv ing 
hero. One of the f;'w men of im-
partial judgmcnt in Cnba is to our 
mind I'roffesor Leopoldo Cancio y 
Ltmá, who in his admirable speoch 1 
dolivered at the opening of the school I 
year of the Havana rniversi ty on ' 
October tirs, made a dispassionat.e re-j 
Manager Orr Infoms Governor Nu-
ñez He Has Cantracted No Labor 
and Paid No Passages. 
THE PJGHTS OF MAN 
Mayor Told to Effectively Pólice the 
Wharf.—Governor Wants Work-
ers Protected. 
Preparations for the arrival of 
Farley's strike-breakers are proceed-
ing. I t looks now as thoncr'i the men 
would land with ont any effective op-
position being made by th^ govern-
ment. Mr. Orr has stated t m l y 
enough that they are not under 
contraet to his company. that he has 
not paid their way.—in <?hort they 
are notliing to him and won't be 
nnti l they are landed. although he did 
not add that. bnt once they are landr 
Bd he has a perfeet r ight to make 
nse of their serviees exaetlv as he 
M O B A T T A G K S U N I T E D 
T R A I N A T B A T A B A N O 
O Ü R G O O D F R I E N O 
R O O T S A I O N O T H I N G 
Fireman Obliged to Abandon Box at Forty Cnbans Prese îted Secretary of 
San Telipe.—Rocks the Welcome 
at Destination. 
NO PROTECTION GIVEN 
State with Petition fcr Oer-
tain Information 
WANT TO KNOW STATUS 
Pólice and Rural Guards Failed to Root and Party Enjoy Outing on Fa-
Do Their Duty.—Threats of mcus Lake Xoclúmilco of 
Violence. Aztec History 
The first real violence which has 
yet broken the peaceful calm of the 
Etj AssíM-ir.tcd l'ress. 
México, Oct. 5.—Forty Cnbans re-
railroad strike occnrred last night P^esenting the Cub^n colony of this 
when news reached Havana that the eountry last night presented Secre-
United train from Havana to Bataba-1 ta^v Root wlth a P^i t ion askmg Inm 
no had been stoned at San Felipe, to mak' f. * U ^ m ' l ú ^ f ™ * * ^ 
where the fireman was driven from I statu-J 0* Cuba. 1 bey appeal to him to 
his box. and stoned a-ain on its ar-! ^ e doubt ^ wiÜ as^:! ail 
Latín America should the l in i ted rival at its destination. The pólice 
and the rnral guaros failed to proteet 
the train at all. 
Last night three engineers who 
desire to retnrn to work informed 
States adopt one policy toward Cuba 
and anótfaer toward nations wi th 
stronger armamonís and more of an 
army. The petition asks: What grcat 
crime did Cuba commit in two short 
months that warrants the United Manager Orr that thev did not daré 
would have to make use of those of j to do so because of the threats pf, sUteg to 1)lot out her , ^ her 
any other casual v.s.tors who might | thc other stnkers made against them. I nes ips h(T ^ ^ lo. 
apply to him at any time for work |They said it would be worth t h e i r i ^ „ „ . ^ ^ « ^ ú ^ ' L t í ^ y \¿A*. 
and happen to f i l l the requirements lives for them to go back to work. 
Mr. Orr askcd the Governor for an 
interview la.st night at nine o'clock, 
inmmediately upon receipt of the 
news from Batabano. 
These oceurences are taken to in-
vieW of Cuba's eeonomic mistakes 
which have been and stil l are the 
breeders of all our troubles. Moreo-
ver they menaci1 ns wi th ultimate 
ruin i f oíd prejudiers are not re-
moved and the country does not ac-
cept the now methods of more ci-
ivilized communities, m;ürching 
abr^ast of tho times. 
Cuba's eeonomic status, says Dr. 
Cancio. is that of the " o í d colonial 
plantations" based on the raising 
uf one niuin product exploited as a 
m tu.pjly. and sacrificing every thing 
els?.—personal welfe-re and even jus-
tice and human rights,— in the 
eff rt to yield a large crop. Froude 
observed of a similar country that 
happiness d :es not consist in making 
m.iny tcns of sugar, but in having 
a good. quiet and orderly population 
wi th et|ually distributed wealth and 
ampie means of l iving. 
Wh'epi lifí is made extremely dear. 
because articlcs of prime necesáity are 
imported at enormous prices, all ener-
gi s being devoted to the production of 
sugar. the growth of the population is 
st inír 1, the wht.le country's fate is 
staked upon every crop as i f it were 
at one single throw of the dice and the 
country must nee^ssarily remain un-
developped. large spaces of land being 
held by few owners. the whole available 
land exhausted by greedy cultivation, 
l i t t le of it remaining for new settlers, 
and the entire nation put at the merey 
of an antagoni.stic market with the 
gravesí results for her own interior 
peace. 
Kverything. has to be unsettl0d, un- I 
eertain and aleaory in snch a country. 
whvh must suffer a tremendous crisis 
and learn its lesson, as the Southern 
States did in América and all other 
communities established on the obso-
latc principies of the "colonial planta-
t io r s" . baya î ad to learn it. 
But i f new ij&tuatries are devéloped 
to provide the interior market with the 
néeesiúfóeci now bought abroad. i f the 
lar.d is divided among settlers aiming 
to b ad a confortabb Ufe instead of 
making rapid fortunes, i f .more atten-
tion is devoted to promote internal | 
Melfnr? instead of having one single ' 
industrial aim. there wiill l>e no con- ¡ 
flicting interests with the fnreign mar-
ket and. naturally. no political uneer-
ífcainty and no grave imre^t. 
dieate that Farley's men wi l l have 
their work before them next week. 
OFFERS A REWARD 
rianao who in turn informed the se-
cret pólice. Detectives Alonso and 
Corra are w o r k i n ^ on the case. Mr. 
Read wi l l pay $300 for information 
leading to the recovery of the jcwel-
ry. His addres^ is Hotel Trotcha. 
of vacancies he had open. Governor 
| Xúñez entertnined a belief that the 
arrival of the strike-breakers was 
against the immiírration la^v in forcé, 
but when hf ealled on Manager Orr 
the railroad man convinced him of 
bis ^rror. The*governor has instruct-
ed the mayor to prepare to proteet 
the landing of passengers from the 
Monterey on Monday. 
The provisional governor issued a 
communication to Governor Xuñez 
remarking that all men wi l l ing to 
labor have the right to do so. and to 
pólice protection while they are exer-
eising the privilesre. Recently landed 
strangers who fall under the specifi-
cations w i l l probably be protected. as 
well as the native or older resident. 
The supervisors of the departments 
of publie works and sanitation and 
other parties. the governor states. 
have complained that the men who 
desire to work are hindered by 
eertain strikers who use forcé, 
and surround them. appliying to them 
epithets and threatening them in a 
manner calTulated to induce them to 
quit work. This intimidation is a 
violation of the rights of citizens and 
the men so threatened so theatened 
have the right to appeal to the pólice 
in order that their rights may be res-
pected. and the pólice forcé is under 
obligation to give them the protec-
tion necessary. The right of a man 
to sell his labor corresponds to that 
of an employer to ñame the price he 
wi l l pay. jnst as they ought to fulf i l 
their duties i f they are satisfied with 
their pay and their employer. The 
law does not permit that any man. 
in default of a speeial contrae^ be 
reduced to involuntary service by an 
employer who doevS not pay wages: 
in similar manner the law does not 
permit that a man be eompelled to 
become an idler when he is satisfied 
with his employer and his pay. From 
this it is dedueed that direct and 
positive coerción cannot he exerted. 
aeeording to the law, ñor is to be 
permitted in any case. "T believe." 
says the provisional governor. " that 
the majority of the workingmen of 
Cuban and of all other nations know 
their rights and the valué these vest 
in them. as does the puhlic. Under 
normal eorditi^ns these rights are 
evident. but during a strike they are 
frequently ignored or violated owing 
to prevailing excitement and prejn-
diees.'* 
The commnnication conelndes with 
a request that the provincial governor 
pasé the order along to the lesser 
authorities in order that the men who 
wish to work may be protected in 
their privile^e to do so. The governor 
has informed the mayors of the prn-
vince of the eontentis of Mr. Ma-
goon's communication and urges 
them to take all measures necessary 
to proteet the workmen in question in 
order that no conmlaints may be 
made wi th any .iustifieation. 
Governor Xuñez today sent a eom-
municalion to the mayor of Havana 
calling his attention to the fact that 
strike-breakers are expeeted and 
because well-founded fears are enter-
táiiVéd that trouble may result from 
their coming. the provisional gover-
nor desires Sr. Cárdenas to take all 
measures necessary to nrevent disa-
«reeable happenings. The mayor is 
instmeted to have a sufficient forcé 
of pólice al the wharf when the men 
come to fiuell any disturbance which 
may develop there and then. 
When Governor Xuñcz called on a proof of the t ruth of these state-
Manager Orr today s ía t ing that he inéíits he was even vet perfectlv wil 
had read in the daily papers that the l l i ng to take back anv of his oíd em 
rios achievement of national inde-
pendence? This question should be 
answercd by our good friend Root. 
Should Cuba, for whatever cause, 
lose her independence, i t would cause 
all the república of Latín America to 
I unite in condemning the action of the 
United States as un.just and ignoble." 
The petition cióse with the sngges-
tion that President Diaz be consulted 
as to the best policy to be adopted 
toward Cnba. 
Secretary Root made no reply. 
The most picturesque feature of 
Mr. J. Parker Read. Jr.. proprietor 
of Cafe Columbia at Camp Columbia. 
who has been north, returned home: Secretary Root's éntertamnjéiit in 
last Saturday and Saturdav ^ this coimtoy ̂  ^ Virtt m a ^ t ^ ^ 
thieves broke into his hoúse and i Lake Xochimileo. fhis lake was 
rifled i t of some hundreds in vaina-1 th ; . í1amous §arde? f íio'atin^ 
ble. The thieves entered by the1 ™ i e h 80 afoun¡ led Cortes and bis 
Windows of the dinim? room. which íollowers when they made their ñrs t 
are American make. and from the mto Tenodititlan. The islands 
j - • „ _ J • i. J no longer noat. J he trees upon them 
dming room they passed mto an ad- , ,e, , ,. i , £11 , 
¡: i , - u i.u i J i have taken root, as the lake nlled. 
lacent room which thev cleaned ont , , i ... AT ' 
ce i - i mu 4u ' i i-u , ' and become stationarv. ]\Ioreover, 
effectivelv. They threw clothes. and i ^ j x j e l 
. v , x r i • , the gardens todav are more usetul 
evervthmg else portable into the gar-! 0 x i "Ü XU 
, . xu i x xi. x I than ornamental tor upon them are 
den. Amone the loot thev got was • J xu x ui u- u i 
, .7 i / . A , j i_ i ' raised the vegetables which supply 
,ewe ry to the va ue ^ f b<1^>^-1 the citv of México. Thev hav- not 
ing t  Mrs Read. and $100 m cash. lost a l ¿ ether however ^ bpaut 
^ l ^ ^ u l 0 ^ ! ! ^ ? ^ x0u„Ma"l«"íl a t r ip along their shady canals, 
in the narrow canoes propelled by 
M E R E L Y A W I T N E S S 
E l Habanero Declares Noriega Took 
Him Along to Seo Conspiracy at 
Work, 
Sr. Martínez, alias El Habanero, 
who was arrested in the conspiracy 
case, leclares he is a witness for the 
state and nothing more, inosmuch as 
he visited the house at San Lázaro 
133 one night at Xoriega's request 
merely to see the conspiracy at work 
in order to testify to the faets later. 
indiana, descendants of the Aztecs 
themselves. is a ])leasurable expe-
rience, and Secretary Root found i t 
so. On this occasion the Indian fcoat-
men wore native garb, and the canoes 
were flowerdecked in Aztec fashion. 
The excursión was followed by a ban-
quet the feature of which was a dance 
by native women. 
miseries. before the war of 1868. The 
Ten Years War reduced many o | 
these families to povérty, among them 
hers. I have been a witness to these 
changes from prosperity to poverty. in 
that town of Güines where I spent 
my childhood. Antonia Maria Do-
minguez has not only been a teacher, 
but she has been a her5ine, for by 
her labor she has supporled her oíd 
mother and deslitute sislcrs. I f yon 
had known them when I knew them. 
in the happy home where that teach-
er was brought up. yon would ap-
preeiate the courage .she shows in 
facjng f i rmly and bravriy the irkaó-
me liío that dcstiny brought upon 
her in her youth and reserves for her 
oíd age. I f yon visit Güines today 
and ask for opinioñs on the matter 
yon wi l l find a spirit of pro-
test lias been aroused by the 
disntíasal which reduces the teach-
er who enjoys the general affection 
ble yon; í thoughtM11^. !^^J 





ing and defending a .justíP kpfr'« 
se. moves now my H 't(fiaT 
from vmir min/1 or,,. M. . $1 
and 
y(jiir ind any \\\ ~ , 
deliver to yon." t]Us f,?Pre«3 
^4 
pression of applause and 
Yon may believe Mr." o 
that your individual action i?ÍS 
ed to offend me has no¡ 
ded my leelings in the leagt ^ 
But in view of the fact t 
are a superintendent of 
Sohools, an important hea(J 
Department of Ediieation of í 
publie. your action grieves m 
1 was oonfidenl that rfceoj" 
Árticle L>7 of the C o n s t i t u t i ^ | 
the cighl to addresa yon anj ^ 
vou siioubl conunuiiicato to n, ^ 
answcr. as well as that you 
have the right in case T haVe vioU 
of the neighborliood ¿nd who .loes i the rules af courtesy and "p0odaü 
of the neighborhood and who does not ing" to den.mnce me and havel 
as r?ward for her endéa-merit that 
vonr. snch a sad end should be made 
to her career of saerifiees. 
I assure yon that among the teach-
ers the new system has extemporiz^d 
there are not many who have the 
advantage of Miss Domingue/ in the 
requirements demanded of a. teach-
er. 
I assure you that she still has 
liealth enough enough to continué in 
the excercise of her office, and I 
can prove to you that many of the 
young teachers placed in charge of 
schools now. are her pupils. 
I t may be that before an examin-
ing board or even before one of her 
chiefs Miss Dominguez appears t imid 
and even deficient. but it is from 
modesty, and fear and the nervous-
ness caused bv her years and the 
fault punished. 
This act of yours W s not & 
with the nature of the post yo/fl 
ñor with the educative mission QIS 
Department under your directio j 
Because í am fifty-five yoapc i 
and I am fatlier of a rcspcctabl* J 
m i l y ; because 1 served my cavmj 
oífer ing my blood from niy 
yoi i íh : because I have laboree! 
ing se venteen yenes in the triW 
bc-pks, newspapers and reviews in 
feuse df our liberti. 's; bet'ause, thoj 
re! ¡red from the activity of pd^J 
r^artiés, I do continué serving 
cause of our land in journaliJ 
and becaúse 1 presi le and do peiü 
nally direct the publie schools of j 
edueationnl section of the Econon 
gknjiety, Por many years I have bee] 
cause of our land in journalii 
" , , ' i i i i n « * ! k n o w n and apprceiatcd. Never w lOHfir, hard Avork she has done. Hut x i i *-u i / I T I xt x • xu r+., i„ í treated by any anthontv nr puKi; I a so assure vou that in the solitudo . • 'nnnar, . ' , vm » . T t • o í í icer m the manner vou have pa 
UNOFFICIAL MOURNING 
B y Associated Press, 
Tokio, Oct. 5.—The report that the 
real mother of the emperor is deid 
has been officially confirmed. The 
eourt w i l l not assume mourning but 
i t is probable that the nation w i l l do 
so of its own initiative. 
C U B A R A I L R O A D I N 
E X C E L L E N T C O N D I T I O N 
Annual Statement MÍ? de to Stockhol-
ders of the Sort to Delig-ht 
Them Mightily 
l í y Associated Press . 
New York, Oct. 5.—The annual 
statement of the Cuba Railroad Com-
pany for the year ending June 30th 
last, shows gross earnings of $1.953,-
309, net earnings. $658,354, income 
$332,424, surplus on hand, $698,031. 
During the year $153.738 was spent 
in improving the roadbed. President 
Van Ilorne informe the stock holders 
C A B R E R A D E F E N O S A 
P O O R S C H O O L T E A C H E R 
Eminent Lawyer Appealed to Super-
intendent Coronado Not Without 
Avail. 
Havana. Oct. 2 1907. 
Mr. Francisco de Paula Coronado, 
Superintendent of Schools. 
Dear Sir:— 
At the beginning of the month of 
Septemher I addressed you a respect-
ful letter recommending the well 
known merits and serviees of the 
teachers of the town of Güines, Mis-
ses Manuela Suris and Antonia Ma-
ria Dominguez, because I had heard 
that you were going to disn^s them 
from their posts. 
T had no answer from you and 
some time afterwards I saw annonne-
ed the dismissal of the said two 
teachers. Then I sent you a second 
lettter in which I raade energetie and 
reasonable protest against snch an 
unjustified measure. This time I had 
no answer either. but when I learn-
ed that the same day you had my 
1et8?r yyu replaced KCfcsf i r is . J¡ 
wrote you for the thi rd time as fol-
io ws : 
Dear sir : 
I have learned that thanks to her 
own action in the matter Miss Ma-
nuela Suris has been reinstated in the 
place from which she was dismissed, 
an act of justice she deserved; and 
I beg to intereede wi th you to obtain 
also the reinstatement of the teach-
er. Antonia Maria Dominguez. who, 
unfortunately for her. lacks the ener-
gy of the first named to present her-
of her school room. given over to 
her work. and alone with the ehil-
dren whom she loves and knows by 
long experience .for she has been in 
cióse touch with children for more 
than th i r ty years.—under these cir-
cumstanees Aliss Dominguez fiüfílf. 
her duty perfectlv. as she always has i"6'""'5' ,¡1", n" - í^ , " l ' y ' - " 
^ 1 ^ lence, and to the personal eneoiuiteJ 
done. 
Some point out a defeet in her 
pronnneiation. DesjM't11 this defecl 
she has taught many srirls. I remem-
ber that the good oíd teacher who 
taugbt me rea.i'i.'r who taucrlit Car-
eia ]\lonteí> and al] others of 
CTÜÍUCS in those days. was a. man who 
stammered. 
The pedagogical reriuirements ae-
eording to those who. like myself. 
know and have practiced teaching 
consust principally in the fondness. in n 
the love for children. and in trans-j parefj for civic life. ^ 
mit t ing to them the light the teacher 1 Yourseir teach by .your 
earries in his soul: and the lady; f.x.tn¡p|(l .,,,,1 ,[„ mú j , , . , . , , , 
for whom I am pleading has all ^ e s v j ^ h citi/en ; vfab firmly ask you 
virtues. eorrecí your error-: ra Ijie administ 
Xow T wish you to be interosted' 
in this other .side of the picture: An-
tcnia Maria Dominguez has suffered, 
during the last four or five yew^ lb l i é l y 1 repeal to yon for having 
the death of three brothers and sist-1 ,)a¡red the great injustice previouslj 
ers. Four months ago she buried the!rione her< by reinstating to her pl 
1 ' - a teacher of th i r tv sTeárs 
plnyed. 
I f this incident occnrred to me| 
eitizen of character and worthy ca 
sideration what am I to suppose 
be your attitude to humbler persoJ 
x\cts l ike' these créate ill feelij 
a&rainsí the authorities, lead to TÍ 
wich the daily press denouncfs 
which are commeiited on in publi| 
places. 
I f these are the examples that 
set them. hów can we expect the] 
pío not to be convulsive? 
Consider. Mr. Coronado, the c 
eumstance that you have. in the 
rection of the publie schools, tlflj 
highest and most patriotie of publij 
missions. that of education; the on 
most necessary and needed among 
who to our misfortune, are badlypp 
tion. and fo do Justice. 
Neither reward with unkinc 
the extircssi ins of thanks that 
two vears. 
that over twice the inten *1 on the 
companv's bonds has been earned for self bpfore ^ 1 he^ to take her 
part. for the sake of humanity. and 
even for pedagogical reasons. I bes-
yon to pardon me if T trouble you. 
I j u t ^ must exprese myself in this 
matter. 
Miss Dominguez has been teaching 
for thir ty-fivc years now. She has l mted had sent for strike-breakers | plovees who wanted" their jobs on 
to run the trams delayed by the the oíd terms. Al l this the provincial tau?bt readi-ur and w r i t i n * to almost 
absence of the regular workmen 6f govemor reported to the palace yes- all the daoírhters of the families of 
the company. Mr. Orr informed him 
he had no contraet With anv men 
coming, that he had not paid their 
I i^age, ñor was he under any Üüi . 
gation to give them work. and as 
A l l thes- logical .stftements are 
¡ ' • j vd in the lenrned Professor's 
speech by a considerable mass of quo-
tations ond opinions from the highest 
scientific authorities. Señor Cancio is 
to be congratulated and the Cniversity 
of Havana also. where evidsnees of a 
progressing spirit have not been many 
in latter times. 
terday. Cinnes. When Spain maintained only 
President Sánchez of th(' Federa-1 a limited number of publie schools. 
tion and othér r ing lea:lers of the the pr íva te school of that laborious 
strikers' organization have been sum-i and modest teacher supplied the Jack 
mone.l to meet at the mayor's of-1 in great part. and because of her vir-
t'iee tonií rroAv to hear. it is presumed.. tuous devotion to her wprk parents 
final statement of the government's felt a^sured in entrustiug their (diil-
attitude on the question of the hour. dren to her. that she would not only 
Manager Orr has- not reeeived the teach them reading and wr i t ing but 
petition which wns in eircnlation also incúlcate in them moral preeepts 
among his engineers. I t is presumed exemplified in her own noble conduet 
that the versión of affairs circulated and good example. 
by unión leaders. to the effect that1 Miss Dominguez belong* to one of 
the strike-breakers would not be per- those families which enjoye 1 a eer-
mitted to dand, etc., lias had its ef- tain degree of wealth and culture in 
fect in delnding the men into the the interior towms of the country at 
belief that they wi l l wiu this contro-1 a time when the country prospered 
versy after all. I agriculturally despite its politieal 
last; at present she has under her 
proteétioñ an oíd sister and orphan 
nieces. I t is a group of four womer, 
sunk in the greatest desperation. 
What w i l l i t cost yon to restore hap-
piness to that sad home by replacing 
the teacher who has the merits that 
I have related to you. and they are 
set down even in the jofficial registre 
for she has been repeatedly named to 
judge examinations? 
I leave the easy solution of this 
conffíct to your honesty and equity. 
I have a personal consideration to 
lay before you. Miss Domínguez is 
not even a relative of mine. My 
pleading for her is due to the inti-^ 
mate knowledge that I have had of 
her merits siuce my childhood. and 
i f my interest is keener in her case 
than in that of other natives of Güi-
nes, for whom I have always had re-
gard i t is because I know in detall 
the scantmess o' her home and^ the 
poverty that awaits her, They are 
talking in Güines of taking up subs-
criptions and personal gifts in her be-
half, but this relief is only temporary 
and alms are never grateful to one 
who can work for a l iv ing . 
What a pity that there are not pen-
sions for poor oíd teachers! 
To end, Mr. Coronado, I have WTit-
ten impelled by a noble wish, and 
ful f i l l ing a human duty. Pray God 
yon that are (a young man wi th a 
young man's courage to face life w i l l 
not declare my ef forte useless and 
lost. Yours t ruly. 
Not even this time did you consid-
er you should give me a wr i t ten 
answer, but I learned wi th satisfac-
tion; that as an evident result of my in 
tercession and by means of some ra-
pid formalities yon replaced Miss Do-
mmguez in her post. 
I considered i t was my duty after 
this to give you effusive thanks: to 
that effect I addressed you another 
letter and sent i t toNyour ofiee with 
a messenger, wrapped in an envelo-
pe, which as usual, earries my ñame 
printed on the ojtside. 
You, Mr. Coronado, took the let-
ter. placed it in a sepárate eover 
with my ñame wri i len y your ftw*» 
hand on that and gave the order to 
give it back to the messenger, to be 
returned to me, without having opon-
ed the same. 
Read. Mr. Coronado, the contents of 
the letter 1 wrote you: 
" I give you most expressive thanks, 
for the good yon have done in re-






COUNTESS OF WARWICK 
Francos Evelyn Greville. Connt«!| 
of Warwick, is in New York. 0n tte 
Campan i a "s passenger list her namíj 
appeared only as Mrs. Francés GrH 
ville. The countess in widely knovn) 
in Englaml as a philanthropist and 
social betterment worker. She is P^M 
Law Guardian, founder of a hospital 
at Reading, in eonnection with a col* 
lege for t raining the dau^htera oí! 
professional men in rural avocations? 
pa t rón of a science and tec'liniea| 
school for boys and girls in the rural 
distr ict of Essex; founder of a honi9| 
for cripples at Warwick; and pre* 
ident of the Essex Needlewerk GuiW-
A t both Warwick Castle and Eastoa 
Lodge she has a complete organiza" 
t ion for the poor and sick. 
Car»' 
A T T H E T H E A T R E S » 
National Theatre.—San ^ ' i / ^ ! I 
Pirado. —Moving pictures. - ^ 
nee at 2 o'clock and regular peno , 
manee this evening at 8'15. ^ 
l ' i ices.for matinee, *i20 
cts. For evening performance, * • 
to 10 cts. per act. 
Albisn Theatre.—At the h«ad ^ 
Obispo street: Spanish Zarzuda 
panv. Matinee at 2 o'clock: N . 
sar de la Guardia: El V ™ ™ ^ to 
La Gatita Blanca. Prices, $̂ -uu Jjá 
10 cts. Regular P e r f o n ^ 6 ^ 
evening at 8 o'clock: El 1 erru 
co: E l Iluzar de la Guardia 
melos: El Chato de A l b ^ 1 ' * - . 
Fices $1.00 to 20 cts. 
Pavret Theatre.—Prado, ? 0 ^ L 3 
San José.—Moving pictures m n ^ 
acts, beginning at 8'30. Pnces ^ -
to 10 cts. per act. '\ 
Actualidades Theatre .—^0^J5 
te No. 8—Moving pictures m j j | 
acts. La Bella Carmela, L u l s * - ^ 3 
ques and Conchita Soler, ^ ¿ o c Ü 
dance artista. Matinee at ^ 
and regular performance this ^ ^ 
át 7:15. Prices for matinee, 60 
20 cts. For evening performan 
to 10 cts. per act. 
• -nictUf^ 
Mart i Theatre.—Movmg 
in hourly acts, begmnmi 
o'clock. 
